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H elsinki 1967. V altion  painatuskeskus
Alkusanat
Täm ä julkaisu sisältää tie to ja  vuoden 1966 kan ­
sanedustajain vaaleista. Ju lkaisusta on saatavissa 
sam at tiedot äänioikeutetuista, äänestäneistä, 
edustajaehdokkaista ja  kansanedustajiksi vali­
tu ista  kuin sarjan edellisestäkin julkaisusta lu ­
kuuno ttam atta  kansanedustajien jakautum aa 
elinkeinon m ukaan, joka on ko rvattu  jak au tu ­
malla sosiaaliryhmän m ukaan. Julkaisuun on li­
sä tty  tiedot edustajaehdokkaiden jakautum isesta 
sosiaaliryhmän m ukaan sekä kunkin ehdokkaan 
vertausluku. Tilaston laatim ista on joh tanu t ak­
tuaari Pentti Puumalainen, joka myös on k irjo it­




Föreliggande publikation innehaller uppgifter 
om riksdagsm annavalen 1966. Publikationen om- 
fa tta r  samma uppgifter om röstberättigade, rös- 
tande, kandidater och valda riksdagsm än som 
seriens föregäende publikation, med undantag av 
fördelningen av riksdagsm än efter näringsgren, 
som blivit e rsa tt med en fördelning efter social- 
grupp. Till Publikationen har fogats uppgifter om 
kandidaternas fördelning efter socialgrupp och 
jäm förelsetalet för varje kandidat. S tatistiken 
har uppgjorts under ledning av aktuarien  Pentti 
Puumalainen som ocksä skrivit texten.
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Kansanedustajain vaalit 1966
30 päivänä joulukuuta 1965 annetulla  lailla k ansan­
edustajain  vaaleista  annetun  lain  m uuttam isesta  (717/65) 
m äärättiin  kansanedustajain vaalit to im itettav ik si m aa­
liskuun kolm antena sunnuntaina ja sitä  seuraavana p ä i­
vänä sinä vuonna, jona vaalikausi lähinnä edellisistä  
edustajainvaaleista  lukien p äättyy . Täm än m ukaisesti 
to im itettiin  vuoden 1966 kansanedustajain  vaalit m aa­
liskuun 20 ja  21 päivänä. E n tisten  m ääräysten  (336/55) 
m ukaan o lisiva t vaa lit o lleet heinäkuun 3 ja 4 päivänä.
Jako vaalipiireihin  oli sam a kuin vuoden 1962 k ansan­
edustajain  vaaleissa. P äätöksellään 22 joulukuuta 1965 
(681/65) m ääräsi va ltion eu vosto  kansanedustajain  p aik ­
kojen jakautum isen  vaalip iireittä in  (kts. tau lu  C). T ä­
m än m ukaan va littiin  H elsingin  kaupungin, U udenm aan  
läänin ja Lapin läänin vaalip iireistä kustak in  yksi edus­
taja  enem m än ja Turun läänin pohjoisesta, M ikkelin lää ­
nin ja Pohjois-K arjalan  läänin vaalip iiristä  kustakin  
yk si edustaja vähem m än kuin edellisissä vaaleissa.
T ilastoa laad ittaessa  on p y r itty  m ahdollisim m an ta r ­
k asti selv ittäm ään  m inkä puolueen ta i yh d istyksen  a se t­
tam a kukin ehdokas on. T ätä varten  on saatu  puolueilta  
ja yh d istyk siltä  lu ette lo t n iiden  asettam ista  ehdok­
kaista. Jos m ikään puolue ta i y h d isty s ei ole lä h että ­
m ässään lu ettelossa  m aininnut asettaneensa ehdokkaak­
si jo tak in  henkilöä, on ehdokkaalta itseltään  tiedusteltu , 
m inkä puolueen, yh d istyk sen  ta i n iistä  riippum attom an  
va litsijayhd istyksen  asettam a ehdokas hän on.
Julkaisun m uut tied ot on saatu  vaalipiirien keskus­
lautakunnilta. Saaduissa lom akkeissa o lleet epäjohdon­
m ukaisuudet on p yr itty  korjaam aan uusintatieduste- 
luilla. Jos esim . vaalipiiri A  on ilm oittan u t saaneensa  
vaalip iiristä B  N  oteääntä, m u tta  vaalipiiri B  on ilm o it­
tan u t lähettäneensä vaalipiiriin  A N -f- n oteääntä, on  
ko. seikkaa tied u ste ltu  m olem m ista vaalipiireistä. T äten  
ei ole kuitenkaan ollut m ahdollista korjata kaikkia v ir ­
heitä. Jos äänestäneiden m äärä lasketaan  siten , että  
kunkin vaalipiirin  osalta  lisätään om assa vaalipiirissään  
äänestäneiden m äärään vaalipiirin  antam alla otteella  k o. 
v a a l i p i i r i n  i l m o i t u k s e n  m u k a a n  m uissa  
vaalipiireissä, u lkom ailla ja  la ivoissa  äänestäneiden  
m äärä, saadaan koko m aan äänestäneiden m ääräksi 
128 henkilöä vähem m än kuin se m äärä, joka saadaan  
lisääm ällä om assa vaalipiirissään äänestäneiden lukuun  
m u i d e n  v a a l i p i i r i e n  i l m o i t u k s e n  m ukaan  
ko. vaalipiirin  antam alla otteella  m uissa vaalipiireissä, 
ulkom ailla ta i laivoissa äänestäneet.
T a u l u s s a  2 on kunkin vaalipiirin  kohdalla rivi 
E r o t u s ,  jolla o leva luku ilm oittaa  ko. vaalipiirin  ja
Riksdagsmannavalen 1966
I  lagen  av  den 30 decem ber 1965 (717/65) angäende 
ändring a v  lagen om  riksdagsm annaval stadgas a tt  riks- 
dagsm annaval skall förrättas den tredje söndagen och  
den följande dagen i m ars m änad d et är, under v ilket 
valperioden räknat frän näst föregäende riksdagsm anna­
va l utgâr. I  en lighet härm ed förrättades riksdagsm anna­
valen  är 1966 den 20 och 21 m ars. E n lig t de tidigare  
bestäm m elserna (336/55) borde valen  ha verkställts den  
3 och 4 juli.
Indeln ingen i valkretsar är densam m a som  vid  riks­
dagsm annavalen  1962. Med e tt  beslut av  den 22 decem ­
ber 1965 (681/65) förordnade statsrädet om  fördelningen  
a v  m andaten  pä de olika valkretsarna (se tab . C). E n ­
lig t b eslu tet ökades m andaten  i H elsingfors stads, N y- 
lands läns och Lapplands läns valkrets m ed e tt  och i 
Ä bo läns norra, S:t M ichels läns ooh Norra K arelens 
läns valkrets m inskades m andaten  m ed e tt  jäm fört m ed  
föregäende vai.
V id uppgörandet av  Statistik  har m an strävat tili a tt  
för varje kandidat sä noggrant som  m öjligt klargöra, 
v ilk et parti eller v ilken  förening som  u p p stä llt kandi- 
d aten  i fräga. Därför har frän de olika partierna och  
föreningarna inbegärts förteckningar över de kandidater  
som  dessa uppstä llt. Ifa ll nägon kandidat icke funnits 
upptagen i nâgot partis eller nägon förenings förteck- 
ning har kandidaten  sj alv tillfrägats huruvida han b liv it 
uppställd  av  nàgot parti, nägon förening eller a v  dessa  
oavhängig  valm ansförening.
Övriga uppgifter som  ingâr i Publikationen har er- 
hällits frän valkretsarnas centralnäm nder. E ven tuella  
inkonsekvenser pä de tili Centralbyrän insända blan- 
ketterna har m an försökt korrigera genom  n ya  förfräg- 
ningar. För det fall a tt  t .ex . valkretsen  A  har uppgiv it 
a tt  den erhâllit N  utdragsröster frän valkretsen B , m en  
den sistnä.mnda uppgiv it a tt  den har insänt N  +  n  u t ­
dragsröster tili A , har utredning inbegärts frân bäda  
valkretsarna. P ä sä sä tt har d et dock in te värit m öjligt 
a tt korrigera alla  fel. Om an ta let röstande beräknas sä, 
a tt  för varje valkrets del tili an ta let inom  egen valkrets  
röstande adderas an ta let personer som  m ed utdrag frän  
ifrägavarande valkrets röstat i annan valkrets utom lands 
eller pä fartyg, e n l i g t  i f r ä g a v a r a n d e  v a l ­
k r e t s  u p p g i f t e r ,  far m an an ta let röstande i hela  
riket, som  är 128 personer m indre än om m an till an ta let 
a v  dem  som  röstat inom  egen valkrets adderar an ta let 
personer som  e n l i g t  u p p g i f t e r  f r ä n  ö v r i g a  
v a l k r e t s a r  m ed vallängdsutdrag frän ifrägavarande 
valkrets har röstat i övriga valkretsar, utom lands eller 
pä fartyg.
I t  a  b e 11 2 finns va lkretsv is en rad m ed rubriken  
D i f f e r e n s .  D ifferensen betecknar skillnaden m ellan
m uiden vaalipiirien ilm oituksen  m ukaan m uissa vaa li­
piireissä otteella  äänestäneiden m äärien erotuksen, eli 
vaalipiirin  n im en kohdalla sarakkeissa Ä änestyslippuja  
yhteen sä  ja Ä änestäneitä  yh teen sä  olevien  lukujen ero­
tuksen.
M ainitut erotukset e ivä t vaikuta koko m aan eivätkä  
m inkään vaalipiirin  kolm ella num erolla ilm aistuun  
äänestysprosenttiin . K äytettä v issä  olevien  tietojen  p e­
rusteella  ei ole m ahdollista arvioida erotuksen jak au tu ­
m ista  ku nn itta in , eikä sen va ik u tu sta  kuntien  äänestys- 
prosentteihin. M utta, jos kunnassa on esim. 1 500 ään i­
o ik eutettu a  ja sen äänestysprosentti on 85.0, m uuttuu  
ko. prosentti 85.1:ksi, jos äänestäneiden m äärä lisään tyy  
yhdellä  ja  84.9:ksi, jos m äärä vähenee yhdellä . Sam oin  
on m ahdotonta sanoa olisiko ko. erotuksella o llut m itään  
käytännöllistä  m erkitystä  edustajaehdokkaiden ja v a li­
tuksi tu lleiden  kannalta.
T aulun 2 suhteen on sy y tä  tod eta  se periaatteellinen  
ero, joka on kunkin kunnan äänestäneiden lukum äärän  
laskutavassa verrattuna sarjan edelliseen julkaisuun. 
L askettaessa  esim . kunnan A äänestäneiden m äärää on 
kum m assakin julkaisussa lisä tty  om assa kunnassa  
äänestäneiden m äärään kunnan A  antam illa  o tteilla  
om an vaalipiirin  m uissa kunnissa, u lkom ailla ja la i­
voissa  äänestäneiden m äärä. N äin  saatuun lukuun on 
sarjan edellisessä julkaisussa lisä tty  kunnassa A  muihin  
vaalipiireihin kuuluvien  kuntien  antam illa  o tteilla  
äänestäneiden lukum äärä. T ässä ju lkaisussa on edellisen  
sijasta lisä tty  m uihin vaalipiireihin  kuuluvissa kunnissa  
kunnan A antam illa  otteilla  äänestäneiden määrä.
Sam a periaatteellinen  ero on m yös taulussa 1. E si­
m erkiksi U udenm aan läänin vaalipiirin m aalaiskuntien  
kohdalla, sarakkeessa Ä änestäneitä  to isessa  vaa lip ii­
rissä ta i u lkom ailla, o leva luku on sarjan edellisessä ju l­
kaisussa saatu  lisääm ällä täm än vaalipiirin m aalais­
kuntien  antam illa  otteilla  ulkom ailla ja  laivoissa ään es­
täneiden  lukum äärään niiden henkilöiden lukum äärä, 
jotka ovat äänestäneet m uihin vaalipiireihin  kuuluvien  
kuntien  antam illa  otte illa  U udenm aan läänin m aala is­
kunnissa. T ässä ju lkaisussa on u lkom ailla ja  laivoissa  
äänestäneiden m äärään lisä tty  niiden henkilöiden lu k u ­
m äärä, jotka ova t äänestäneet U udenm aan läänin m aa­
laiskuntien  antam illa  o tte illa  m uissa vaalipiireissä.
P u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  k u n n i t t a i n  
t a u l u s s a  2 tark o ittavat tässä , sam oin kuin sarjan 
edellisessäkin julkaisussa, esim erkiksi vaalipiiriin V* 
kuuluvan kunnan K ; osalta, niiden äänestäjien äänten  
jakautum ista  puolueitta in , jotka ova t äänestäneet 
kunnassa ^  joko om assa äänestysalueessaan ta i o t ­
teella , jonka on an tanu t täm än kunnan m uu ä ä n esty s-
alue ta i jokin m uu vaalipiirin  V kunta, esim . K  . Täten  
1 2 e iv ä t kunnan ly  lukuihin sisälly  ne, täm än kunnan
äänioikeutetu t, jotka ova t äänestäneet m uussa k u n ­
nassa, ulkom ailla ta i laivoissa. N e kunnan K  äänes-1
tä jä t, jo tka  ova t äänestäneet m uussa vaalipiirissä kuin
i
V , u lkom ailla ta i laivoissa, s isä ltyvä t rivin  K u n t a  
t u n t e m a t o n ,  lukuihin. E dellä selostettu  seikka 
johtuu siitä , e ttä  o tteella  äänestäneen äänestyslipussa  
ei ole o tteen  antaneen  kunnan nim eä, a inoastaan sen 
vaalipiirin  nim i, johon o tteen  an tan ut kunta kuuluu.
an ta let personer som  röstat inom  annan valkrets e n ­
ligt uppgifter frän den egna valkretsen  och en lig t u p p ­
gifter frän övriga valkretsar, eller m .a.o . skillnaden  
m ellan ta len  i kolum nerna R östsedlar sam m anlagt och  
R östande sam m anlagt.
D e näm nda differenserna inverkar in te pâ den m ed  
tre siffror angivna röstningsprocenten för hela landet 
icke heller pâ procenttalen  för valkretsarna. D e t är inte 
m öjligt a tt pâ grundval a v  tillgängliga uppgifter upp- 
sk atta  differensens fördelning pä de olika kom m unerna  
och in te  heller dess in flytand e pâ kom m unernas röst- 
ningsprocenter. Om en kom m un har t.ex . 1 500 rö st­
berättigade och dess röstningsprocent är 85.0, förändras 
näm nda procent tili 85.1 om  an ta let röstande stiger m ed  
en och tili 84.9 om an ta let röstande sjunker m ed en. 
D et är likasä om öjligt a tt  säga, om  differensen ifrága 
har haft nägon praktisk betydelse  frän kandidaternas 
och de invaldas synpunkt.
I  fräga om  tabell 2 är det skäl a tt  konstatera den  
principiella skillnaden vid  beräkningen av  an ta let röstan ­
de i jäm förelse m ed den föregäende Publikationen i se ­
rien. V id uträkningen t.ex . av  an ta let röstande i k om ­
m un A har i vardera publikationerna tili an ta let i egen  
kom m un röstande adderats an ta let röstande som  m ed  
utdrag frän kom m un A röstat i nägon annan kom m un  
inom  sam m a valkrets, u tom lands eller pä fartyg. Tili 
det pä d etta  sä tt erhâllna ta le t har i de tid igare publika- 
tionerna adderats an ta let personer som  m ed utdrag frän  
en kom m un som  hör till annan valkrets röstat inom  
kom m un A. I  denna publikation  har i stä lle t för ifräga­
varande antalet adderats an ta let personer som  m ed u t ­
drag frän kom m un A röstat inom  nägon kom m un höran- 
de tili annan valkrets.
Sam m a principiella differens föreligger ocksâ i tabell 1. 
T .ex . ta le t i kolum n R östande i annan valkrets eller 
utom lands v id  landskom m uner i N y lan d s Iän har i den  
föregäende Publikationen i serien erhâllits genom  a tt  
tili an ta let personer, som  m ed utdrag frän nägon av  
landskom m unerna i denna valkrets röstat utom lands  
eller pä fartyg addera an ta let röstande m ed utdrag frän  
kom m unerna i övriga valkretsar, som  röstat i lands- 
kom m unerna i N y  lands läns valkrets. I  denna p ublika­
tion  har därem ot, tili an ta let personer som  röstat u to m ­
lands eller pä fartyg adderats an ta let personer som  rös­
ta t i annan valkrets m ed utdrag frän landskom m uner i 
N yland s läns valkrets.
P a r t i e r n a s  r ö s t e t a l  e f t e r  k o m m u n  i
t a b e l l  2 avser liksom  ocksâ i den föregäende publi-
1
kationen  i serien, t .ex . m ed avseende pä kom m unen  
i valkretsen  V , fördelningen pa olika partier av  de
i
personers röster som  röstat i kom m un antingen i 
eget röstningsom rade eller m ed utdrag frän nägon
i  i
annan kom m un inom  valkretsen V , t .ex . K f. Sälunda  
ingár in te i ta len  för kom m un K J, de röstberättigade  
frän denna kom m un, som  röstat i annan kom m un, u to m ­
lands eller pä fartyg. A nta let av  de röstande frän
kom m un K  som  röstat i annan valkrets än V , u tom - 
1
lands eller pä fartyg ingär i ta len  pâ raden K o m m u n  
o k ä n d. Ovan anförda om ständighet beror pä a tt  u t-  
dragssedeln in te upptar nam net pä den kom m un som  
g iv it utdragssedeln u tan  endast nam net pä  den v a l­
krets tili v ilken  den kom m un som  g iv it utdraget hör.
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Julkaisun tau lussa  14 on e s ite tty  edustajaehdokkai- 
den ja kansanedustajiksi va littu jen  jakautum a sosiaali­
ryhm än m ukaan. R yh m ityk sen  perustana on ollu t eh ­
dokaslistojen  lopullisessa yhd istelm ässä m ain ittu  a m ­
m atti, to im i ta i oppiarvo. Jos lopullisessa yhdistelm ässä  
on es ite tty  kaksi am m attia , to in ta  ta i oppiarvoa, jotka  
kuuluvat eri sosiaaliryhm iin, on ko. ehdokas luettu  ku u­
luvaksi näistä  y lem pään. N e tapau kset, joissa eh dok­
kaalla  on lopullisessa yhdistelm ässä m aininta kansan­
edustaja , jak au tu vat kahteen  osaan. Jos yhdistelm ässä  
on ainoastaan m aininta kansanedustaja, on ehdokas 
lu ettu  kuuluvaksi ryhm ään, josta  tau lussa  on k ä y te tty  
sym boolia K  m utta , jos hänellä sen lisäksi on m aininta  
am m atista , to im esta  ta i oppiarvosta, on hänet v ie ty  
sen edelly ttäm ään  sosiaaliryhm ään eikä ryhm ään K .
Täm än sarjan edellisen julkaisun ilm estym isen  jälkeen  
on P ääto im isto  saanut tietää , e ttä  seuraavat vuoden  
1962 kansanedustajain vaaleissa  ehdokkaina olleet hen ­
k ilöt, jotka on lu ettu  kuuluviksi Suomen K ansanpuo­
lueeseen, e ivä t ole olleet täm än puolueen asettam ia eh ­
dokkaita, vaan  kuuluvat ryhm ään Muut:
A v tabell 14 framg&r kandidaternas och de till riks- 
dagsm än valdas fördelning efter soeialgrupp. U tgängs- 
punkten  för grupperingen har varit det yrke eller den 
tite l som  upp tagits pä den slu tliga  sam m anställningen  
a v  kandidatlistorna. Om i den slutliga sam m anstä ll­
ningen har upp tagits tv ä  yrken eller titlar  som  hör tili 
olika socialgrupper har kandidaten  hänförts tili den  
högre. D e fall där kandidaten i den slu tliga  sam m anstä ll­
ningen har tite ln  riksdagsm an har fördelats pä tv ä  
grupper. Om kandidaten  har enbart tite ln  riksdagsm an  
har kandidaten  ifräga hänförts tili den grupp som  i 
tabellen  har Sym bolen K , m en om  han eller hon utom  
riksdagsm an har nägon annan tite l eller nägot annat 
yrke har kandidaten  förts tili den socialgrupp som  
ifrägavarandc tite l eller yrke förutsätter, m en icke tili 
grupp K .
Sedan den föregäende Publikationen i Serien utkom m it 
har S tatistiska ccntralbyrän fä tt v e ta  a tt  följande per- 
soner, som  v id  riksdagsm annavalen 1962 var uppställda  
som  kandidater och som  i näm nda publikation  räknats 
tili P inska F olkpartiet, in te varit uppställda a v  detta  
parti u tan  borde ha hänförts tili gruppen Övriga:
Vaalipiiri
Valkrets
H elsin g in  k au p u n gin  —  H elsingfors stads ..........
O ulun lä ä n in  —  U leäborgs l ä n s ...............................
K oko  m aa —  H ela  r ik et ..............................................
E dustajaehdokas
K andidat
A ntturi, K ai ................................................................
K aitera, P e n t t i ...........................................................
V ihonen, R aili ...........................................................
H ulkko, K ullervo K .................................................
K aitera, P e n t t i ...........................................................










D e härav föranledda ändringarna i rösteta let har i denna  
publikation  obsorverats i de tabeller där uppgifter om  
valen  1962 fram lagts.
För a tt fa överblick av  valen  läm nas ncdan uppgifter 
om  röstberättigadc och röstande i tabellerna A — C, an- 
ta le t röster för partierna i tabellerna D och E , sam t om  
dem  som  valts tili riksdagsm än i tabellerna F — I.
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Ä änim äärien a iheuttam at m uutokset on o te ttu  h u o­
m ioon niissä täm än julkaisun tauluissa, joissa on e site tty  
tieto ja  vuoden 1962 vaaleista .
Y leiskatsauksen saam iseksi vaaleista  on seuraavassa  
es ite tty  tie to ja  ään ioikeutetu ista  ja äänestäneistä ta u ­
luissa A— C, puolueiden äänim ääristä taulu issa  D  ja E 
sekä kansanedustajiksi va litu ista  taulu issa  F — I.
2 10209—66










Äänioikeutettuja — Röstberättigade — Persons entitled to vote
1966
Koko m aa — Hela riket — Whole country ................................................... 2 800 461 1 305 022 1 495 439
K aupungit ja  k auppala t — Städer och köpingar — Urban communes 1 299 241 573 265 725 976
M aalaiskunnat — Landskom m uner — Rural communes ........................... 1 501 220 731 757 769 463
1962
Koko m aa — Hela riket — Whole country ................................................... 2 714 838 1 261 783 1 453 055
K aupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 1 104 998 479 110 625 888
M aalaiskunnat — Landskom m uner — Rural communes ...........................
Äänestäneitä — Röstande — Persons who voted
1 609 840 782 673 827 167
1966
Koko m aa — Hela riket — Whole country ................................................... 2 378 711 1 124 091 1 254 620
K aupungit ja kauppala t — Städer och köpingar — Urban communes 1 097 615 489 230 608 385
M aalaiskunnat — Landskom m uner — Rural communes ........................... 1 281 086 634 852 646 234
K unta  tu n tem ato n  — K om m unen okänd — Commune u n k n o w n ......... 10 9 1
1962
Koko m aa — Hela riket — Whole country ................................................... 2 310 090 1 087 002 1 223 088
K aupungit ja  kauppala t — Städer och köpingar — Urban communes 945 349 412 876 532 473
M aalaiskunnat — Landskom m uner — R ural communes ...........................
Äänestysprosentit — Röstningsprocenter — Persons who voted per 100 
of those entitled to vote
1 364 741 674 126 690 615
1966
Koko m aa — Hela riket — Whole country ................................................... 84.9 86.1 83.9
K aupungit ja  kauppala t — Städer och köpingar — Urban communes 84.5 85.3 83.8
M aalaiskunnat — Landskom m uner — Rural communes ........................... 85.3 86.8 84.0
1962
Koko m aa — Hela riket — Whole country ................................................... 85.1 86.1 84.2
K aupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 85.6 86.2 85.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner — R ural communes ........................... 84.8 86.1 83.5
B . Ä ä n esty sp ro sen tti vaa lip iireittä in  
R ö stn in gsp rocen t efter  va lkrets
P erso n s  w ho voted  p er  100 o f those en titled  to vote by electoral d is tr ic ts
Vaalipiiri 
V alkrets  




















Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ......................... 84.4 83.7 84.0 83.9 84.5 84.3
U udenm aan 1. — Nylands 1....................................................... 85.9 84.2 85.0 85.3 83.0 84.1
T urun 1. etel. — Äbo 1. södra ............................................... 86.3 83.6 84.8 86.8 83.7 85.1
T urun  1. p o h j .— Äbo 1. norra  ........................................... 88.1 85.8 86.9 88.4 86.0 87.1
A hvenanm aan — Älands .......................................................... 52.5 48.9 50.7 52.4 50.9 51.6
Häm een 1. etel. — T avastehus 1. s ö d r a ............................. 86.7 83.8 85.1 86.7 83.9 85.2
H äm een 1. pohj. — T avastehus 1. norra ........................... 87.4 84.3 85.7 88.5 85.6 86.9
K ym en 1. — Kym m ene 1............................................................ 85.8 83.5 84.6 85.5 83.7 84.6
Mikkelin 1. — S:t Michels 1....................................................... 85.3 81.5 83.3 84.9 81.2 83.0
Pohjois-K arjalan  1 .— N orra Karelens 1.............................. 85.3 81.0 83.1 83.8 80.2 82.0
Kuopion 1. — Kuopio 1............................................................... 85.8 82.3 84.0 86.1 83.3 84.7
Keski-Suomen 1. — M ellersta Kinlands 1............................. 86.1 84.7 85.4 86.3 84.5 85.4
V aasan 1. — Vasa 1....................................................................... 86.9 84.9 85.8 86.6 84.8 85.6
O ulun 1. — Uleäborgs 1............................................................... 87.7 85.9 86.8 88.6 87.8 88.2
L apin  1. — L applands 1.............................................................. 87.0 86.9 86.9 87.3 87.4 87.3
Koko maa — Hela riket —  Whole country .................... 86.1 83.9 84.9 86.1 84.2 85.1
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C. H y v ä k sy tty jen  ä ä n estys lip p u jen , ä ä n io ik eu te ttu jen  ja  h en k ik irjo itetu n  v ä estö n  m äärä  k a n sa n ed u sta ja a  koh den  
v a a lip iireittä in
A n tal godk änd a röstsed lar, röstberättigade och  m an ta lssk r iv n a  personer per r ik sd agsm an  efter  va lkrets
N u m b e r  o f v a lid  ballot p a p e rs , o f p e rso n s en titled  to vote a n d  o f the reg istered  p o p u la tio n  p er  M e m b er o f P a r l ia m e n t  
b y  electoral d is tr ic ts
Vaalipiiri
V alkrets
Electoral d istric t
H y v ä k ­









num ber of 
va lid  ballot 
papers
K an san ­
edustajien  
lu k u m äärä  
A n ta l riks- 
dagsm än  
N um ber of 
M em bers of 
P arliam en t
H y v ä k ­









tettu ja  












k ansanedustajaa  kohden
per riksdagsm an
per M em ber of P arliam en t
Helsingin kaupungin — Helsingfors s t a d s ...................................................... 285 938 21 13 616 16 242 23 399
Uudenm aan 1. — Nylands 1.................................................................................. 221 953 18 12 331 14 554 23 582
T urun 1. etel. — Abo 1. södra ......................................................................... 201 402 16 12 588 14 884 22 812
T urun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .......................................................................... 162 675 13 12 513 14 470 23 545
A hvenanm aan — Älands ..................................................................................... 7 118 1 7 118 14 129 21 046
Häm een 1. etel. — Tavastehus 1. södra ....................................................... 173105 14 12 365 14 585 23 530
Häm een 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ........................................................ 149 647 12 12 471 14 617 23 020
Kym en 1. — Kym m ene 1........................................................................................ 183 215 15 12 214 14 488 23 234
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................................................................................... 114 307 10 11 431 13 788 23 290
Pohjois-K arjalan  1. — N orra Karelens 1.......................................................... 92 220 9 10 247 12 406 22 390
Kuopion 1. — Kuopio 1........................................................................................... 129 839 12 10 820 12 938 22 451
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1......................................................... 123 053 11 11 187 13 169 22 560
Vaasan 1. — Vasa 1.................- ............................................................................... 230 251 20 11 513 13 446 22 476
Oulun 1. — Uleäborgs 1........................................................................................... 195 640 18 10 869 12 577 23 378
Lapin 1. — L applands 1........................................................................................... 99 683 10 9 968 11 515 21 851
Koko maa —  Hela riket —  Whole country ................................................. 2 370 046 200 11850 14 002 23 015
D. P u o lu eid en  ä ä n im äärät v u o sin a  19 6 6 , 1962 ja  1958  
A n ta l röster  för  partierna är 19 6 6 , 1962 och  1958
V ote to ta ls o f p a r tie s  1966 , 1962  a n d  1958







1966 1962 1958 1966 1962 1958
Suomen K ansan D em okraattinen  L iitto  — D em okratiska 
Förbundet för F inlands Folk — Democratic League of 
the People of F in la n d ................................................................ 502 635 507 124 450 506 21.2 22.0 23.2
Työväen ja  Pienviljelijäin Sosialidem okraattinen L iitto  
A rbetarnas och Sm äbrukarnas Socialdem okratiska För- 
bund  — Social-Democratic Union of Workers and Small 
F a rm e rs ........................................................................................... 61 274 100 396 33 947 2.6 4.4 1.7
Suomen Sosialidem okraattinen Puolue — Finlands Social­
dem okratiska P a rti — Social-Democratic Party of F in ­
land .................................................................................................. 645 339 448 930 450 212 27.2 19.5 23.2
Suomen Pientalonpoikien Puolue — Finlands Smäbonde- 
p a rti — Sm all Holders Party of F in la n d ............................. 24 351 49 773 1.0 2.2
Keskustapuolue — C enterpartiet — Center P a r t y ........... 503 047 4) 528 409 !) 448 364 21.2 23.0 23.1
Liberaalinen K ansanpuolue — Liberala Fo lkpartie t — 
Liberal Party  ................................................................................. 153 259 2) 148 605 2) 121041 6.5 6.5 6.2
Kansallinen Kokoomus — N ationella Sam lingspartiet — 
National Coalition P a r t y .......................................................... 326 928 346 638 297 094 13.8 15.1 15.3
R uotsalainen K ansanpuolue — Svenska F olkpartie t — 
Swedish Peoples Party in  F inland  ...................................... a) 141688 147 655 130 888 6.0 6.4 6.7
M uut — Övriga —  O thers .......................................................... 4) 11525 24 468 12 183 0.5 1.1 0.6
Yhteensä — Summa —  Total ................................................. 2 370 046 2 301 998 1 944 235 100.« 100.2 100.0
J) M aalaisliiton äänim äärä —  A n ta let röster för A grarpartiet —  Vote total of the A grarian  P arty .
2) Suom en K ansanpuolueen  ja V apaam ielisten  L iiton  äänim äärä — A n ta let röster för F insk a F o lk p artiet och D e Frisinnades Förbund —  Vote total 
of the F in n ish  P eop le’s P a r ty  and L iberal U nion.
3) K ts. tau lun  2 a lav iitta  3) —  Se fo tn o t 3) a v  tab ell 2 —  See note 3) table 2.
4) K ts . tau lu  5 —  Se tab ell 5 —  See table 5.
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E . P u o lu e id en  ään im äärät v a a lip iireittä in  v . 19 6 6 , % 
A n ta l röster för partierna efter  va lkrets är 1966 , %
V ote to ta ls o f p a r tie s  by electoral d is tr ic ts  1966 , %
V aalip iiri 
V alkrets  













































































































































































































































































































































































































































Koko maa — Hela riket —  Whole country ...........
K aupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar —
21.2 2.6 27.2 1.0 21.2 6.5 13.8 6.0 0.5 100.0
Urban communes ...........................................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner — Rural com­
22.7 3.2 34.3 0.2 4.6 9.7 17.9 6.8 0.6 100.0
munes .................................................................................
K unta  tun tem aton  — Kom m unen okänd —
20.2 2.1 21.4 1.8 35.8 3.5 9.5 5.3 0.4 100.0
Commune unknown  ....................................................... 1B.1 1.2 20.9 0.7 16.5 10.7 29.9 4.2 0.7 99.9
Helsingin kaupungin — Helsingfors s t a d s ........... 18.2 2.5 32.5 2.8 12.0 18.3 12.9 0.8 100.0
U udenm aan 1. — Nvlands 1.......................................... 17.9 3.0 33.8 0.5 10.4 7.6 9.7 16.7 0.4 100.0
T urun 1. etel. — Äbo 1. s ö d r a .................................. 24.2 2.2 26.9 18.0 9.5 12.9 6.3 0.0 100.0
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra ................................ 24.4 0.9 29.3 0.8 24.4 3.3 15.9 0.9 99.9
A hvenanm aan — A la n d s ............................................. 3.7 96.3 0.0 100.0
Häm een 1. etel. — T avastehus 1. södra .............. 19.6 3.9 32.4 0.5 16.3 7.8 18.7 0.8 100.0
Häm een 1. pohj. — T avastehus 1. norra ........... 26.3 3.0 33.9 0.3 9.8 4.8 21.9 0.0 100.0
Kym en 1. — Kym m ene 1.............................................. 12.1 4.0 37.2 0.5 22.7 7.2 15.3 1.0 100.0
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................ ............. 12.4 5.4 30.6 0.8 33.8 4.8 10.6 1.6 100.0
Pohjois-K arjalan  1. — N orra Karelens 1................ 16.5 2.6 31.1 3.5 29.2 6.2 10.8 0.0 99.9
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 29.1 2.3 17.5 6.8 28.5 3.5 12.2 0.0 99.9
Keski-Suomen 1. — M ellersta F inlands 1............... 22.0 6.2 28.6 0.5 26.6 5.7 10.4 0.0 100.0
Vaasan 1. — Vasa 1......................................................... 15.3 0.6 16.8 1.4 29.4 1.0 14.1 20.9 0.6 100.1
Oulun 1. — Uleäborgs 1................................................. 31.9 0.7 13.4 1.4 38.3 5.4 8.6 0.3 100.0
Lapin 1. — L applands 1................................................. 35.1 1.1 14.4 33.6 7.8 8.0 0.0 100.0
*) K ts. taulun 2 a lav iitta  3) —  Se fo tn o t 3) av  tabell 2 —  See note 3) ta lle  2, 
2) K ts. tau lu  5 —  Se tab ell 5 — See table 5.
F . V a litu t k an sa n ed u sta ja t pu o lu eitta in  
V alda rik sd agsm än  efter parti
M e m b ers  o f P a r l ia m e n t by p a rtie s
P u olu eet
P artier
P arties
1068 1962 1958 1951
Suomen Kansan D em okraattinen L iitto  — D em okratiska F örbundet för 
Finlands Folk — Democratic League of the People of F inland  ............. 41 47 50 43
Työväen ja  Pienviljelijäin Sosialidem okraattinen L iitto  — A rbetarnas 
och Sm äbrukarnas Socialdem okratiska Förbund  — Social-Demo­
cratic U nion of Workers and Sm all F a rm e rs ............................................... 7 2 3
Suomen Sosialidem okraattinen Puolue — Finlands Socialdem okratiska 
P a rti — Social-Democratic Party of F inland  ............................................... 55 38 48 54
Suomen Pientalonpoikien P u o lu e — Finlands Sm abondeparti — Small 
Holders Party of F in la n d ...................................................................................... 1
Keskustapuolue — C enterpartiet — Center P a r ty ......................................... 49 !) 53 !) 48 !) 53
Liberaalinen K ansanpuolue — Liberala F o lk partie t — Liberal Party 9 2) 14 3) 8 3) 13
Kansallinen Kokoomus — N ationella Sam lingspartiet — National 
Coalition P a r t y .......................................................................................................... 26 32 29 24
R uotsalainen Kansanpuolue — Svenska F o lk partie t — Swedish Peoples 
Party in  F in la n d ..................................................................................................... 4) 12 14 14 13
Yhteensä — Summa — Total ............................................................................ 200 200 200 200
N iistä naisia — D ärav kvinnor — Of which women .................................. 33 27 28 30
*) M aalaisliitto  —  A grarpartiet —  A grarian  P a rty .
*) Suom en K ansanpuolue ja V apaam ielisten  L iitto  —  F insk a F o lkp artiet och D e Frisinnades Förbund —  F in n ish  P eople's P a r ty  and L iberal Union.
3) Suom en K ansanpuolue —  F insk a  F o lkp artiet —  F in n ish  P eop le’s P a rty .
4) K ts. tau lun  2 a lav iitta  3) —  Se fo tn o t 3) a v  ta b e ll 2 —- See note a) table 2.
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O. V a littu jen  k a n sa n ed u sta ja in  p rosen ttin en  ja k a u tu m a  sosia a liry h m ä n  m u k a a n  pu o lu eitta in  
P ro cen tn e ll iö rd eln in g  av va illa  r ik sd a g sm ä n  efter  soeia lgrupp och  parti
M em b ers  o f P a r l ia m e n t a n d  p a r ty . P ercen t d is tr ib u tio n , by  so c ia l g ro u p s
Sosiaaliryhm ä x) 
Soeialgrupp x) 

















































































































































































































































































































































































































K  .......................................................................... 17.1 21.8 6.1
1.......................................................... 17.1 57.1 36.4 100.0 36.7 66.7 88.5 75.0
2...................................................................... 22.0 28.6 32.7 — . 10.2 33.3 3.8 8.3
3............................................................................... 17.1 14.3 7.3 — — —
4 ............................................................................... 4.9 — — —
5............................................................................... 17.1 — 1.8 46.9 — 7.7 16.7
6...................................................................... — —
7.......................................................... 4.9 — — —■ — —
Yhteensä — Summa — Total .................. 100.2 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0
K ts. L iite —  Se B ilaga —  See A p p en d ix .
2) K ts. tau lun  2 a la v iitta  8) —  Se fo tn o t 3) a v  tab ell 2 —  See note 3) table 2.
H . V alitu t k a n sa n ed u sta ja t p u o lu eitta in  ja  sosia a liry h m ittä in  % k o . p u o lu een  ja  sosia a liry h m ä n  eh d ok k aista  
V alda r ik sdagsm än  en lig t parti och  soeialgrupp i %  av kandidater ay m otsvarand e parti och  soeialgrupp
M e m b ers  o f P a r lia m e n t by  p a r ty  a n d  soc ia l g ro u p  in  p ercen t o f c a n d id a te s  o f co rre sp o n d in g  p a r tie s  a n d  soc ia l g ro u p s
Sosiaaliryhmä x) 
Socialgrupp x) 



































































































































































































































































































































































































K  ................................. 58.3 92.3 60.0
1 ........................................ 28.0 66.7 30.3 100.0 24.3 9.0 16.9 28.1
2 .................................................................................... 18.0 22.2 21.7 18.5 5.7 2.7 8.3
3............................................................................... 19.4 33.3 19.0
4............................................................................... 20.0
5............................................................................... 20.6 7.7 31.1 _ 16.7 28.6
6...............................................................................
7.............. .................................................................... 28.6 _
Yhteensä —  Summa - -  Total ....................... 23.« 31.8 27.6 1.7 26.6 7.4 14.0 22.6
x) K ts . L iite  —  Se B ilaga —  See A pp en d ix .
2) K ts . tau lun  2 a la v iitta  3) —  Se fo tn o t 3) av  tab ell 2 — Se note 3) table 2.
I. Pienin äänim äärä ja vertausluku, jolla  edustajaehdokas on valittu  kansanedustajaksi vaalipiireittäin ja puolneittain  
Det m insta röst- och jäm förelsetalet med v ilket kandidat har blivit vald t ill riksdagsm an eiter valkrets och parti
The smallest vote total and comparison figure hy which a candidate has been elected as a Member of Parliament by 




Suomen K ansan  
D em okraattinen  L iitto  
D em okratiska 
F ö rbundet för 
F in lands Folk 
Democratic League of 
the People of F inland
Työväen  ja  
P ienvilje lijä in  Sosiali­
dem okraa ttinen  L iitto  
A rbetarnas och 
Sm äbrukarnas Social- 
dem okratiska F ö rbund 
Social-Democratic 
Union of Workers 
and Small Farmers
Suomen Sosiali­
dem okraattinen  Puolue 
F in lands Social- 
dem okratiska P a rti 
Social-Democratic 
Party of F inland

































Helsingin kaupungin — Helsingfors stads .......................
1
3 570 11853 4 568 14 816 5100 13 258
Uudenmaan 1. — N viands 1...................................... 4 673 11584 6 488 46 334 4 662 12 513
Turun 1. etel. — Abo 1. sddra ............................................ 3 593 13 337 4 529 17 783 5 943 10 824
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra ...........................................
Ahvenanmaan — Alands ........................................................
4 816 13 694 5 746 11 911
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra ........................... 6 582 13 553 6 647 20 330 5 100 11 234
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra .......................... 6 271 10 939 6173 12 685
Kymen 1. — Kymmene 1....................................................... 6 537 j 14 743 7 101 29 485 6 445 ! 11361
Mikkelin 1. — S:t Michels 1..................................................... 6102 1 20 345 5 993 10173 4 811 11 649
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1............................. 5 021 17 635 4 545 9 574
Kuopion 1. — Kuopio 1............................................................ 4 511 10 189 3 930 11390
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1............................ 5 905 11 565 7 600 34 694 5 081 8 784
Vaasan 1. — Vasa 1....................................................... 3 822 12 180 4 366 12 868
Oulun 1. — Uleäborgs 1............................................................ 4 917 10 626 3 802 13 060
Lapin 1. — Lapplands 1............................................................ 4 553 9017 5 072 14 306
Koko maa — Hela riket — W hole co u n try  ................... 3 570 9 017 4 529 10173 3 802 8 784
Suom en P ien ta lon ­
poikien Puolue 
F in lands 
Sm äbondeparti 
Sm all Holders Party  
of Finland
K eskustapuolue 












R uotsalainen  
K ansanpuolue x) 
Svenska F o lkpartie t x) 
Swedish Peoples Party  
in  F inland  *)
K aikki puolueet 




































































5 841 17 227 4 242 10 897 4 941 12 318 3 570 10 897
4 810 11854 2 285 8 484 3 574 10 817 5 019 12 376 2 285 8 484
5 299 12 072 5 491 19 055 4‘695 13 008 7132 12 646 3 593 10 824
6 210 13 247 4 061 10 879 4195 16 319 4 061 10 879
3 858 3 858 3 858 3 858
5 320 14 767 6151 13 441 5 372 10 811 5 100 10 811
4 347 14 730 4 331 10 942 4 331 10 939
6 496 10 847 4 526 13 226 5 046 14 002 4 526 10 847
3 629 9 655 3164 12118 3164 9 655
6 817
3 729 8 968 2 763 9 986 2 763 8 968
8 875 5 323 10 407 4 266 15 797 3 930 8 875
3 956 10 915 3 746 12 800 3 746 8 784
4 550 9 868 3 574 12 667 5 381 12 026 3 574 9 868
4 704 9 362 3 637 13 450 4 853 17 409 3 637 9 362
4 991 8 267 6 644 20 667 4 553 8 267
6 817 8 875 3 629 8 267 2 285 8 484 2 763 9 986 3 858 3 858 2 285 3 858
')  K ts. tau lun  2 a lav iitta  3) — Se fo tno t 3) av  tabell 2 — See note 3)  table 2.
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Summary
T h e  P a r l ia m e n t i s  com posed  o f 200  m em b ers w ho are  
elected by  d irec t a n d  p ro p o r tio n a l e lections fo r  a  p e r io d  of 
fo u r  yea rs . E v e ry  F in n i s h  c itize n , m a n  or w o m a n , w ho  
before the y e a r  i n  w h ich  the election  i s  to be h e ld  h a s  
reached  tw en ty -o n e  yea rs  o f age i s  e n titled  to vote.
E le c tio n s  are  held  every  fo u r  yea rs, on  the th ird  S u n d a y  
o f M a rc h  a n d  the n e x t  d a y , i n  accordance w ith  the law  
p a ssed  in  19 6 5 , n o t as i n  the p re v io u s  la w  w h ich  s ta ted  
th a t th ey  be h e ld  on  the f ir s t  S u n d a y  o f J u l y  a n d  the n e x t  
d a y .
T h e  C o u n try  is  d iv id e d  in to  f if te e n  electoral d is tr ic ts .  
D iv is io n  of electoral d is tr ic ts  is  the  sa m e  a s the d iv is io n  
in to  p ro v in ces , ta k in g  in to  acco u n t the fo llo w in g  excep tio n s, 
the c ity  o f H e ls in k i  fo rm s  i ts  ow n electoral d is tr ic t  a n d  the  
p ro v in ce s  o f T u r k u - P o r i ,  a n d  H ä m e  are d iv id e d  in to  two  
electoral d is tr ic ts .
F r o m  the electoral d is tr ic t  o f A h v e n a n m a a  one M e m b e r  
i s  elected to P a r l ia m e n t. T h e  one h u n d re d  a n d  n in e ty -n in e  
re m a in in g  p la ces are d iv id e d  betw een electoral d is tr ic ts  
i n  the sa m e  ra tio  a s  th e ir  reg istered  p o p u la tio n .
C o m m u n es  are  d iv id e d  in to  v o tin g  d is tr ic ts . P erso n s  
m a y  vote i n  th e ir  ow n  v o tin g  d is tr ic t, or w ith  the u se  o f a n  
absentee ballot i n  som e o ther v o tin g  d is tr ic t  o f th e ir  co m ­
m u n e , i n  som e o ther c o m m u n e  o f th e ir  o w n  electoral 
d is tr ic t, or i n  som e other electoral d is tr ic t, abroad  or on  
s h ip s .
V o t e  t o t a l s  o f  p a r t i e s  b y  c o m m u n e s  in  
the T a b le  2 . T h e  fig u re s  o f co m m u n e  A  fo r  e xa m p le  
in c lu d e  a ll the votes o f p e rso n s  w ho voted  i n  co m m u n e  
A ,  excep t p e rso n s  w ho vo ted  w ith  absentee  ba llo ts g iven  
by  c o m m u n e s  be longing  to o ther electoral d is tr ic ts  th a n  
co m m u n e  A .
T h e  w o r d  D i f f e r e n c e  i n  T a b le  2, c o lu m n  V o tin g  
d is tr ic ts  a n d  c o m m u n es , re fers to the d iffe ren ce  betw een  
the f ig u res  i n  c o lu m n s:  P erso n s  w ho voted , T o ta l,  a n d  
T o ta l  o f ballot p a p e rs . T h i s  d iffe re n ce  i s  d u e  to the fa c t  
th a t the in fo r m a tio n  in  these c o lu m n s , co n cern in g  p erso n s  
w ho voted  i n  other electoral d is tr ic ts , abroad  or on  sh ip s ,  
h a s  been received  fro m  d iffe r e n t sources.
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Tauluja — Tabeller
T a b les
1. Äänestysalueiden, äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärä vaalipiireittäin 
Antal röstningsomräden, röstberättigade och röstande efter valkrets















Höstande i % av
röstberättigade
Persons who voted per 100 of







i den egna kommunen 
in the commune 
where registered
oman vaalipiirin muiden 
kuntien äänestysalueissa 
i röstningsomräde i 
annan kommun i den 
egna valkretsen 
in another comrnune of 
their electoral district
muissa vaalipiireissä, 
ulkomailla tai laivoissa 
i annan valkrets, utom- 
lands eller pä fartyg 
in other electoral 

















































Koko maa — Hela riket — Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
5 392 1 305 022 1 495 439 2 800 461 1 078 976 1 208 261 11 828 12 883 !) 33 287 2) 33 476 2)1 124 091 2)1 254 620 2 378 711 86.1 83.9 84.9
Urban communes................................................................ 903 573 265 725 976 1 299 241 468 472 587 093 3 320 3 307 17 438 17 985 489 230 608 385 1 097 615 85.3 83.8 84.5
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 4 489 731 757 769 463 1 501 220 610 504 621 168 8 508 9 576 15 840 15 490 634 852 646 234 1 281 086 86.8 84.0 85.3
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads................... 172 142 508 198 578 341 086 116 616 162 463 3 687 3 705 120 303 166 168 286 471 84.4 83.7 84.0
Kaupunki — Stad — Urban commune ....................... 172 142 508 198 578 341 086 116 616 162 463 3 687 3 705 120 303 166 168 286 471 84.4 83.7 84.0
Uudenmaan 1. — Nylands 1...............................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
384 122 148 139 831 261 979 101 183 113 775 855 997 2 900 2 970 104 938 117 742 222 680 85.9 84.2 85.0
Urban com m unes................................................................ 80 51 789 61 421 113 210 42 510 50 006 292 287 1 512 1 563 44 314 51 856 96 170 85.6 84.4 84.9
Maalaiskunnat —Landskommuner — Rural communes 304 70 359 78 410 148 769 58 673 63 769 563 710 1 388 1 407 60 624 65 886 126 510 86.2 84.0 85.0
Turun 1. etel. — Abo 1. södra........................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer ocli köpingar —
355 107 850 130 293 238 143 90 293 105 964 897 1 056 1918 1 891 93 108 108 911 202 019 86.3 83.6 84.8
Urban communes................................................................ 81 54 626 69 314 123 940 45 034 56 382 299 326 1 266 1 187 16 599 57 895 104 494 85.3 83.5 84.3
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 274 53 224 60 979 114 203 45 259 49 582 598 730 652 704 46 509 51 016 97 525 87.4 83.7 85.4
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra......................................
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping —
336 88 596 99 518 188 114 75 458 82 507 614 736 1982 2 1 20 78 054 85 363 163 417 88.1 85.8 86.9
Urban communes................................................................ 37 25 698 30 066 55 764 21 195 25 233 180 171 771 763 22 146 26 167 48 313 86.2 87.0 86.6
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 299 62 898 69 452 132 350 54 263 57 274 434 565 1 211 1 357 55 908 59 196 115 104 88.9 85.2 87.0
Ahvenanmaan — Äiands ................................................. 54 6 845 7 284 14 129 3 499 3 511 33 20 61 34 3 593 3 565 7 158 52.5 48.9 50.7
Kaupunki — Stad — Urban commune ................... 4 2 266 2 550 4 816 992 1 168 2 1 39 20 1 033 1 189 2 222 45.6 46.6 46.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 50 4 579 4 734 9 313 2 507 2 343 31 19 22 14 2 560 2 376 4 936 55.9 50.2 53.0
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra.......................
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping —
285 92 797 111 395 204 192 77 954 90 282 488 618 2 024 2 417 80 466 93 317 173 783 86.7 83.8 85.1
Urban communes................................................................ 71 45 098 57 977 103 075 37 157 46 558 169 191 1216 1 387 38 542 48 136 86 678 85.5 83.0 84.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 214 47 699 53 418 101 117 40 797 43 724 319 427 808 1 030 41 924 45 181 87 105 87.9 84.6 86.1
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra.....................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar —
249 78 576 96 830 175 406 66 216 78 899 529 530 1954 2 166 68 699 81595 150 294 87.4 84.3 85.7
Urban communes................................................................ 84 46 640 61 565 108 205 39 345 50 478 213 152 1 320 1 409 40 878 52 039 92 917 87.6 84.5 85.9
Maalaiskunnat — Landskommuner— Rural communes 165 31 936 35 265 67 201 26 871 28 421 316 378 634 757 27 821 29 556 57 377 87.1 83.8 85.4
Kymen 1. — Kymmene 1...................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
375 102 653 114 660 217 313 85 010 92 271 794 841 2 312 2 613 88 116 95 725 183 841 85.8 83.5 84.6
Urban communes................................................................ 76 52 996 61 664 114 660 43 509 49 497 319 321 1 507 1 646 45 335 51 464 96 799 85.5 83.5 84.4
Maalaiskunnat — Landskommuner— Rural communes 299 49 657 52 996 102 653 41 501 42 774 475 520 805 967 42 781 44 261 87 042 86.2 83.5 84.8
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.............................................. 400 65 905 71 977 137 882 53 818 55 872 620 824 1 749 1989 56 187 58 685 114 872 85.3 81.5 83.3
Kaupungit — Städer - -  Urban communes .............. 28 17 247 21 486 38 733 13 800 16 895 305 389 708 820 14 813 18 104 32 917 85.9 84.3 85.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 372 48 658 50 491 99 149 40 018 38 977 315 435 1 041 1 169 41 374 40 581 81 955 85.0 80.4 82.7
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1...........................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar —
364 54 648 57 010 111 658 44 308 43 936 568 650 1 719 2) 1603 46 595 2) 46189 92 784 85.3 81.0 83.1
17 10 315 12 695 23 010 8 219 9 850 77 83 526 569 8 822 10 502 19 324 85.5 82.7 84.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 347 44 333 44 315 88 648 36 089 34 086 491 567 1 193 1 033 37 773 35 686 73 459 85.2 80.5 82.9
394 74 278 80 980 155 258 60 665 63 409 823 1 0 0 0 2 233 2 217 63 721 66 626 130 347 85.8 82.3 84.0
Kaupungit — Städer — Urban communes ................... 38 21 794 27 654 49 448 17 388 21 349 139 159 887 965 18 414 22 473 40 887 84.5 81.3 82.7
Maalaiskunnat — Lan dskommuner — Rural communes 356 52 484 53 326 105 810 43 277 42 060 684 841 1346 1 252 45 307 44153 89 460 86.3 82.8 84.5
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1......................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar —
290 70 233 74 626 144 859 57 734 60 352 687 750 2 060 2 116 60 481 63 218 123 699 86.1 84.7 85.4
Urban communes................................................................ 29 17 701 21 540 39 241 14 410 17 477 117 124 729 804 15 256 18 405 33 661 86.2 85.4 85 .8














i nnat L nd o uner  \
1) Mukaanluettuna 9 miestä, joiden osalta kunta on tuntematon — Inklusive 9 män, för vilku kommunen är okänd — Included 9 men, ivith com- 
munes unknoivn.





ltö stn in g s-
oinräden
V o t in g
d is t r ic t s
Ä änio ikeu tettu ja  
R östberättigade 
P e rs o n s  e n t i t le d  to  v ote
Ä änestäneitä 
R östande 




om an kunnan  
äänestysalueissa 
i röstningsom räde 
i den egna kom m unen 
i n  th e  c o m m u n e  






W om e n,
Yhteensä
Sum m a






W o m e n
Vaasan 1. — Vasa 1............................................................. 617 126 497 142 414 268 911 105 361 116 239
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar — 
Urban communes ................................................. 87 36 753 44 651 81 404 29 752 35 736
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 530 89 744 97 763 187 507 75 609 80 503
Oulun 1. — Uleäborgs 1...................................................... 717 112 628 113750 226 378 93 140 92 647
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — 
Urban communes .............................................................. 62 29 805 34 595 64 400 24 098 27 618
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 655 82 823 79155 161 978 69 042 65 029
Lapin 1. — Lapplands 1...................................................... 400 58 860 56 293 115 153 47 721 46 134
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — 
Urban communes ................................................................ 37 18 029 20 220 38 249 14 447 16 383
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 363 40 831 36 073 76 904 33 274 29 751
Ä änestäneitä  %
ään io ikeu te tu ista
R östande i % av
röstherä ttigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
om an vaalipiirin m uiden 
kun tien  äänestysalueissa 
i röstningsom räde i 
annan  kom m un i den 
egna valkretsen 
in  another commune of 
their electoral district
m uissa vaalipiireissä, 
ulkom ailla ta i laivoissa 
i annan  valkrets, utom - 
lands eller pä fartyg  
in  other electoral 





































1426 1 647 3 682 3 053 109 869 120 939 230 808 86.9 84.9 85.8
435 433 1 231 1 272 31 418 37 441 68 859 85.5 83.9 84.6
991 1 214 1 851 1 781 78 451 83 498 161 949 87.4 85.4 86.4
1936 2 692 !) 3 705 2 933 !) 98 781 97 672 196 453 87.7 85.9 86.8
380 389 1 232 1 102 25 710 29 109 54 819 86.3 84.1 85.1
1556 1 703 2 464 1 831 73 062 68 563 141 625 88.2 86.6 87.4
1558 1122 1901 1649 51180 48 905 100 085 87.0 86.9 86.9
393 281 807 773 i 15 647 17 437 33 084 86.8 86.2 86.5
1 165 841 1 094 876 35 533 31 468 67 001 87.0 87.2 87.1
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2. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä puolueiden äänimäärät kunnittain
Röstberättigade o eli röstande samt antai röster för partierna efter kommun
Persons entitled to vote, persons who voted and vote totals for the parties, by communes
Ä änio ikeu te ttu ja  
Ilö stberä ttigade  
Persons entitled to vote





















V aalip iiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 











Koko maa — Hela riket — Whole country 1 305 022 1 495 439 2 800 461 1124 091 86.1 1 254 620 83.9 2 378 711 84.9
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och kö- 
pingar — Urban communes ....................... 573 265 725 976
í
1 299 241 489 230 85.3 608 385 83.8 1 097 615 84.5
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ............................................. 731 757 769 463 1 501 220 634 852 86.8 646 234 84.0 1 281 086 85,3
K unta tuntem aton — Kommunen okänd
— CovYivdViYia unknown 9 1 1 n




1. Helsingin kaupungin — H:fors stads . 142 508 198 578 341 086 120 303 84.4 166 168 83.7 286 471 84.0
K aupunki — Stad — Town ................. 142 508 198 578 341 086 120 303 84.4 166 168 83.7 286 471 84.0
Erotus 4) — Differens4) — Difference 4) . +  72 0.0
2. Uudenmaan läänin — Nylands läns .. 122 148 139 831 261 979 104 938 85.9 117 742 84.2 222 680 85.0
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes ............. 51 789 61 421 113 210 44 314 85.6 51 856 84.4 96170 84.9
Espoo — Esbo .........................................
Hanko — Hangö ....................................
Hyvinkää — H yvinge............................
Järvenpää .................................................














































K a rk k ila ...................................................
Kauniainen — G ran k u lla .....................
Kerava — K e rv o ....................................
Lohja — L o jo ...........................................














































Porvoo — Borgä ....................................



















Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes .................................... 70 359 78 410 148 769 60 624 86.2 65 886 84.0 126 510 85.0
Artjärvi — Artsjö ..................................
A sk o la .......................................................
Bromarv ....................................
Helsingin mlk. — Helsinge .................














































Puolueiden ään im äärä t x) 
A ntal röster för partierna x) 






































































































































































































































































































































































































































































































502 635 61 274 645 339 24 351 503 047 153 259 326 928 3)141 688 11 525 2 370 046 8 537 2 378 583
243 639 34 524 367 764 1821 48 827 103 579 191 697 3) 73 050 6 202 1 071103 3124
j
1 074 227
250 105 26 032 265 283 22 137 444 501 43 367 117 633 3) 66180 4 902 1 240 140 5 045 1 245185
8 891 718 12 292 393 9 719 6 313 17 598 3) 2 458 421 58 803 368 59 171
51975 7 290 92 807 7 945 34 453 52 201 36 953 2 314 285 938 605 286 543
51 975 7 290 92 807 7 945 34 453 52 201 36 953 2 314 285 938 605 286 543
39 749 6 585 75 080 1078 23 049 16 968 21 529 37 128 787 221 953 696 222 649
16 749 3 224 34 210 199 2 679 8 836 11409 15 515 368 93189 265 93 454
6 576 1 100 13 085 111 889 4 750 5 405 5 519 123 37 558 82 37 640
645 123 1 558 3 47 170 263 1856 19 4 684 6 4 690
2 807 572 4 350 8 526 1 273 1809 76 54 11 475 24 11499
1 444 253 2 557 23 400 717 954 35 27 6 410 22 6 432
191 62 1 279 2 27 56 83 1 110 3 2 813 8 2 821
1 325 152 773 1 104 253 246 46 11 2 911 12 2 923
152 15 337 8 23 130 210 803 16 1694 3 1697
1309 229 2 427 24 194 636 722 119 57 5 717 30 5 747
1 131 375 2 409 6 174 356 763 153 30 5 397 20 5 417
329 128 1 434 2 42 104 299 1383 5 3 726 13 3 739
618 149 2 705 9 236 327 541 2 644 20 7 249 25 7 274
222 66 1 296 2 17 64 114 1 771 3 3 555 20 3 575
22 209 3 275 39 417 799 19 816 7 355 8 857 20 829 384 122 941 415 123 356
71 38 200 47 801 59 188 10 5 1419 4 1423
207 45 431 13 847 163 187 8 3 1904 6 1910
82 7 340 2 11 4 12 529 1 988 4 992
7 555 825 10 597 116 980 2 664 1 856 2 074 74 26 741 82 26 823
755 56 1 193 11 798 205 352 12 9 3 391 14 3 405
*) K ts . se litystä  sivulla 8 —  Se förklaring p ä  sidan 8 — See explanation on page 16. 
2) K ts . tau lu  5 — Se tabe ll 5 -—  See table 5.
s ) M ukaan luettuna A hvenanm aan K okoom us r.y :n  lu v u t —  Talen för
A ländsk Samling r.f. inkluderade —  Numbers oi Coalition of A land included.
4) K ts . se litystä  sivulla 7 — Se förklaring p ä  sidan 7 —  See explanation on page 16.
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V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
E le c to r a l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
Ä änio ikeutettu ja  
R östberättigade 
P e rs o n s  e n t i t le d  to  vote
Ä änestäneitä  
Ito stande 






W o m e n
Yhteensä
Sum m a






W o m e n
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku
A ntal
N u m b e r
Luku
A ntal
N u m b e r
L uku
A ntal
N u m b e r
%
Inkoo — Inga ........................................ 1 163 1 320 2 483 1 025 88.1 1 135 86.0 2 160 87.0
Karjaan mlk. — Karis Ik...................... 800 973 1 773 j 695 86.9 829 85.2 1524 86.0
Karjalohja — Karislojo ....................... 577 675 1 252 499 86.5 554 82.1 1 053 84.1
Kirkkonummi — K v rk s lä t t ................. 2 795 2 641 5 436 2 128 76.1 2 117 80.2 4 245 78.1
Lapinjärvi — L ap p trä sk ....................... 1 393 1 590 2 983 1 233 88.5 1347 84.7 2 580 86.5
Liljendal ................................................... 535 599 1 134 467 87.3 541 90.3 1 008 88.9
Lohjan m lk .— Lojo lk......................... 3 360 3 791 7 151 2 894 86.1 3 171 83.6 6 065 84.8
Myrskylä — M örskom ........................... 827 933 1 760 715 86.5 768 82.3 1 483 84.3
M ä n tsä lä ................................................... 3 020 3 515 6 535 2 573 85.2 2 863 81.5 5 436 83.2
Nummi ..................................................... 1 024 1 215 2 239 901 88.0 1 045 86.0 1 946 86.9
Nurmijärvi ............................................... 4 030 4 604 8 634 3 636 90.2 3 952 85.8 7 588 87.9
O rim attila ................................................. 3 691 4 411 8 102 3 179 86.1 3 644 82.6 6 823 84.2
Pernaja — P e r n a .................................... 1 519 1 745 3 264 1 332 87.7 1 464 83.9 2 796 85.7
Pohja — Po j o .......................................... 2 132 2 329 4 461 1 884 88.4 2 013 86.4 3 897 87.4
743 832 1 575 657 88.4 705 84.7 1 362 86.5
Porvoon mlk. — Borgä lk.................... 4 675 5 078 9 753 3 975 85.0 4 162 82.0 8 137 83.4
Pukkila ..................................................... 624 763 1 387 518 83.0 595 78.0 1 113 80.2
P u s u la ....................................................... 1 074 1 184 2 258 955 88.9 1 027 86.7 1 982 87.8
Pyhäjärvi ................................................. 984 1 004 1 988 917 93.2 922 91.8 1 839 92.5
Ruotsinpyhtää — Strömfors ............... 1 235 1284 2 519 1 066 86.3 1 088 84.7 2 154 85.5
Sammatti ................................................. 347 429 776 305 87.9 359 83.7 664 85.6
Sipoo — S ib b o ........................................ 3 245 3 861 7 106 2 839 87.5 3 286 85.1 6125 86.2
Siuntio — Sjundeä .................................. 949 982 1 931 775 81.7 819 83.4 1694 82.5
S nappertuna ............................................ 499 553 1 052 425 85.2 450 81.4 875 ! 83.2
Tammisaaren m lk .— Ekenäs lk......... 786 785 1 571 628 79.9 660 84.1 1288 82.0
Tenhola — T e n a la .................................. 1 098 1 166 2 264 959 87.3 991 85.0 1 950 86.1
Tuusula — Tusby .................................. 4 063 4 613 8 676 3511 86.4 3 892 84.4 7 403 85.3
Vihti ......................................................... 3 268 3 677 6 945 2 854 87.3 3 178 86.4 6 032 86.9
Kunta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknow n ............... — — —
Erotus 4) — Differens 4) —Difference 4) — 31 0.0
3. Turun 1. eteläinen — Äbo läns södra 107 850 130 293 238 143 93 108 86.3 108 911 83.6 202 019 84.8
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes ............. 54 626 69 314 123 940 46 599 85.3 57 895 83.5 104 494 84.3
Turku — A b o .......................................... 40 556 52 585 93 141 34 221 84.4 43 756 83.2 72-977 83.7
Loimaa ..................................................... 1 710 2 111 3 821 1 547 90.5 1 933 91.6 3 480 91.1
Naantali — N äd en d a l............................ 1 763 2 004 3 767 1544 87.6 1 681 83.9 3 225 85.6
Parainen — Pargas ................................ 1 987 2 302 4 289 1 673 84.2 1 950 84.7 3 623 84.5
Raisio — Reso ........................................ 3 600 3 834 7 434 3 073 85.4 3125 81.5 6 198 83.4
Salo ........................................................... 3 648 4 680 8 328 3 207 87.9 4 090 87.4 7 297 87.6
Uusikaupunki — Nystad ..................... 1 362 1 798 3 160 1334 97.9 1 360 75.6 2 694 85.3
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 53 224 60 979 114 203 46 509 87.4 51 016 83.7 97525 85.4
Alastaro ..................................................... 1 333 1 636 2 969 1222 91.7 1 440 88.0 2 662 89.7
Angelniemi ............................................... 301 355 656 249 82.7 312 87.9 561 85.5
Askainen — V illnäs................................ 303 341 644 276 91.1 298 87.4 574 89.1
A u ra ........................................................... 772 859 1631 658 85.2 725 84.4 1383 84.8
D ragsfjärd ................................................. 1369 1489 2 858 1 220 89.1 1330 89.3 2 550 89.2
Puolueiden ä ä n im ä ä rä tJ) 
A ntal röster för p a r tie rn a 1) 







































































































































































































































































































































































































































































































74 18 652 6 37 17 22 1 274
í
! 2 100 9 2 109
112 33 505 4 56 38 20 800 i 1569 6 1575
101 25 335 32 356 51 120 5 2 1 027 1 1028
676 86 1 153 23 153 265 211 1 512 9 4 088 17 4105
209 32 504 13 584 99 114 971 3 2 529 6 2 535
77 9 193 8 15 6 5 674 _ 987 3 990
948 215 2 491 16 877 339 539 528 18 5 971 28 5 999
88 101 210 31 594 79 89 239 — 1 431 4 1 435
781 97 1 232 27 2 092 359 632 23 31 i 5 274 18 5 292
392 118 478 15 519 96 265 1 1 1885 9 1894
1 4.39 215 i 2 401 26 1 852 559 757 40 82 7 371 28 7 399
997 S 380 1 494 163 2 325 505 725 40 10 6 639 18 6 657
239 34 851 7 97 24 24 1 417 2 2 695 10 2 705
683 174 1 827 8 98 81 95 797 2 3 765 17 3 782
120 11 362 31 598 81 118 3 3 1 327 3 1330
1 100 143 2 420 42 743 153 185 3 134 16 7 936 24 7 960
86 76 i 175 9 559 58 111 3 2 1 079 6 1 085
491 19 ; 463 10 663 82 187 1 3 1 919 15 1 934
745 50 i 221 4 526 60 176 5 3 1 790 2 1 792
179 23 854 20 346 50 150 481 3 2106 2 2 108
75 ! 3 177 2 248 35 107 _ 4 651 5 656
514 ! 64 1 266 25 240 178 175 3 440 18 5 920 12 5 932
248 20 338 3 97 26 38 759 7 1 536 8 1 544
25 8 275 3 6 3 7 511 _ 838 6 844
1 10 26 571 1 6 7 9 510 — 1 240 3 1 243
177 13 827 5 70 6 20 802 _ 1920 3 1 923
1 635 215 2 532 44 996 659 748 188 48 7 065 i 26 7 091
1 218 96 1 849 32 1 626 344 613 38 24 5 840 16 5 856
791 86 1453 80 554 777 1 263 784 35 5 823 16 5 839
48 820 4 529 54119 36 215 19 055 26 015 12 646 3 201 402 627 202 029
30 082 2 480 32 450 2 799 1.3 492 14 618 6 219 2 102142 318 102 460
23 359 1 685 23 437 1 299 10 795 10 978 4 661 2 76 216 : 233 76 449
1 201 18 715 367 349 726 6 — 3 382 13 3 395
662 109 1 023 255 495 513 37 — 3 094 10 3 104
984 34 907 26 114 92 1 394 — 3 551 14 3 565
2 125 184 2 068 415 744 482 34 — 6 052 17 6 069
1 251 277 3 325 352 645 1319 46 _ 7 215 21 7 236
500 173 975 85 350 508 41 — 2 632 10 2 642
18 315 2 015 20 886 3-3 000 4 892 10 376 5 964 — 95 448 302 95 750
689 32 241 1033 81 508 2 _ 2 586 2 2 588
71 10 261 139 17 44 6 — 548 3 551
110 9 110 245 33 55 — — 562 4 566
339 19 261 454 72 194 3 — 1 342 7 1349
980 44 819 18 17 20 610 — 2 508 8 2 516
y






V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och komrrnm 
E le c to ra l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
Ä än io ikeu tettu ja  
K östberättigade 
P e rs o n s  e n t i t le d  to  vote
Ä änestäneitä  
ltö stande  






W o m e n
Y hteensä
Sum m a






W o m e n
Y hteensä
Summa
T o ta l
Luku
A ntal
N u m b e r /0
L uku ! % 
A ntal j 
A' u m b e r  \
Luku
A ntal
JV u m b e r
H a lik k o ..................................................... 1959 2 327 4 286 1 743 89.0 1 973 84.8 3 716 86.7
271 303 574 223 82.3 244 80.5 467 81.4
Houtskarx — Hoixtskär......................... 340 380 720 284 83.5 321 84.5 605 84.0
Iniö ........................................................... 131 143 274 104 79.4 102 71.3 206 75.2
2 726 3 007 5 733 2 280 83J3 2 453 81.6 4 733 82.6
K ak sk e rta ................................................. 225 241 466 193 85.8 200 83.0 393 84.3
Kalanti ..................................................... 974 1 148 2 122 858 88.1 939 81.8 1 797 84.7
Karinainen .............................................. 694 841 1 535 631 90.9 721 85.7 1 352 88.1
Karj ala ..................................................... 408 431 839 359 88.0 358 83.1 717 85.5
Karuna ..................................................... 348 375 723 310 89.1 326 86.9 636 88.0
Kemiö — K im ito .................................... 1 471 1699 3170 1 281 87.1 1 457 85.8 2 738 86.4
Kiikala ..................................................... 962 1059 2 021 831 86.4 831 78.5 1662 82.2
K isk o ......................................................... 1 004 1 115 2 119 901 89.7 948 85.0 1 849 87.3
Kodisjoki ................................................. 189 198 387 162 85.7 156 78.8 318 82.2
Korppoo — K orpo .................................. 531 506 1 037 407 76.6 423~ 83.6 830 80.0
K o sk i......................................................... 1098 1262 2 360 949 86.4 1050 83.2 1999 84.7
Kustavi — G u stav s ................................ 499 578 1 077 387 77.6 413 71.5 800 74.3
K u u sjo k i................................................... 725 830 1 555 647 89.2 705 84.9 1 352 86.9
Laitila ....................................................... 2 601 2 863 5 464 2 219 85.3 2 387 83.4 4 606 84.3
L e m u ......................................................... 251 303 554 220 87.6 246 81.2 466 84.1
lie to 2 233 2 478 4 711 1 965 88 0 4 059
Loimaan mlk. — Loimaa lk................. 1 942 2 261 4 203 1 769 91.1 1 951 86.3 3 720 88.5
Lokalahti ................................................. 423 486 909 365 86.3 357 73.5 722 79.4
Maaria — S:t M arie ................................ 795 858 1653 690 86.8 719 83.8 UQ9 85.2
M a rttila ..................................................... 836 982 1818 725 86.7 809 82.4 1534 84.4
Masku ....................................................... 638 757 1395 544 85.3 606 80.1 1 150 82.4
Mellilä..................................................... 663 797 1460 599 90.3 688 86.3 1 287 88.2
Merimasku .............................................. 237 277 514 199 84.0 227 81.9 426 82.9
Metsämaa ................................................ 449 502 951 413 92.0 440 87.6 853 89.7
Mietoinen ................................................. 524 654 1 178 472 90.1 561 85.8 1 033 87.7
M uurla ....................................................... 462 556 1018 429 92.9 476 85.6 905 88.9
Mynämäki — V irm o .............................. 1450 1 679 3129 1 281 88.3 1365 81.3 2 646 84.6
Nauvo — Nagu ...................................... 575 643 1 218 454 79.0 522 81.2 976 80.1
Nousiainen .............................................. 920 1 106 2 026 842 91.5 968 87.5 1810 89.3
O rip ää ....................................................... 580 646 1226 522 90.0 532 82.4 1054 86.0
Paattinen ................................................. 510 570 1 080 459 90.0 503 88.2 962 89.1
Paimio — P e m a r .................................... 1 813 2 214 4 027 1 608 88.7 1 880 84.9 3 488 86.6
Paraisten mlk. — Pargas lk ................. 1 234 1296 2 530 979 79.3 1 037 80.0 2 016 79.7
Perniö — Bjärnä .................................... 2 416 2 892 5 308 2 186 90.5 2 513 86.9 4 699 88.5
Pertteli ..................................................... 993 1 175 2 168 898 90.4 973 82.8 1 871 86.3
1461 1 691 3 152 1 234 84.5 1 331 78.7 2 565 81.4
Pyhäm aa................................................... 300 337 637 241 80.3 269 79.8 510 80.1
P y h äran ta ................................................. 728 784 1 512 629 86.4 660 84.2 1 289 85.3
P ö y ty ä ....................................................... 1 359 1484 2 843 1215 89.4 1 294 87.2 2 509 88.3
Rusko ....................................................... 449 504 953 383 85.3 413 81.9 796 83.5
Rym ättylä — Rimito ........................... 610 701 1 311 540 88.5 585 83.5 1 125 85.8
Sauvo — Sagu ........................................ 766 924 1 690 690 90.1 778 84.2 1 468 86.9
Suom usjärv i............................................ 578 657 1 235 498 86.2 547 83.3 1 045 84.6
Särkisalo — F in b y .................................. 440 508 948 388 88.2 412 81.1 800 84.4
Taivassalo — T övsa la ........................... 743 908 1651 653 87.9 712 78.4 1365 82.7
Puolueiden äänimäärätl) 
Antal röster för partierna x) 



























































































































































































































































































































































































































































































527 52 1080 1395 163 407 15 3 639 12 3 651
12 _ 60 2 7 14 307 402 — 402
5 _ 15 8 _ 1 548 577 1 578_ _ 3 7 _ — 178 1 — 188 3 191
1654 161 1 541 393 467 421 46 4 683 12 4 695
62 9 74 122 30 70 13 380 1 381
298 108 315 865 62 100 4 __ 1 752 4 1 756
202 25 247 472 84 291 2 1 323 9 1332
142 1 61 412 22 82 2 — 722 3 725
82 6 70 360 37 59 11 — 625 2 627
236 19 909 227 35 39 1 195 2 660 10 2 670
216 18 361 854 48 116 5 1 618 6 1 624
351 17 570 662 51 150 2 _ 1 803 9 1 812
65 _ 35 173 13 29 — _ 315 1 316
42 — 65 21 9 23 612 — 772 2 774
297 17 180 1 087 99 270 _ 1 950 6 1 956
87 39 230 273 66 110 3 _ 808 2 810
214 7 157 733 41 154 5 _ 1311 5 1 316
875 49 927 1963 260 452 7 — 4 533 20 4 553
88 3 41 223 23 74 3 — 455 2 457
1 046 177 ! 1009 1115 254 375 12 3 988 8 3 996
818 30 447 1701 116 543 6 _ 3 661 7 1 3 668
136 11 106 305 31 120 2 _ 711 2 ¡ 713
621 34 312 265 87 68 — 1 387 3 1 390
154 21 207 879 82 166 5 — 1 514 2 ; 1 516
182 85 247 392 90 126 9 1 131 9 1 140
302 7 129 574 65 185 3 __ 1 265 6 1 271
40 8 82 216 34 38 1 __ 419 2 421
183 7 147 347 24 115 3 — 826 4 830
218 27 117 422 44 155 2 — 985 ! ® 990
98 61 267 305 35 112 3 _ 881 1 882
530 27 362 887 302 474 10 2 592 11 2 603
29 1 96 58 22 6 763 _ 975 3 978
224 13 358 856 112 241 5 1 809 3 1812
202 56 154 404 31 184 1 1 032 6 1038
275 9 118 395 47 103 2 949 5 954
724 55 819 1 170 247 475 10 _ 3 500 6 3 506
301 15 302 266 49 48 987 _ 1 968 8 1 976
582 208 1 711 1 397 223 437 20 __ 4 578 13 4 591
174 57 563 784 55 200 1 - 1 834 7 1841
597 112 708 504 267 242 15 2 445 7 2 452
31 2 114 248 36 59 1 _ 491 3 494
124 9 341 586 62 135 1 _ 1 258 5 1 263
550 46 330 1 053 87 376 2 — 2 444 10 2 454
204 14 178 256 46 77 — — 775 1 776
167 18 217 517 68 112 5 _ 1 104 1 1 105
210 14 269 611 122 193 10 1429 3 1 432
166 10 287 396 46 118 — _ 1023 1 1024
112 13 290 142 26 96 105 _ 784 1 785
162 18 253 580 98 219 7 — 1 337 1 1338
Hiittinen — H itis ....................................
t ari u ts
Kaarina — S:t Karins .........................
Liet  .........................................................
e lilä . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....
Piikkiö — P ik i s ......................................
26 27
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
Iiöstande 
Persons who voted
Vaalipiiri ja  ku n ta  
V alkrets och kom m un 







! Y hteensä 





















Tarvasjoki................................................. 615 733 1 348
1
552 89.8 619 84.4 1171 86.9
U sk e la ....................................................... 877 988 1 865 772 88.0 855 86.5 1 627 87.2
Uudenkaupungin mlk. — NyMads ]]j. 297 321 618 223 75.1 218 67.9 441 71.4
V ah to............................... 342 372 714 306 89.5 316 84.9 622 87.1















80.6V elkua ....................................................... 75
V estanfjärd ............................................... 354 413 i 767 279 78.8 339 82.1 618 80.6
Y län e ......................................................... 956 1 092 2 048 841 88.0 931 85.3 1 772 86.5
K unta tuntem aton — Kommunen 
okänd — Commune unknow n ...............
I
_ _
E ro tu s4) — Differens4) —Différence 4) 1 +  10 0.0
4. Turun 1. pohjoinen — Äbo läns norra 88 596 99 518 188 114 78 054 88.1 85 363 85.8 163 417 86.9
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
köping — Urban communes ................. 25 698 30 066 55 764 22 146 86.2 26 167 87.0 48 313 86.6
Ikaalinen ................................................... 160 262 422 156 97.5 235 89.7 391 92.7
Pori — Björneborg ................................ 1 16 909 20 445 37 354 15 045 89.0 17 896 87.5 32 941 88.2
Rauma — Raunio .................................. 7 186 7 548 14 734 5 650 78.6 6 477 85.8 12 127 82.3
Vam m ala................................................... 1 443 1 811 3 254 1 295 89.7 1559 86.1 2 854 87.7
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 62 898 69 452 132 350 55 908 88.9 59 196 85.2 115104 87.0
A h la in e n ................................................... 822 916 1 738 714 86.9 783 85.5 1 497 86.1
E u ra ............................................................ 1 949 2 265 4 214 1 781 91.4 2 000 88.3 3 781 89.7
E u ra jo k i................................................... 1622 1 833 3 455 1 411 87.0 1 502 81.9 2 913 84.3
Harjavalta ............................................... 2 123 2 552 4 675 1962 92.4 2 223 87.1 4 185 89.5
H innerjoki................................................. 496 554 1 050 434 87.5 456 82.3 890 84.8
H onkajoki................................................. 966 1 013 1979 860 89.0 835 82.4 1 695 85.6
H onkilaliti................................................. 501 556 1 057 451 90.0 483 86.9 934 88.4
H uittinen ................................................. 2 663 3 243 5 906 2 403 90.2 2 762 85.2 5 165 87.5
Hämeenkyrö — T avastkyro ................. 3117 3 388 6 505 2 830 90.8 2 930 86.5 5 760 88.5
Ikaalisten mlk. — Ikaalinen lk........... ! 2 651 2 846 5 497 2 360 89.0 2 349 82.5 4 709 85.7
Jämijärvi ................................................. 1 040 1 071 2 111 922 88.7 921 86.0 1 843 87.3
Kankaanpää ............................................ 3 596 3 674 7 270 3112 86.5 3 187 86.7 6 299 86.6
Karkku ..................................................... 902 1098 2 000 770 85.4 892 81.2 1 662 83.1
K a rv ia ....................................................... 1404 1 354 2 758 1 221 87.0 1125 83.1 2 346 85.1
Kauvatsa ................................................. 697 796 1 493 612 87.8 705 88.6 1317 88.2
K eikyä....................................................... 788 852 1640 717 91.0 752 88.3 1469 89.6
K ih n iö ....................................................... 1 117 1 096 2 213 924 82.7 851 77.6 1 775 80.2
K iik k a ....................................................... 1 002 1 170 2 172 958 95.6 961 82.1 1919 88.4
Kiikoinen ................................................. 664 746 1 410 583 87.8 631 84.6 1214 86.1
K iukainen ................................................. 1 441 1 717 3 158 1328 92.2 1537 89.5 2 865 90.7
Kokemäki — Kumo .............................. 2 686 3 047 5 733 2 432 90.5 2 685 88.1 5 117 89.3
K u lla a ....................................................... 672 759 1 431 602 89.6 644 84.8 1246 87.1
Köyliö — K ju lo ...................................... 1 241 1360 2 601 1 120 90.2 1 174 86.3 2 294 88.2
L a p p i......................................................... 1 020 1 109 2 129 914 89.6 958 86.4 1872 87.9
L a v ia ......................................................... 1 224 1382 2 606 1086 88.7 1 158 83.8 2 244 86.1
Puolueiden ä ä n im ä ä rä t*) 
A ntal röster för p artie rna  J) 































































































































































































































































































































































































































































































m 27 184 559 48 219 1 148 \ i 1 149
298 62 517 556 36 115 3 — 1587 6 1 593
93 45 103 151 14 17 4 — 427 5 432
61 3 67 358 50 80 1 — 620 3 623
523 42 328 786 88 270 7 — 2 044 4 2 048
10 19 58 26 16 1 130 _ 130
15 _ 193 5 1 1 378 — 593 2 595
398 26 302 755 84 177 — 1 742 3 1 745
423 34 783 416 671 1 021 463 1 3 812 7 3 819
39 625 1457 47 645
i
1 378 39 742 5 376 25 922 1530 162 675 735 163 410
13 213 507 18 458 58 1452 2 841 9 703 580 46 812 140 46 952
30 91 7 27 9 171 2 337 337
10 276 266 12187 .34 1002 1 428 6 393 419 32 005 i l l 32 116
2 368 225 5 260 13 252 1069 2 400 125 11 712 23 11 735
539 16 920 4 171 335 739 34 2 758 6 2 764
25 853 913 28 343 1293 37 665 2 274 14 572 • 881 111 794 569 112 363
437 12 359 60 408 13 163 11 1463 1 1464
993 118 1280 6 760 135 337 30 3 659 17 3 676
454 42 725 5 1310 39 261 15 2 851 13 2 864
1252 47 1 505 11 464 185 617 37 4 118 20 4 138
143 4 220 4 429 14 44 3 861 7 868
396 2 176 94 801 9 158 8 1644 ! 8 1652
153 10 255 1 404 15 71 8 917 1 918
1 109 25 918 86 1 812 196 825 29 5 000 29 5 029
1843 27 947 13 1764 37 953 22 5 606 27 5 633
780 19 1 114 106 1 991 34 532 9 4 585 26 4 611
317 3 360 95 876 17 108 8 1 784 7 1 791
1592 12 1 651 119 1 591 116 880 84 6 045 33 6 078
300 5 456 2 462 42 323 12 1 602 ! i 1 603
252 6 173 289 1 305 19 236 8 2 288 8 2 296
363 2 300 13 451 16 166 3 1 314 6 1 320
411 10 430 2 234 70 249 9 1 415 7 1 422
188 13 354 24 824 22 211 59 1695 13 1 708
395 i 6 489 8 622 50 275 10 1 855 8 1 1863137 238 8 570 27 174 13 1 167 3 ! 1 170
370 25 943 6 972 53 354 38 2 761 13 2 774
1404 44 1 044 64 1625 121 647 27 4 976 18 4 994
195 1 332 5 467 15 193 4 1 212 18 1 230
483 39 417 9 1 075 30 161 6 2 220 10 2 230
181 8 560 4 829 24 205 11 1 822 13 1835
544 1 388 14 816 37 339 Î 12 2 151 20 1 2 171
28 29
V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
E le c to r a l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
Ä änio ikeu tettu ja  
R östberättigade 
P e rs o n s  e n t i t le d  to  v ote
Ä änestäneitä
Röstande






W o m e n
Y hteensä
Sum m a






W o m e n
Yhteensä
Sum m a
T o ta l
Luku
A ntal
N u m b e r
Luku
A ntal
N u m b e r
Luku
A ntal
N u m b e r
%
L u v ia ......................................................... 816 966 1 782 711 87.1 810 83.9 1521 85.4
M erikarvia................................................. 1 709 1819 3 528 1 454 85.1 1 461 80.3 2 915 82.6
Mouhijärvi ............................................... 1 199 1 317 2 516 1 060 88.4 1 093 83.0 2 153 85.6
N a k k ila ..................................................... 1841 2 106 3 947 1 661 90.2 1861 88.4 3 522 89.2
Noormarkku — N o rrm a rk ................... 1 293 1 476 2 769 1 161 89.8 1 284 87.0 2 445 88.3
P ark an o ..................................................... 2 546 2 542 5 088 2 201 86.4 2 118 83.3 4 319 84.9
Pomarkku — P ä m ark ............................ 1 039 1 120 2 159 920 88.5 976 87.1 1896 87.8
Porin m lk .— Björneborgs lk .............. 2 471 2 669 5 140 2 145 86.8 2 256 84.5 4 401 85.6
P unkalaidun ............................................. 1981 2 165 4 146 1 811 91.4 1928 89.1 3 739 90.2
Rauman mlk. — Raumo lk .................. 1949 2 099 4 048 1 699 87.2 1 737 82.8 3 436 84,9
S iikainen ................................................... 1118 1 167 2 285 981 87.7 979 83.9 1 960 85.8
Suodenniem i............................................. 765 784 1549 690 90.2 664 84.7 1354 87.4
S uoniem i................................................... 563 649 1 212 501 89.0 541 83.4 1 042 86.0
S ä k y lä ....................................................... 1 370 1565 2 935 1247 91.0 1 356 86.6 2 603 88.7
T y rv ää ....................................................... 2 198 2 436 4 634 1903 86.6 2 017 82.8 3 920 84.6
Ulvila— Ulvsbv .................................... 2 012 2 386 4 398 1825 90.7 2 069 86.7 3 894 88.5
V am p u la ................................................... 899 996 1 895 781 86.9 872 87.6 1 653 87.2
V iljakkala ................................................. 725 793 1 518 650 89.7 670 84.5 1 320 87.0
Kunta tuntem aton — Kommunen
okänd — C om m u n e u n k n o w n ............... — — —
E ro tu s4) — Differens4) —D iffé ren ce  4) .. — 7 0.0
5. Ahvenanmaan — A lands..................... 6 845 7 284 14 129 8 593 52.5 3 565 48.9 7158 50.7
K a u p u n k i  — S ta d  — T o icn  ................. 2  266 2  550 4  8 1 6 1 0 3 3 4 5 .6 1 1 8 9 4 6 .6 2  2 2 2 46 .1
2 266 2 550 4 816 1 033 45.6 1 189 46.6 2 222 46.1
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  —
R u r a l com m unes ................................ 4  5 7 9 4  734 9  3 1 3 2  5 6 0 5 5 .9 2  3 7 6 5 0 .2 4  9 3 6 5 3 .0
Brändö .................................... 273 274 547 197 72.2 191 69.7 388 70.9
E ck erö .................................... 255 259 514 155 60.8 163 62.9 318 61.9
F in s trö m ................................................... 540 597 1 137 294 54.4 299 50.1 593 52.2
F ö g lö ........................................ 309 307 616 192 62.1 158 51.5 350 56.8
G e ta ........................................................... 199 217 416 104 52.3 78 35.9 182 43.8
Hammarland .......................................... 378 376 754 193 51.1 178 47.3 371 49.2
J o m a la ................... 650 678 1 328 323 49.7 304 44.8 627 47.2
Kumlinge ............. 198 230 428 144 72.7 143 62.2 287 67.1
K ö k a r ....................................................... 185 159 344 81 43.8 62 39.0 143 41.6
Lemland ................................................... 307 307 614 139 45.3 134 43.6 273 44.5
Lumparland ............................................ 116 121 237 79 68.1 68 56.2 147 62.0
S a ltv ik ....................................................... 566 571 1 137 313 55.3 268 46.9 581 51.1
S o ttu n g a ............... 73 74 147 43 58.9 45 60.8 88 59.9
Sund ........................................ 362 387 749 188 51.9 170 43.9 358 47.8
V ärd ö ......................................................... 168 177 345 115 68.5 115 65.0 230 66.7
K unta tuntem aton — Kommunen
okänd — C om m une u n k n o w n ............... - - —
Erotus 4) — Differens 4) —D ifféren ce  4) +  1
Puolueiden ään im äärä t x) 
A ntal rö ste r för p artie rna  x) 

































































































































































































































































































































































































































































































184 5 475 12 493 26 269 22 I4 8 6 9 1495825 13 631 30 896 60 346 25 2 826 13 2 839
543 Í 3 421 3 773 8 308 6 2 065 9 2 074
1 049 18 912 6 906 54 451 38 3 434 19 3 453
463 6 696 5 688 85 408 15 2 366 11 2 377
726 13 1 074 74 1 585 165 467 65 4169 25 4194
488 7 388 5 724 8 192 31 1 843 8 1851
1615 31 1 432 9 632 75 512 26 4 332 17 4 349
872 44 749 30 1387 45 494 11 3 632 31 3 663
611 87 1 613 — 757 78 188 24 3 358 11 3 369
338 7 522 9 878 18 127 12 1 911 12 1923
293 1 243 3 521 11 223 7 1302 5 1307
194 5 288 — 358 15 149 3 1 012 3 1015
533 129 585 5 717 116 446 24 2 555 8 2 563
696 12 1010 14 1 406 71 555 52 3 816 18 3 834
982 30 1322 27 812 71 507 41 3 792 19 3 811
460 11 172 9 729 27 193 2 1603 18 1621
289 10 176 4 541 5 255 1 1 281 6 1 287
559 37 844 27 625 261 1647 69 4 069 26 4 095
261 3) 6 856 1 7 118 41 7 159
85 2 086 - 2171 15 2186
85 2 086 - 2 171 15 2 186
174 4 680 1 4 855 22 4 877
— 380 1 381 _ 381
2 313 — 315 3 318
24 556 — 580 2 582
3 345 — 348 2 350
3 173 — 176 1 177
11 358 _ 369 1 370
26 592 — 618 4 622
4 274 — 278 2 280
10 127 — 137 1 138
5 266 — 271 — 271
1 155 _. 156 1 157
25 553 —. 578 _ 578
— 85 — 85 1 86
59 295 —. 354 3 357
1 208 — 209 1 210
2
1
90 - 92 4 96
‘) Ahvenanmaan Kokoomus r.y:n äänimäärät —  Röstantal för Aländsk Samling r.f. — Coalition of Alands vote total.
30 31
V aalipiiri ja  ku n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral district and commune
Ä änio ikeu tettu ja  
K östberättigade 
Persons entitled to vote






























6. Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra ................................................. 92 797 111395 204 192 80 466 86.7 93 317 83.8 173 783 85.1
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
köping — Urhan comm unes ................. 4-5 098 57 977 103 075 38 542 85.5 48136 83.0 86 678 84.1
Hämeenlinna — Tavastehus ............... 8 038 10 934 18 972 7 116 88.5 9 464 86.6 16 580 87.4
Forssa ....................................................... 3 115 4147 7 262 2 782 89.3 3 618 87.2 6 400 88.1
Lahti ......................................................... 21 586 28 190 49 776 17 719 82.1 22 475 79.7 40 194 80.7
Riihimäki ................................................. 6 017 7 257 13 274 5 256 87.4 6 075 83.7 11 331 85.4
T o ija la ....................................................... 2 040 2 425 4 465 1 765 86.5 2 059 84.9 3 824 85.6
Valkeakoski ............................................ 4 302 5 024 9 326 3 904 90.7 4 445 88.5 8.349 89.5
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 47 699 53 418 101117 41 924 87.9 45181 84.6 87105 86.1
Asikkala ................................................... 2 296 2 628 4 924 1909 83.1 2 057 78.3 3 966 80.5
H a t tu l a ..................................................... 1867 2 181 4 048 1 644 88.1 1 897 87.0 3 541 87.5
Hauho ....................................................... 1569 1 771 3 340 1372 87.4 1 473 83.2 2 845 85.2
Hausjärvi ................................................. 2 407 2 841 5 248 2 133 88.6 2 414 85.0 4 547 86.6
Hollola....................................................... 2 893 3126 6 019 2 434 84.1 2 522 80.7 4 956 82.3
Humppila ................................................. 944 1 068 2 012 870 92.2 963 90.2 1833 91.1
J a n a k k a la ................................................. 3 768 4 278 8 046 3 401 90.3 3 757 87.8 7 158 89.0
Jokioinen ................................................. 1 637 1 906 3 543 1498 91.5 1 682 88.2 3 180 89.8
K a lv o la ..................................................... 1 236 1 437 2 673 1 142 92.4 1 255 87.3 2 397 89.7
K oijärv i..................................................... 755 867 1 622 656 86.9 681 78.5 1337 82.4
K o sk i......................................................... 855 958 1 813 747 87.4 802 83.7 1 549 85.4
Kvlmäkoski ............................................ 1 049 1 136 2 185 883 84.2 921 81.1 1804 82.6
K ärk ö lä ..................................................... 1 579 1 813 3 392 1 367 86.6 1 516 83.6 2 883 85.0
L am m i....................................................... 2 035 2 179 4 214 1 788 87.9 1 885 86.5 3 673 87.2
L o p p i......................................................... 2 464 2 634 5 098 2 167 87.9 2 266 86.0 4 433 87.0
Nastola ..................................................... 2 268 2 457 4 725 1 960 86.4 1 941 79.0 3 901 82.6
Padasjoki ................................................. 1 639 1 732 3 371 1 419 86.6 1 443 83.3 2 862 84.9
Renko ....................................................... 863 904 1 767 787 91.2 794 87.8 1 581 89.5
Som erniemi............................................... 631 708 1 339 565 89.5 592 83.6 1 157 86.4
Somero ..................................................... 3187 3 609 6 796 2 774 87.0 3 072 85.1 5 846 86.0
1415 1 566 2 981 1 235 87.3 1 287 82.2 2 522 84.6
T am m ela................................................... 2 163 2 320 4 483 1 904 88.0 1 970 84.9 3 874 86.4
Tuulos ....................................................... 629 685 1314 544 86.5 582 85.0 1 126 85.7
T y rv än tö ................................................... 534 617 1 151 478 89.5 544 88.2 1 022 88.8
Urjala ....................................................... 2 510 2 818 5 328 2 166 86.3 2 274 80.7 4 440 83.3
V an a ja ....................................................... 1858 2 083 3 941 1 702 91.6 1 860 89.3 3 562 90.4
V iia la ......................................................... 1420 1 731 3 151 1 274 89.7 1 546 89.3 2 820 89.5
Y p ä jä ......................................................... 1 228 1365 2 593 1 105 90.0 1 185 86.8 2 290 88.3
Kunta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknoum ............... — —
E ro tu s4) — Differens 4) —Difference 4) —3 0.0
7. Hämeen läänin pohjoinen — Tavaste­
hus läns norra........................................ 78 576 96 830 175 406 68 699 87.4 81 595 84.3 150 294 85.7
Kaupunki ja  kauppalat — Stad och kö-
pingar — Urhan communes ................. 46 640 61 565 108 205 40 878 87.6 52 039 84.5 92 917 85.9
M ä n ttä ....................................................... 1 983 2 199 4 182 1 895 95.6 1 905 86.6 3 800 90.9
N o k ia ......................................................... 5 035 6 210 11 245 4 564 90.6 5 453 87.8 10 017 89.1
Tampere — Tam m erfors....................... 39 622 53 156 92 778 34 419 86.9 44 681 84.1 79100 85.3
Puolueiden  ään im ää rä t 1j  
A n ta l röster för partie rn a  1) 



































































































































































































































































































































































































































































































33 942 6 718 56 169 856 28 216 13 441 32 432 1331 173 105 675 173 780
19 062 3 970 31 249 167 2 395 8167 18 302 774 84 086 282 84 368
2 198 648 6 720 1 299 2 248 3 907 38 16 065 44 16109
1 767 463 2 047 7 560 478 897 9 6 228 36 6 264
10 495 1 296 12 903 108 705 3 588 9 287 664 39 046 109 39 155
1800 807 5 140 26 500 936 1 798 25 11 032 42 11 074
561 291 1 357 10 194 378 861 13 3 665 19 3 684
2 241 465 3 082 9 137 539 1 552 25 8 050 32 8 082
14 354 2 672 23 853 647 25 372 4 734 12 502 475 84 609 365 84 974
760 60 758 17 1362 193 626 81 3 857 25 3 882
432 134 1 287 15 639 282 634 4 3 427 14 3 441
353 46 716 22 951 194 503 6 2 791 11 2 802
535 137 1 511 43 1 182 222 764 31 4 431 25 4 456
1 024 143 1 137 28 1 415 315 692 60 4 814 20 4 834
539 29 311 50 596 68 202 — 1 795 11 1 806
1016 241 2 877 15 1 537 419 824 16 6 945 20 6 965
836 187 609 20 1 063 151 224 3 3 093 15 3108
217 230 876 9 517 144 310 5 2 308 13 2 321
212 22 255 11 536 57 212 2 1 307 4 1 311
160 21 317 15 586 121 285 13 1 518 4 1 522
178 41 557 16 582 53 320 8 1 755 9 1 764
489 78 647 10 752 126 666 20 2 788 11 2 799
204 25 1072 24 1 132 296 812 9 3 574 18 3 592
908 143 981 20 1 622 171 444 6 4 295 23 4 318
587 81 1 180 26 1021 326 492 54 3 767 11 3 778
564 72 718 14 625 164 576 25 2 758 9 2 767
93 18 537 12 568 75 236 3 1542 8 1550
271 7 214 37 429 34 127 4 1 123 4 1 127
1 181 82 994 121 2 431 243 592 6 5 650 30 5 680
437 69 779 13 538 87 497 28 2 448 11 2 459
715 89 981 30 1379 136 445 7 3 782 9 3 791
65 22 370 4 357 67 213 4 1 102 5 1 107
86 100 278 5 302 52 141 2 966 6 972
558 132 1 323 41 1 450 239 531 44 4 318 17 4 335
681 132 1 350 9 559 265 478 5 3 479 16 3 495
752 314 887 8 175 170 419 21 2 746 9 2 755
501 17 331 12 1 066 64 237 2 2 230 7 2 237
526 76 1067 42 449 540 1 628 82 4 410 28 4 438
39 334 4 422 50 738 392 14 730 7 197 32 827 7 149 647 639 150 286
26 582 2 511 32 914 63 2 001 4 296 21 587 — 89 954 387 90 341
724 357 1 416 2 343 213 617 ___ 3 672 20 3 692
4171 228 3 063 15 324 396 1 479 ___ 9 676 48 9 724
21 687 1 926 28 435 46 1334 3 687 19 491 — 76 606 319 76 925
32 33
5 10209—66
Ä än io ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  ku n ta  
Valkreta och kom m un 





























Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 31 936 35 265 67 201 27 821 87.1 29 556 83.8 57 377 85.4
E rä jä rv i ..................................................... 528 607 1 135 459 86.9 520 85.7 979 86.3
Juupajoki ................................................. 1024 1074 2 098 888 86.7 912 84.9 1800 85.8
K an g asa la ................................................. 3 858 4 480 8 338 3 277 84.9 3 731 83.3 7 008 84.0
Kuhm alahti ............................................. 569 631 1200 488 85.8 500 79.2 988 82.3
K uhm oinen............................................... 1691 1 787 3 478 1493 88.3 1394 78.0 2 887 83.0
Kuorevesi ................................................. 1 114 1 115 2 229 978 87.8 965 86.5 1943 87.2
Kuru ......................................................... 1457 1448 2 905 1 317 90.4 1 238 85.5 2 555 88.0
Lempäälä ................................................. 3 331 3 766 7 097 2 828 84.9 3 093 82.1 5 921 83.4
Luopioinen ...............................................
L ängelm äki...............................................
1190 1352 2 542 1060 89.1 1 126 83.3 2 186 86.0
1 126 1 264 2 390 1023 90.9 1 020 80.7 2 043 85.5
O rivesi....................................................... 2 302 2 676 4 978 1966 85.4 2 216 82.8 4182 84.0
P irk k a la ..................................................... 1733 1 785 3 518 1 444 83.3 1571 88.0 3 015 85.7
P o h ja lsa h ti............................................... 430 461 891 393 91.4 414 89.8 807 90.6
P ä lk ä n e ..................................................... 1 365 1 603 2 968 1166 85.4 1364 85.1 2 530 85.2
R u o v es i ..................................................... 2 405 2 662 5 067 2 190 91.1 2 332 87.6 4 522 89.2
S ah alah ti................................................... 584 675 1 259 522 89.4 570 84.4 1092 86.7
Teisko ....................................................... 1032 1 1 0 2 2134 897 86.9 930 84.4 1827 85.6
Tottijärvi ................................................. 361 393 754 317 87.8 331 84.2 648 85.9
Vesilahti ................................................... 1 244 1363 2 607 1084 87.1 1 071 78.6 2 155 82.7
V ilppula..................................................... 2 067 2 248 4 315 1839 89.0 1900 84.5 3 739 86.7
Y lö järv i..................................................... 2 525 2 773 5 298 2 192 86.8 2 358 85.0 4 550 85.9
K unta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknow n ............... — — —
Erotus 4) — Differens 4) — Différence 4) —8 0.0
8. Kymen läänin — Kymmene läns . . . 102 653 114 660 217 813 88116 85.8 95 725 83.5 183 841 84.6
Kaupungit ja  kauppalat — Siäder och
köpingar — Urban communes ............. 62 996 61 664 114 660 45 335 85.5 51464 83.5 96 799 84.4
K ouvola..................................................... 6 400 7 484 13 884 5 735 89.6 5 868 78.4 11603 83.6
Hamina — Fredriksham n..................... 3 081 3 532 6 613 2 547 82.7 2 919 82.6 5 466 82.7
Im a t r a ....................................................... 10 394 11618 22 012 9 056 87.1 9 966 85.8 19 022 86.4
K a rh u la ..................................................... 6 837 7 614 14 451 5 697 83.3 6 358 83.5 12 055 83.4
Kotka ....................................................... 9 789 11214 21003 8 239 84.2 9 483 84.6 17 722 84.4
K uusankoski............................................. 6 326 7 465 13 791 5 504 87.0 6 288 84.2 11 792 85.5
Lappeenranta — V illm an stran d ......... 6 589 8 537 15126 5 518 83.7 7 098 83.1 12 616 83.4
L a u r its a la ................................................. 3 580 4 200 7 780 3 039 84.9 3 484 83.0 6 523 83.8
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 49 657 52 996 102 653 42 781 86.2 44 261 83.5 87 042 84.8
A n ja la ....................................................... 1 759 1973 3 732 1 579 89.8 1679 85.1 3 258 87.3
E lim ä k i..................................................... 2 582 2 729 5 311 2 197 85.1 2 280 83.5 4 477 84.3
Haapasaari — A sp ö ................................ 39 38 77 28 71.8 32 84.2 60 77.9
Iitti ............................................................ 2 768 3176 5 944 2 377 85.9 2 551 80.3 4 928 82.9
Jaala  ......................................................... 1030 1 031 2 061 858 83.3 838 81.3 1696 82.3
Joutseno ................................................... 3 227 3 613 6 840 2 739 84.9 3 046 84.3 5 785 84.6
Kymi — K ym m ene................................ 1367 1455 2 822 1 198 87.6 1 221 83.9 2 419 85.7
L appee ....................................................... 3 615 3 666 7 281 3 024 83.7 3 055 83.3 6 079 83.5
Lemi ......................................................... 1 0 2 2 1045 2 067 915 89.5 896 85.7 1 811 87.6
L u u m ä k i................................................... 2 249 2 370 4 619 1887 83.9 1 920 81.0 3 807 82.4
Puolueiden ään im äärä t ')  
A ntal rö ste r för p a rtie rn a  l ) 








































































































































































































































































































































































































































































































12127 1865 16 773 317 12 449 2 425 9 648 2 55 606 227 55 833
213 18 191 14 306 32 184 _ 958 4 962
253 85 552 25 483 71 275 — . 1 744 7 1 751
1659 161 2 333 8 1 086 292 1 364 — 6 903 20 6 923
106 23 245 10 336 33 212 — 965 4 969
390 77 904 15 707 189 514 2 796 12 2 808
298 80 630 4 557 72 231 _ 1872 8 1880
482 100 743 20 814 64 295 — 2 518 12 2 530
1658 213 1 731 15 760 323 1 019 2 5 721 23 5 744
563 43 537 2 514 54 386 _ 2 099 17 2 116
230 166 602 28 495 62 371 — 1 954 9 1 963
620 208 1 276 37 849 293 741 _ 4 024 14 4 038
640 72 1 254 2 216 174 569 _ 2 927 9 2 936
158 5 212 4 269 22 97 _ 767 4 771
292 45 676 3 642 147 633 _ 2 438 11 2 449
1284 119 1 168 33 985 U I 662 — 4 362 13 4 375
229 14 265 6 303 39 191 _ 1047 10 1057
335 39 432 13 602 67 296 — 1 784 8 1 792
86 6 147 3 271 17 105 — 635 — 635
278 49 492 21 867 69 327 _ 2 103 9 2 112
796 166 1 171 16 763 148 528 _ 3 588 13 3 601
1557 176 1212 38 624 146 648 4 401 20 4 421
625 46 1051 12 280 476 1592 5 4 087 25 4 112
22 124 7 361 68 166 931 41 586 13 226 28 003 1818 183 215 625 183 840
14 905 4 479 44 514 77 3 320 8 608 16 912 896 93 711 291 94 002
756 361 4 861 5 461 1328 3 247 134 11153 20 11 173
474 158 2 349 2 164 661 1 426 40 5 274 14 5 288
2 233 641 10 703 37 1 175 1 271 2 203 78 18 341 54 18 395
2 175 1330 5 501 2 178 767 1 668 93 11 714 42 11756
3 764 556 7 805 5 158 1 246 3 505 156 17 195 43 17 238
2 377 823 5 655 9 388 887 1260 105 11 504 35 11539
1 540 328 4 867 14 591 1 611 3 066 238 12 255 49 12 304
1586 282 2 773 3 205 837 537 52 6 275 34 6 309
6 814 2 818 22 390 847 37 692 3 904 9 252 878 84 595 319 84 914
416 175 1264 16 806 96 394 8 3175 10 3185
383 61 867 27 2 235 225 527 29 4 354 14 4 368
— — 19 — — 10 22 — 51 — 51
634 74 1353 56 1 578 278 768 38 4 779 20 4 799
279 45 363 16 601 43 276 18 1 641 12 1 653
531 411 1 926 29 1831 427 495 16 5 666 17 5 683
308 122 853 7 529 88 443 5 2 355 1 2 356
503 127 1683 41 2 794 281 440 52 5 921 20 5 941
23 8 121 91 1310 49 159 . ! 35 1 796 1 1 797
83 61 639 42 2 087 236 486 . j 53 3 687 24 ; 3711
34 35
Vaalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral district and commune
Ä än io ikeu te ttu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote






























Miehikkälä ............................................... 1 461 1 470 2 931 1 230 84.2 1 214 82.6 2 444 83.4
Nuijamaa ................................................. 512 506 1 018 443 86.5 439 86.8 882 86.6
Parikkala ................................................. 2 179 2 468 4 647 1 888 86.6 2 094 84.8 3 982 85.7
Pyhtää — Pyttis .................................... 1 597 1 709 3 306 1 400 87.7 1 401 82.0 2 801 84.7
Raut järvi ................................................. 1024 1080 2 104 908 88.7 948 87.8 1 856 88.2
Ruokolahti ............................................... 2 545 2 582 5 127 2 206 86.7 2 195 85.0 4 401 85.8
Saari .......................................................... 896 960 1 856 791 88.3 813 84.7 1 604 86.4
Savitaipale ............................................... 2 018 2 006 4 024 1 717 85.1 1 619 80.7 3 336 82.9
Simpele ..................................................... 1 062 1 198 2 260 936 88.1 1 035 86.4 1 971 87.2
Sippola ..................................................... 4 756 5 342 10 098 4 353 91.5 4 587 85.9 8 940 88.5
Suomenniemi ........................................... 536 542 1 078 452 84.3 404 74.5 856 79.4
Taipalsaari ............................................... 995 1 095 2 090 857 86.1 926 84.6 1 783 85.3
Uukuniemi ............................................... 366 375 741 311 85.0 300 80.0 611 82.5
Valkeala ................................................... 3 827 3 981 7 808 3 135 81.9 3 220 80.9 6 355 81.4
Vehkalahti ............................................... 3 515 3 679 7 194 3 043 86.6 3125 84.9 6 168 85.7
Virolahti ................................................... 1816 2 060 3 876 1 573 86.6 1 717 83.3 3 290 84.9
Ylämaa ..................................................... 894 847 1 741 736 82.3 706 83.4 1 442 82.8
K unta tuntem aton — Kommunen
okänd —  Commune unknow n ............... — — —
Erotus 4) — Differens 4) — Différence 4) —1 0.0
9. Mikkelin läänin —  S:t Michels läns . . 65 905 71977 137 882 56187 85.3 58 685 81.5 114 872 83.3
Kaupungit — S'tiider - — T oum s............. 17 247 21 486 38 733 14 813 85.9 18 104 84.3 32 917 85.0
Mikkeli —  S:t Michel ............................ 6 052 7 924 13 976 5 264 87.0 6 787 85.7 12 051 86.2
Heinola ..................................................... 3 520 4164 7 684 2 961 84.1 3 407 81.8 6 368 82.9
P ieksäm äki............................................... 3 327 3 923 7 250 2 788 83.8 3 173 80.9 5 961 82.2
Savonlinna — N y slo tt........................... 4 348 5 475 9 823 3 800 87.4 4 737 86.5 8 537 86.9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 48 658 50 491 99 149 41374 85.0 40 581 80.4 81 955 82:7
Anttola ..................................................... 698 754 1 452 620 88.8 629 83.4 1 249 86.0
E nonkoski.................................... 802 830 1 632 696 86.8 672 81.0 1368 83.8
Hartola ..................................................... 1 758 1 909 3 667 1 470 83.6 1 449 75.9 2 919 79.6
H au k iv u o ri............................................... 1 345 1 419 2 764 1 139 84.7 1 156 81.5 2 295 83.0
Heinolan mlk. — Heinola lk ................ 1 639 1 734 3 373 1 404 85.7 1 360 78.4 2 764 81.9
Heinävesi ................................................. 2 565 2 523 5 088 2 169 84.6 1 994 79.0 4 163 81.8
Hirvensalmi ............................................ 1400 1 368 2 768 1 196 85.4 1 062 77.6 2 258 81.6
Joroinen ................................................... 2 164 2 343 4 507 1 913 88.4 1 960 83.7 3 873 85.9
Juva — Jo c k as ........................................ 3 398 3 387 6 785 2 933 86.3 2 808 82.9 5 741 84.6
Jäppilä ..................................................... 786 762 1 548 682 86.8 635 83.3 1 317 85.1
K angaslam pi............................................ 752 781 1 533 647 86.0 610 78.1 1 257 82.0
Kangasniem i............................................. 2 969 3 023 5 992 2 516 84.7 2 482 82.1 4 998 83.4
K erim äki................................................... 2 136 2 178 4 314 1 851 86.7 1 776 81.5 3 627 84.1
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk .......... 3 874 4 054 7 928 3 250 83.9 3 260 80.4 6 510 82.1
M än ty h arju ............................................... 2 898 3 092 5 990 2 330 80.4 2 336 75.5 4 666 77.9
Pertunm aa ............................................... 1229 1 232 2 461 991 80.6 918 74.5 1909 77.6
Pieksämäen mlk. — Pieksämäki lk ... 2 296 2 299 4 595 1 885 82.1 1 863 81.0 3 748 81.6
P u n k ah arju ............................................... 1 074 1 141 2 215 963 89.7 988 86.6 1951 88.1
Puumala ................................................... 1 502 1572 3 074 1 235 82.2 1 244 79.1 2 479 80.6
R an tasa lm i............................................... 2 024 2 215 4 239 1 851 91.5 1817 82.0 3 668 86.5
Puolueiden ään im ää rä t ') 
A n ta l rö ste r för partie rn a  :) 


































































































































































































































































































































































































































































































399 8 1526 33 239
1
j 105 2 395 4 2 399
9 3 91 2 690 19 46 3 863 2 865
168 253 689 26 2 143 136 333 61 3 809 13 3 822
481 59 996 7 615 257 284 20 2 719 17 2 736
73 18 365 28 1 132 56 120 2 1 794 5 1 799
289 44 1 070 154 2 374 92 281 2 4 306 8 4 314
89 26 194 80 1 036 22 64 38 1549 5 1 554
166 24 542 68 2 013 162 232 36 3 243 32 3 275
96 199 574 25 651 82 254 15 1 896 13 1909
1 075 618 2 935 12 2 196 452 1310 . 99 8 697 19 8 716
69 10 274 13 398 18 38 1 821 3 824
57 7 447 6 987 51 120 12 1687 11 1698
36 15 66 7 395 16 36 15 586 1 587
579 247 1 598 56 2 592 275 710 105 6 162 25 6187
317 148 1 945 11 2 464 310 752 80 6 027 18 6 045
59 35 911 6 1660 160 348 30 3 209 21 3 230
22 12 206 13 1049 30 75 — 1407 3 1410
405 64 1 262 7 574 714 1 839
i
44 4 909 15 4 924
14147 6 198 84 946 918 38 620 5 486 12 118 1874 114 307 544 114 851
4 521 2 769 12 584 99 1885 2 828 5 990 606 31 282 ! 107 31 389
830 1 545 4 473 17 832 1218 2 430 153 11498 27 11525
1590 188 1 2 275 5 229 397 1 181 230 6 095 22 6 117
769 513 2 612 71 378 443 802 j 53 5 641 33 5 674
1332 523 3 224 6 446 770 1577 170 8 048 25 8 073
9 265 3 354 21431 797 35 930 2 290 5110 1177 79 354 391 79 745
39 66 353 2 655 28 72 9 1 224 6 1 230
81 13 413 43 638 20 80 46 1334 4 1338
504 41 611 12 1 262 42 298 59 2 829 20 2 849
124 100 764 61 1 011 55 105 11 2 231 15 2 246
745 28 664 7 898 62 207 81 2 692 9 2 701
809 292 883 74 1 612 92 212 24 3 998 16 4 014
35 114 686 — 1 170 56 110 13 2 184 19 ! 2 203
668 176 883 36 1504 259 171 43 3 740 18 3 758
640 311 1240 46 2 689 151 321 165 5 563 28 5 591
186 32 267 1 732 30 30 6 1 284 4 1288
200 18 365 42 515 23 44 6 1 213 8 1 221
321 155 1 248 112 2 631 125 243 19 4 854 24 4 878
503 100 911 73 1561 105 158 90 3 501 12 3 513
359 572 1 775 21 2 923 231 i 379 58 6 318 28 6 346
306 432 1 071 23 1 965 197 439 48 4 481 29 4 510
221 38 407 12 993 55 113 22 1 861 14 1875
489 145 1 017 78 1 658 53 136 ! 38 3 614 9 3 623
143 15 733 9 699 74 162 i 40 1 875 7 1882
107 39 634 9 1318 76 168 ] 32 2 383 22 2 405
444 95 885 2 1 756 94 255 17 1 3 548 23 3 571
36 37
6 10209— 66
Ä änio ikeu tettu ja  
R östberättigade 
P e rs o n s  e n t i t le d  to  v ote
Ä änestäneitä  
R östande 
P e rs o n s  w h o  v o te d
Vaalipiiri ja  ku n ta  
V alkrets och kom m un 





K v iiin o r
W o m e n
Y hteensä
Sum m a






W o m e n
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
Luku
A ntal
N u m b e r
L uku
A ntal
N u m b e r
Luku 
A ntal 
N  u m b e r
R is ti in a ..................................................... 1848 1 912 3 760 1 517 82.1 ! 1472 77.0 2 989 79.5
Savonranta ............................................... 842 817 1659 731 86.8 673 82.4 1404 84.6
S u lk a v a ..................................................... 1 740 1903 3 643 1 1 537 88.3 1 577 82.9 3114 85.5
Sysmä ....................................................... 2 571 2 755 5 326 ! 2 166 84.2 2 215 80.4 4 381 82.3
S ääm ink i................................................... 3 510 3 587 7 097 2 970 84.6 2 887 ' 80.5 5 857 82.5
V irtasalm i................................................. 838 901 1 739 712 85.0 738 ! 81.9 1 450 83.4
Kunta tuntem aton — Kommunen 
okänd — Commune unknow n ............... _ _ _
E ro tu s4) — Differens 4) — Différence 4) — 21 0.0
10. Fohjois-Karjalan läänin — Norra 
Karelens läns ........................................ 54 648 57 010 111 658 46 595 85.3 46 189 81.0 92 784 83.1
Kaupunki ja  kauppalat — Siad och kö-
i
pingar — Ürban communes ................. 10 315 12 695 23 010 8 822 85.5 10 502 82.7 19 324 84.0
Joensuu ..................................................... 8 379 10 415 18 794 7 132 85.1 8 589 82.5 15 721 83.6
1 292 1 476 2 768 1 125 87.1 1 228 83.2 2 353 85.0
Nurmes ..................................................... 644 804 1448 j  565 87.7 685 85.2 1 250 86.3
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 44 333 44 315 88 648 37 773 85.2 35 686 80.5 73 459 82.9
Eno ........................................................... 2 976 2 827 5 803 2 507 84.2 2 197 77.7 4 704 81.1
Ilom antsi................................................... 3 502 3 312 6 814 2 975 85.0 2 650 80.0 5 625 82.6
J u u k a ......................................................... 2 948 2 903 5 851 2 506 85.0 2 279 78.5 4 785 81.8
K esälahti................................................... 1 133 1 210 2 343 983 86.8 963 79.6 1946 83.1
K iih te lysvaara ........................................ 1 022 988 2 010 881 86.2 813 82.3 1694 84.3
Kitee ......................................................... 3 315 3 490 6 805 2 838 85.6 2 753 78.9 5 591 82.2
K ontio lah ti............................................... 2 674 2 694 5 368 2 271 84.9 2 191 81.3 4 462 83.1
Kuusjärvi ................................................. 2 994 3 210 6 204 2 577 86.1 2 686 83.7 5 263 84.8
Liperi — Libelits .................................... 3 445 3 642 7 087 3 005 87.2 3 024 83.0 6 029 85.1
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk ............ 3 267 3 197 6 464 2 641 80.8 2 404 75.2 5 045 78.0
Pielisjärvi ................................................. 5 667 5 442 11 109 4 802 84.7 4 414 81.1 9 216 83.0
Polvijärvi ................................................. 2 409 2 368 4 777 2 115 87.8 2 002 84.5 4 117 86.2
Pyhäselkä ................................................. 1357 1 471 2 828 1 103 81.3 1 068 72.6 2 171 76.8
Rääkkylä ................................................. 1678 1 662 3 340 1 435 85.5 1 333 80.2 2 768 82.9
T ohm ajärvi............................................... 2 438 ! 2 521 4 959 2 122 87.0 2 108 83.6 4 230 85.3
Tuupovaara ............................................ 1 456 1 401 2 857 1 253 86.1 1 153 82.3 2 406 84.2
V altim o..................................................... 1 612 1 544 3 156 1 392 86.4 1 287 83.4 2 679 84.9
440 433 873 367 83.4 361 83.4 728 83.4
K unta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknown ............... — 1 1
Erotus 4) — Differens4) — Différence 4) — 30 0.0
11. Kuopion läänin — Kuopio län s.......... 74 278 80 980 155 258 ! 63 721 85.8 66 626 82.3 130 347 84.0
Kaupungit — Städer — T ow ns ............. 21 794 27 654 49 448 18 414 84.5 22 473 81.3 40 887 82.7
Kuopio ..................................................... 13 474 17 907 31 381 11 247 83.5 14 400 80.4 25 647 81.7
I isa lm i....................................................... 1 811 2 233 4 044 1 567 86.5 1 829 81.9 3 396 84.0
V ark au s..................................................... 6 509 7 514 14 023 5 600 86.0 6 244 83.1 11 844 84.5
Puolueiden äänimäärät x) 
Antal röster för partierna x) 




























































































































































































































































































































































































































































































147 285 648 49 1516 76 ¡ m !  . 8 2 910 10 2 920
350 6 358 31 478 27 ! 104 14 1368 3 1371
379 37 908 10 1380 73 ! 176 53 3 016 12 3 028
585 i 31 1366 16 1 499 105 583 46 4 231 27 4 258
771 169 I  1 944 25 2 122 145 291 218 5 685 17 5 702
109 44 397 3 745 36 72 11 1 417 7 1424
361 75 931 22 805 368 1 018 91 3 671 46 3 717
15 213 2 422 28 722 3 247 26 939
i1
5 686 9 986 5 92 220 534 92 754
3 200 439 7 430 87 1045 2 657 3 627 3 18 488 78 18 566
2 803 385 5 965 74 767 2 184 2 904 3 15 085 63 15 148
316 51 1061 13 99 294 405 — 2 239 12 2 251
81 3 404 — S 179 179 318 — 1 164 3! 1 167
11 581 1 920 20 483 3122 25 335 2 639 5 418 1 70 499 397 70 896
931 82 1 769 146 965 194 436 _ 4 523 16 4 539
1 182 136 1 686 190 1 645 157 423 — 5 419 28 5 447
813 49 1 331 51 1856 152 328 — 4 580 39 4 619
138 14 631 60 846 21 183 — 1893 12 1905
187 10 351 131 801 55 96 1 — 1631 8 1 639
342 20 964 1061 2 522 137 362 5 408 31 5 439
537 ! 31 1 595 139 1 190 300 415 — 4 207 18 4 225
1 220 ! 642 1 277 42 958 305 566 _ 5 010 25 5 035
635 127 1 612 299 2 497 214 413 1 5 798 45 5 843
1 003 24 1 141 104 2 116 152 330 — 4 870 28 4 898
1 521 368 3 508 272 2 268 356 540 8 833 58 8 891
547 310 762 102 1875 : 102 226 — 3 924 23 3 947
309 25 391 118 940 86 224 _ 2 093 15 2 108
510 16 520 105 1 293 96 132 — 2 672 15 2 687
607 17 1375 124 1 431 143 382 — 4 079 18 4 097
432 16 784 69 724 79 189 _ 2 293 6 2 299
578 15 546 90 1 162 70 123 _ 2 584 8 2 592
89 18 240 19 246 20 50 682 4 686
432 63 809 38 559 390 941 1 3 233 59 3 292
37 790 2 967 22 780 8 845 37 060 4 569 15 797
■
31 129 889 459 130 298
11 270 1353 12 569 608 2 309 2 418 8 870 6 39 403 111 39 514
6 772 455 7 427 441 1501 1590 6 611 5 24 802 55 24 857734 99 986 71 349 296 718 3 253 9 3 262













P erso n s  e n title d  to  vote
Äänestäneitä 
Böstande 
P e rs o n s  w h o  v o te d
Puolueiden äänimäärät ') 
Antal röster för partierna 
V o te  to ta ls  o f  p a r t ie s  1 j
')
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 






W o m e n
Yhteensä
Summa






W o m e n
Yhteensä
Summa

































































































































































































































































































































































































































































































N u m b e r
% Luku
Antal
N u m b e r
Luku
Antal
N u m b e r
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 52 484 53 326 105 810 45 307 86.3 44153 82.8 89 460 84.5 25 654 1 577 9 456 8142 33 854 1830 5 542 24 86 079 304 86 383
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ................... 3 742 3 911 7 653 3 261 87.1 3 291 84.1 6 552 85.6 2 272 135 684 511 2 241 138 357 1 6 339 23 6 362
J u a n k o sk i................................................. 766 867 1 6 3 3 673 87.9 734 84.7 1 4 0 7 86.2 432 224 144 123 176 33 218 1 1 351 8 1 359
K a a v i..................................................... 1 8 3 0 1 8 0 9 3 639 1 513 82.7 1 4 3 4 79.3 2 947 81.0 747 64 240 395 1 168 44 166 1 2 825 16 2 841
Karttula ................................................... 13 6 2 1 3 7 9 2 741 1 165 85.5 1 154 83.7 2 319 84.6 769 28 209 291 715 56 163 __ 2 231 6 2 237
K eite le .......................................... ............ 1 284 1 262 2 546 1 136 88.5 1 0 7 7 85.3 2 213 86.9 594 45 315 169 840 34 115 - 2 112 7 2 119
Kiuruvesi ................................................. 4 219 4 219 8 438 3 698 87.7 3 578 84.8 7 276 86.2 2 707 21 328 536 2 611 86 662 1 6 952 25 6 977
Kuopion mlk. — Kuopio lk .................. 2 473 2 607 5 080 2 131 86.2 2 155 82.7 4 286 84.4 1 401 29 484 236 1 671 49 219 3 4 092 16 4 1 0 8
L ap in lah ti................................................. 2 610 2 760 5 370 2 212 84.8 2 215 80.3 4 427 82.4 1208 71 408 444 1 718 90 316 _ 4 255 14 4 269
Leppävirta ......................... 3 996 4 175 8 1 7 1 3 464 86.7 3 494 83.7 6 958 85.2 1 685 133 1 199 246 2 85.3 203 381 5 6 705 31 6 736
Maaninka .................................... 1 769 1 932 3 701 1 5 1 8 85.8 1 5 2 5 78.9 3 043 82.2 518 20 445 456 1 322 45 138 2 944 10 2 954
M uuruvesi............................................... 1 076 1 124 2 200 996 92.6 989 88.0 1 985 90.2 427 26 237 218 915 17 i 101
1j 1 941 5 1 946
N ils iä ......................................................... 2 389 2 440 4 829 2 065 86.4 2 021 82.8 4 086 84.6 1 132 14 237 534 1 740 90 196 ! 3 3 946 11 3 957
Pielavesi ................................................... 3 1 8 4 3 096 6 280 2 724 85.6 2 506 80.9 5 230 83.3 1 624 22 295 614 2 161 83 ! 226 ! 2 5 027 13 5 040
R autalam pi......................... 18 1 5 1 879 3 694 1 539 84.8 1 5 2 1 80.9 3 060 82.8 500 235 585 226 1 117 74 i 204 ! __ 2 941 8 2 949
R au tav aa ra .................................. 1 450 1 265 2 715 1 2 0 0 82.8 955 75.5 2 155 79.4 1 009 24 169 100 656 17 91 — 2 066 11 2 077
Riistavesi ................................................. 733 772 1 5 0 5 634 86.5 601 77.8 1 235 82.1 238 4 50 177 635 16 ! 67 1 187 1 1 188
Siilinjärvi ................................................. 2 242 2 533 4 775 1 9 3 5 86.3 2 124 83.9 4 059 85.0 998 19 668 293 1 432 153 431 1 3 995 19 4 014
Sonkajärv i................................................. 2 865 2 648 5 513 2 545 88.8 2 235 84.4 4 780 86.7 1 439 15 612 553 16 5 8 65 210 2 4 554 11 4 565
S uo n en jo k i............................................... 3 036 3 320 6 356 2 570 84.7 2 780 83.7 5 350 84.2 1 293 244 758 540 1 439 269 591 2 5 1 3 6 22 5 158
S äyneinen ................................................. 697 698 1 3 9 5 592 84.9 577 82.7 1 169 83.8 305 11 44 130 542 69 34 1 1 136 6 1 142
T e rv o ......................................................... 986 990 1 976 876 88.8 852 86.1 1 728 87.4 488 52 135 157 718 27 90 1 667 4 1 671
Tuusniem i................................................. 1 796 1 735 3 531 1 509 84.0 1 409 81.2 2 918 82.6 1091 6 243 125 1 123 35 201 1 2 825 4 2 829
Varpaisjärvi ....................... 15 4 2 1 4 6 5 3 007 1 317 85.4 1 162 79.3 2 479 82.4 636 12 212 324 1 088 39 76 _ 2 387 6 2 393
Vehm ersalm i........................... 1 0 9 8 1 1 0 5 2 203 932 84.9 883 79.9 1 8 1 5 82.4 446 11 116 147 946 20 57 _ 1 743 6 1 749
V esan to ........................................ 1 4 4 9 1 4 6 0 2 909 1 292 89-2 1 259 86.2 2 551 87.7 464 111 382 234 1 085 51 125 i _ 2 452 6 2 458
V ierem ä..................................................... 2 075 1 8 7 5 3 950 1 810 87.2 1 622 86.5 3 432 86.9 1 231 1 257 363 1 284 27 ! 107 — 3 270 15 3 285
K unta tuntem aton — Kommunen 
okänd —  Commune unknow n ............... _ _ 866 37 755 95 897 321 1 385 1 4 357 44 4 401
Erotus 4) — Differens 4) — Différence 4) — 49 0.0
12. Keski-Suomen läänin —  Mellersta 
Finlands läns .................................. 70 233 74 626 144 859 60 481 86.1 63 218 84.7 123 699 85.4 27 094 7 600 35 137 666 32 746 6 992 12 800 18 123 053 623 123 676
Kaupunki ja  kauppalat —  Stad och kö­ 1
pingar —  Urban communes ................. 17 701 21 540 39 241 15 256 86.2 18 405 85.4 33 661 85.8 S 188 3 635 9 602 38 2 343 3 554 4 920 .9 32 289 137 32 426
Jy v ä sk y lä ................................................. 14 040 17 752 31 792 12 088 86.1 14 916 84.0 27 004 84.9 6 090 2 750 7 632 28 1 845 3 219 4 33.3
i
9
25 906 89 25 995
S u o lah ti..................................................... 1 429 1 538 2 967 1 246 87.2 1 370 89.1 2 616 88.2 844 248 878 5 248 124 175 2 522 23 2 545
Ä änekoski.................................... 2 232 2 250 4 482 1 9 2 2 86.1 2 119 94.2 4 041 j 90.2 1 254 637 1 092 5 250 211 412 ! - 3 861 25 3 886
Maalaiskunnat — Landskommuner — I
Rural communes ....................... 52 532 53 086 105 618 45 225 86.1 44 813 84.4 90 038 85.2 18 323 3 866 24 505 619 29 650 2 953 6 721 4 86 641 456 87 097
Hankasalmi ............................................ 2 626 2 522 5 148 2 224 84.7 2 120 84.1 4 344 84.4 933 242 644 52 1 962 159 219 _ 4 211 21 4 232
Joutsa ....................................................... 1 641 1 6 7 3 3 314 1 3 5 0 82.3 13 1 0 78.3 2 660 80.3 197 30 909 9 1 158 112 175 2 2 592 22 2 614
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. . . . 5 636 5 893 1 1 5 2 9 4 884 86.7 5 068 86.0 9 952 86.3 2 732 1 0 7 7 2 923 8 1 569 603 707 _. 9 619 47 9 666
Jäm sä ....................................................... 3 728 3 742 7 470 3 204 85.9 3 1 5 5 84.3 6 359 85.1 1 538 139 2 041 8 1 543 192 658 2 6 121 27 6 148
Jäm sänkoski............................................ 1 774 1 9 3 0 3 704 15 6 4 88.2 1 6 8 8 87.5 3 252 87.8 1 377 108 787 2 205 107 j 533 — 3 119 14 3 133
Kannonkoski ........................................... 963 929 1 8 9 2 832 86.4 771 83.0 1 6 0 3 84.7 324 43 433 17 585 35 97 _ 1 534 9 1 543
Karstula ................................................... 2 025 1 993 4 018 16 6 8 82.4 1 6 8 3 84.4 3 351 83.4 174 25 1 143 36 1 445 45 339 _ 3 207 18 3 225
Keuruu ..................................................... 3 563 3 729 7 292 3 035 85.2 3 091 82.9 6 1 2 6 84.0 1 0 0 8 307 2 006 31 1 5 1 2 253 740 _ 5 857 26 5 883
K in n u la ..................................................... 810 712 15 2 2 680 84.0 624 87.6 1 3 0 4 85.7 184 11 211 16 744 20 60 __ 1 2 4 6 9 1 255
K iv ijä rv i................................................... 773 761 1 534 658 85.1 622 81.7 1 2 8 0 83.4 63 16 437 2 569 27 ; 115 1 — 1 229 4 1 2 3 3
40 41
Vaalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral district and commune
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote






























Konginkangas ........................................ 742 730 1 472 639 86.1 589 80.7 1228 83.4
K onnevesi................................................. 1439 1 406 2 845 1292 89.8 1 192 84.8 2 484 87.3
K o rp ilah ti ................................................. 1951 1984 3 935 1 681 86.2 1 672 84.3 3 353 85.2
Koskenpää ............................................... 683 687 1370 572 83.7 556 80.9 1 128 82.3
K y y jä rv i................................................... 731 745 1 476 608 83.2 615 82.6 1223 82.9
Laukaa ..................................................... 4 020 4 261 8 281 3 493 86.9 3 596 84.4 7 089 85.6
Leivonm äki............................................... 723 664 1387 585 80.9 506 76.2 1 091 78.7
Luhanka ................................................... 606 626 1 232 509 84.0 486 77.6 995 80.8
Multia ....................................................... 1 237 1 143 2 380 1 052 85.0 933 81.6 1 985 83.4
M uuram e................................................... 925 1 021 1 946 772 83.5 877 85.9 1 649 84.7
P e tä jä v e si................................................. 1 515 1 498 3 013 1 308 86.3 1 282 85.6 2 590 86.0
Pihlajavesi ............................................... 588 573 1 161 505 85.9 483 84.3 988 85.1
P ih tipudas................................................ 2 199 2 144 4 343 1958 89.0 1 895 88.4 3 853 88.7
Pylkönmäki ............................................ 653 641 1 294 562 86.1 537 83.8 1099 84.9
Saarijärvi ................................................. 3 372 3 436 6 808 2 927 86.8 2 951 85.9 5 878 86.3
Sum iainen ................................................. 659 625 1 284 572 86.8 531 85.0 1 103 85.9
Säynätsalo ............................................... 860 10 0 2 1 862 783 91.0 922 92.0 1 705 91.6
To ivakka................................................... 904 929 1 833 762 84.3 718 77.3 1 480 80.7
U u ra in en ................................................... 1033 1001 2 034 I 886 85.8 852 85.1 1 738 85.4
Viitasaari .......................... 3 273 I 3 221 6 494 2 876 87.9 2 743 85.2 5 619 86.5
Äänekosken mlk. — Äänekoski lk. .. 880 I 865 1 745 784 89.1 745 86.1 1529 87.6
Kunta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknow n ............... _ — —
Erotus 4) — Differens 4) — Difference 4) i —23 0.0
13. Vaasan läänin — Vasa lä n s................. 126 497 142 414
i
268 911 109 869 86.9 120 989 84.9 230 808 85.8
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes ............. 36 733 44 651 81404 31 418 85.5 37 441 83.9 68 859 84.6
Vaasa — Vasa ........................................ 13 350 16 580 29 930 10 971 82.2 13 605 82.1 24 576 82.1
Kaskinen — Kaskö ................................ 439 489 928 377 85.9 410 83.8 787 84.8
Kokkola — Gamlakarleby ................... 5 005 6 051 11 056 4 411 88.1 5 232 86.5 9 643 87.2
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 722 927 1 649 1 606 83.9 750 80.9 1 356 82.2
K u rik k a ..................................................... 3 012 3 434 6 446 2 721 90.3 3 000 87.4 5 721 88.8
Lapua — L ap p o ...................................... 4 265 5 129 9 394 3 785 88.7 4 416 86.1 8 201 87.3
Pietarsaari — Jakobstad ..................... 5 041 5 751 10 792 4 237 84.1 4 724 82.1 8 961 83.0
S einäjok i................................................... 4 586 5 821 10 407 4 030 87.9 4 938 84.8 8 968 86.2
Uusikaarlepyy — N y k arleb y ............... 333 469 802 280 84.1 366 78.0 646 80.5
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 89 744 97 763 187 507 78 451 87.4 83 498 85.4 161 949 86.4
Alahärmä ................................................. 1 507 1 790 3 297 1 361 90.3 1538 85.9 2 899 87.9
A la jä rv i..................................................... 2 620 2 644 5 264 2 313 88.3 2 294 86.8 4 607 87.5
Alaveteli — N ederve til......................... 534 536 1 070 492 92.1 494 92.2 986 92.1
Alavus — A lavo ...................................... 3 211 3 522 6 733 2 827 88.0 3 018 85.7 5 845 86.8
B erg ö ......................................................... 225 229 454 183 81.3 202 88.2 385 84.8
B jörköby ................................................... 169 ! 200 369 145 85.8 176 88.0 321 87.0
E v ijä rv i..................................................... 1 163 1 175 2 338 1 016 87.4 993 84.5 2 009 85.9
H a isu a ....................................................... 557 530 1 087 496 89.0 461 87.0 957 88.0
Himanka ................................................... 928 963 1891 861 92.8 899 93.4 1 760 93.1
Ilm ajok i..................................................... 3 531 3 999 7 530 3 219 91.2 3 532 88.3 6 751 89.7'
Puolueiden äänimäärät x) 
Antal röster för partierna x) 

































































































































































































































































































































































































































































































371 19 452 31 43 1 164 5 1 1 6 9
424 177 592 37 984 58 133 — 2 405 10 2 415
1 002 93 525 12 1 3 0 4 100 204 — 3 240 17 3 257
195 41 345 5 378 30 86 — 1 0 8 0 14 1 0 9 4
70 10 247 8 729 21 95 — 1 180 9 1 1 8 9
1 565 551 1 657 68 2 188 311 516 _ 6 856 24 6 880
194 16 242 3 514 31 50 1 0 5 0 11 1 061
163 5 287 2 413 19 88 ___ 977 3 980
448 61 515 16 716 32 109 ___ 1 8 9 7 14 1 911
533 62 501 — 411 77 100 ! 1 6 8 4 13 1 697
445 130 691 66 911 120 138 2 501 15 2 516
155 14 272 4 389 14 81 ___ 929 5 934
583 40 1 2 0 0 9 1 551 92 158 ___ 3 633 25 3 658
166 15 256 6 536 17 42 ___ 1 0 3 8 6 1 0 4 4
808 131 1 5 0 9 83 2 568 108 460 — 5 667 24 5 691
254 22 193 23 494 24 42 1 0 5 2 7 1 0 5 9
649 52 677 — . 35 81 139 ___ 1 6 3 3 6 1 6 3 9
163 33 447 26 647 38 87 __ 1 441 8 1 449
277 49 489 — 687 59 112 ___ 1 673 6 1 679
1 120 258 1 678 35 1 8 2 5 110 315 ___ 5 341 19 5 360
359 80 277 16 626 27 80 — 1 4 6 5 18 1 4 8 3
583 99 1 0 3 0 9 753 485 1 159 5 4 1 2 3 30 4 1 5 3
35 149 1312 38 604 3 220 67 787 2 362 32 420 48 105 1292 280 251 597 23« 848
14 197 673 18 715 287 7 208 1546 11 502 12 277 315 66 720 157 66 877
5 638 160 7 179 14 399 1 134 2 900 6 231 49 23 704 59 23 763
218 15 165 1 2 4 67 273 ____ 745 — 745
2 161 317 2 211 16 637 120 1 7 4 0 19 3 0 26 9 1 5 8 20 91 7 8
257 21 375 3 62 40 148 422 7 1 3 3 5 7 1 3 4 2
975 83 950 35 2 248 18 1 199 8 26 5 542 13 5 555
1 239 23 1 436 192 2 746 38 2 149 1 135 7 959 19 7 978
2 282 12 3 083 9 209 52 284 2 942 9 8 882 22 8 904
1331 41 3 213 17 904 139 3 008 40 63 8 756 17 8 773
96 1 103 — 1 1 7 430 — 639 — 639
20 311 615 19 054 2 910 59197 654 18 985 34 707 937 157 370 426 157 796
504 2 228 58 1 7 4 0 10 331 9 34 2 916 8 2 924
842 ___ 255 75 2 974 14 289 3 41 4 493 6 4 499
13 1 57 ___ 11 1 5 843 1 932 5 937
797 3 1 052 115 2 599 34 1 0 6 7 2 18 5 687 21 5 708
13 — 9 — — — — 353 375 — 375
_ _ 2 __ __ __ __, 314 __ 316 ___ 316
496 __ 193 34 1 0 3 7 12 99 12 23 1 9 0 6 11 1 9 1 7
69 6 26 222 531 5 51 ___ 6 916 2 918
505 2 121 4 947 2 123 2 5 1 711 2 1 713
596 12 1 4 5 9 220 2 459 20 1 720 4 78 6 568 14 6 582
42 43
V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom raun 
Electoral district and commune
Ä änio ikeu te ttu ja  
K östberättigade 
Persons entitled to vote































Isojoki — Stora ...................................... 1 405 1 433 2 838 1 141 81.2 1 168 81.5 2 309 81.4
Isokyrö — S to rkyro ............................... 1859 2 145 4 004 1 622 87.3 1 820 84.8 3 442 86.0
Jalasjärvi ................................................. 3 448 3 820 7 268 3 096 89.8 3 362 88.0 6 458 88.9
Jepua — Jeppo ...................................... 514 552 1066 469 91.2 i l l 86.4 246 88.7
Jurva ......................................................... 1 700 1 745 3 445 1 477 86.9 1 549 88.8 3 026 87.8
Kaarlela — Karleby .............................. 2 010 2 200 4 210 1 722 85.7 1891 86.0 3 613 85.8
Kannus ..................................................... 1529 1 656 3185 1 373 89.8 1 484 89.6 2 857 1 89.7
Karijoki — B ötom .................................. 797 895 1 692 675 84.7 746 83.4 1 421 84.0
K auhajok i................................................. 4 445 4 666 9 111 3 767 84.7 3 907 83.7 7 674 84.2
K a u h a v a ................................................... 2 611 3 028 5 639 2 304 88.2 2 564 84.7 4 868 86.3
Kaustinen — Kaustby .......................... 1 016 1 113 2 129 944 92.9 1008 90.6 1 952 91.7
Koivulahti — Kvevlaks ....................... 881 1 040 1 921 758 86.0 851 81.8 1609 83.8
K o rsn äs ..................................................... 1091 1 154 2 245 851 78.0 890 77.1 1 741 77.6
K o rtes jä rv i............................................... 1006 1 073 2 079 847 84.2 887 82.7 1 734 ! 83.4
Kruunupyy — Kronoby ..................... 811 922 1 733 761 93.8 851 92.3 1 612 93.0
K uortane ................................................... 1 649 1 879 3 528 1 451 88.0 1 615 85.9 3 066 86.9
K ä lv iä ....................................................... 1 098 1 169 2 267 957 87.2 1 024 87.6 1981 87.4
Laihia ....................................................... 2 121 2 272 4 393 1859 87.6 1 989 87.5 3 848 87.6
Lappajärvi ............................................... 1 412 1547 2 959 1293 91.6 1 369 88.5 2 662 90.0
Lap väärtti — L appfjä rd ....................... 1 297 1 378 2 675 1 120 86.4 1 162 84.3 2 282 85.3
L eh tim äk i................................................. 827 838 1 665 748 90.4 723 86.3 1 471 ; 88.3
Lestijärvi ................................................. 450 389 839 389 86.4 331 85.1 720 j 85.8
L o h ta ja ..................................................... 884 1 005 1889 798 90.3 903 89.9 1 701 90.0
Luoto — Larsmo .................................... 746 726 1 472 645 86.5 611 84.2 1 256 1 85.3
Maalahti — Malaks ................................ 1 122 1 286 2 408 949 84.6 1040 80.9 1 989 1 82.6
Maksamaa — Maksmo ......................... 417 481 898 353 84.7 389 80.9 742 82.6
M unsala ..................................................... 834 915 1 749 660 79.1 661 72.2 1_321 i 75.5
Mustasaari — K orsholm ....................... 2 216 2 441 4 657 1819 82.1 1 961 80.3 3 780 1 81.2
N u rm o ....................................................... 1231 1 483 2 714 1 124 91.3 1304 87.9 2 428 ! 89.5
Närpiö — N ä rp e s .................................... 2 484 2 717 5 201 1 991 80.2 2 034 74.9 4 025 ¡ 77.4
Oravainen — Oravais ............................ 857 1 037 1894 759 88.6 860 82.9 1619 85.5
P e rh o ......................................................... 941 885 1 826 826 87.8 793 89.6 1 619 88.7
Peräseinäjoki ........................................... i 1 497 1625 3122 1 275 85.2 1 353 83.3 2 628 1 84.2
Petolahti — Petalaks ........................... 458 519 977 389 84.9 419 80.7 808 ! 82.7
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.......... 1 219 1325 2 544 1 104 90.6 1 157 87.3 2 261 88.9
Pirttikylä — P ö rto m .............................. 675 802 1 477 582 86.2 630 78.6 1 212 82.1
Purmo ....................................................... 618 631 1 249 564 91.3 584 92.6 1 148 91.9
Raippaluoto — Replot .......................... 564 578 1 142 472 83.7 487 84.3 959 84.0
Siipyy — Sidebv .................................... 637 697 1334 497 78.0 509 73.0 1006 75.4
Soini ........................................................... 1 200 1 180 2 380 980 81.7 907 76.9 1887 79.3
Sulva — Solv .......................................... 889 980 1869 721 81.1 760 77.6 1481 79.2
Teerijärvi — T erjä rv .............................. 758 812 1570 718 94.7 770 i 94.8 1 488 94.8
Teuva — O ste rm ark .............................. 2 331 2 533 4 864 2 139 91.8 2 322 91.7 4 461 91.7
Tiukka — T jö ck ...................................... 298 343 641 246 82.6 320 93.3 566 : 88.3
T oholam pi................................................. 1 199 1 207 2 406 1089 90.8 1 077 89.2 2 166 90.0
Töysä ......................................................... 1 141 1 229 2 370 1 040 91.1 1078 87.7 2 118 89.4
U lla v a ....................................................... 372 345 717 287 77.2 309 89.6 596 83.1
Uudenkaarlepyyn mlk. - Nykarleby lk. 671 700 1 371 585 87.2 583 83.3 1 168 85.2
Veteli — Vetil ........................................ 1 165 1 201 2 366 1 075 92.3 1 070 89.1 i 2 145 90.7
Vimpeli — Vindala ................................ 1 147 1 276 2 423 1 012 88.2 1 135 88.9 ; 2 147 88.6
Puolueiden äänimäärät J) 
Antal röster för partierna x) 































































































































































































































































































































































































































































































308 6 137 206 1 217 17 314 5 38 2 248 8 2 256
359 7 490 107 1 4 3 9 23 864 39 27 3 355 9 3 364
627 12 673 272 3 405 18 1 168 3 58 6 236 25 6 261
186 2 58 — 48 — 2 ; 604 — 900 2 902
745 — 268 71 1 3 6 7 28 478 ; 9 4 2 970 9 2 979
516 85 609 267 13 216 1 785 26 3 517 3 i  3 520
289 122 455 4 1 586 18 312 4 14 2 804 8 j 2 812
209 1 45 63 781 16 222 17 33 1 3 8 7 2 1 3 8 9
1 234 13 463 429 ! 3 722 64 14 3 4 12 54 7 425 24 j 7 449
931 1 784 21 1 828 36 1021 14 45 4 681 19 4 700
53 109 127 1491 1 113 12 12 1 918 3 1 921
327 __ 76 __ 2 __ 4 1 160 __ 1 569 2 1 571
172 __ 122 1 2 6 8 1 413 — 1 724 3 1 727
188 — 184 21 1 128 10 133 — 10 1 674 2 1 676
16 1 80 ; i 4 — 3 1 461 1 1 567 2 1 569
200 3 310 ! 6 14 8 4 5 921 1 26 2 956 ! 14 2 970
71 12 215 3 1 293 13 265 11 5 1 888 7 1 895
795 5 614 33 16 0 7 26 640 19 16 3 755 8 3 763
228 11 114 128 18 9 8 14 147 4 18 2 562 11 2 573
158 5 94 15 386 2 57 1 509 5 2 231 4 2 235
141 115 1 1 139 1 41 _ 2 1 440 6 1 446
157 4 103 38 360 3 34 3 1 703 3 706
110 46 117 1 1 140 3 158 1 31 1 607 1 1 608
32 2 570 __ 3 1 1 637 — 1 246 1 1 247
74 — 75 — 85 — 11 ' 1 739 1 1 985 3 1 988
17 98 3 620 738 1 739
270 __ 39 __ 6 1 9 977 1 1 3 0 3 5 1 308
430 15 619 _ 60 20 51 2 497 5 3 697 3 3 700
240 9 370 28 832 1 881 2 5 2 368 3 2 371
587 — 136 2 19 7 17 3 196 1 3 965 14 3 979
332 1 134 12 1 8 1 106 __ 1 5 9 4 6 1 600
148 39 177 46 1 035 5 80 2 __ 1 532 5 1 537
428 1 169 88 1 267 6 539 5 61 2 564 10 2 574
31 __ 16 2 __ — 734 — 783 3 786
59 2 365 — 17 3 4 1 783 — 2 233 3 2 236
69 _ 75 1 33 1 5 984 __ 1 168 2 1 170
9 __ 31 __ 12 __ 1 1 057 — 1 110 — 1 110
38 __ 19 __ __ __ 6 877 __ 940 2 942
244 3 57 1 167 __ 34 467 1 974 8 982
197 12 ; 193 — 1 303 5 104 1 12 1 827 9 1 836
157 _ 194 1 _ 2 1 077 __ 1 431 3 t 434
12 __ 28 1 8 — 1 1 390 — 1 440 — 1 440
933 18 371 68 1 762 25 1 121 5 33 4 336 23 4 359
35 __ 17 2 12 ! — 6 472 — 544 — 544
275 13 348 8 1 3 5 8 2 102
1 3
2 119 9 2 128
171 3 289 20 1 222 5 337 2 5 2 054 9 2 063
59 1 26 31 440 — 19 1 577 1 578
170 — 77 5 9 2 3 924 1 190 3 1 193
128 8 163 62 1 5 0 3 4 154 17 37 2 076 1 2 077
636 1 184 64 862 8 270 — 4 2 029 5 2 034
44 45
V aalip iiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral district and commune
Ä än io ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
Puolueiden ään im äärä t *) 
Ä n ta l röster för partierna 


























































































































































































































































































































































































































































































































Virrat — Virdois .................................... 3 201 3 479 6 680 2 839 88.7 2 953 84.9 5 792 86.7 1 237 28 1 524 76 2 260 53 387 3 13 5 581 14 5 595
Vähäkyrö — Lillkyro ........................... 1 212 1389 2 601 1013 83.6 1089 78.4 2 102 80.8 260 1 436 13 865 18 381 52 23 2 049 __ 2 049
Vöyri — V ö rä .......................................... 1 449 1 724 3173 1 259 86.9 1 442 83.6 2 701 85.1 157 1 125 5 148 2 69 2 104 1 2 612 10 2 622
Y lihärm ä................................................... 942 1 093 2 035 838 89.0 951 87.0 1 789 87.9 147 __ 162 26 844 10 497 5 26 1 717 5 1 722
Ylimarkku — Ö verm ark ....................... 561 627 1 188 480 85.6 530 84.5 1010 85.0 44 22 _ 7 — 2 921 — 996 2 998
Y lis ta ro ..................................................... 2 119 2 463 4 582 1 911 90.2 2 199 89.3 4110 89.7 138 2 910 69 1 633 8 1 146 5 45 3 956 7 3 963
Ähtäri ....................................................... 2 395 2 595 4 990 2 068 86.3 2 189 84.4 4 257 85.3 664 87 1 237 17 1 512 51 494 7 18 4 087 9 4 096
Ahtävä — Esse ..................... 669 727 1 396 620 92.7 654 90.0 1 274 91.3 23 99 7 1 114 1 243 3 1 246
O ja ............................................................. 203 205 408 187 92.1 190 92.7 377 92.4 5 6 62 — — _ 296 — 369 369
Kunta tuntem aton — Kommunen
okänd —  Commune unknow n ............... — — — 641 24 835 23 1 382 162 1 933 1 121 40 6 161 14 6 175
E ro tu s4) — Differens 4) —Difference 4) +  40 0.0 •
14. Oulun läänin — Uleäborgs läns.......... 112 628 113 750 226 378 98 781 87.7 97 672 85.9 196 453 86.8 62 425 1332 26120 2 820 74 897 10 630 16 907 509 195 640 753 196 393
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
köping — Urban communes ................. 29 805 34 595 64 400 25 710 86.3 29 109 84.1 54 819 85.1 17 802 618 12 487 138 7 806 5 839 8181 328 53 199 138 53 337
Oulu — U leäborg................... 20 658 24 312 44 970 17 672 85.5 20 237 83.2 37 909 84.3 13 224 480 8 453 98 3 999 4 714 5 650 302 36 920 79 36 999
K a ja a n i ..................................................... 4 692 5 414 10 106 4 078 86.9 4 577 84.5 8 655 85.6 2 693 43 2 450 9 908 579 1 560 20 8 262 30 8 292
Raahe — Brahestad .............................. 1 747 1 939 3 686 1 471 84.2 1 646 84.9 3117 84.6 1 089 8 675 5 374 456 431 3 3 041 10 3 051
Y liv ieska................................................... 2 708 2 930 5 638 2 489 91.9 2 649 90.4 5 138 91.1 796 87 909 26 2 525 90 540 3 4 976 19 4 995
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 82 823 79 155 161 978 73 062 88.2 68 563 86.6 141 625 87.4 42 911 670 12 747 2 644 65 364 4126 7 289 135 135 886 592 136 478
Alavieska ................................................. 971 1 015 1 986 886 91.2 916 90.2 1802 90.7 324 4 86 25 1249 28 31 1 1 748 1 1 749
H a a p a jä rv i............................................... 2 544 2 486 5 030 2 192 86.2 2 142 86.2 4 334 86.2 776 1 654 15 2 343 71 244 1 4 105 16 4121
H aap av esi................................................. 2 256 2 149 4 405 1 980 87.8 1 927 89.7 3 907 88.7 773 4 162 25 2 573 61 148 3 3 749 14 3 763
Hailuoto — Karlö .................................. 393 377 770 312 79.4 313 83.0 625 81.2 141 _ 48 __ 344 21 28 _ 582 2 584
Haukipudas ............................................ 2 666 2 748 5 414 2 222 83.3 2 387 86.9 4 609 85.1 1 945 177 830 60 1 019 192 134 — 4 357 17 4 374
H yrynsalm i............................................... 1 578 1 664 3 242 1 330 84.3 1 122 67.4 2 452 75.6 711 8 330 9 1 017 43 208 6 2 332 5 2 337
l i .................................................................. 1 556 1 575 3 131 1 406 90.4 1 450 92.1 2 856 91.2 1 196 6 333 2 910 158 133 11 2 749 8 2 757
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ............... 2 907 2 806 5 713 2 656 91.4 2 479 88.3 5135 89.9 2 579 25 764 29 1 127 167 241 2 4 934 19 4 953
Kalajoki ................................................... 1884 2 056 3 940 1 720 91.3 1 850 90.0 3 570 90.6 923 7 189 78 1 948 72 223 6 3 446 16 3 462
Kempele ................................................... 768 743 1 511 664 86.5 650 87.5 1 314 87.0 585 46 113 4 442 58 42 — 1 290 9 1 299
K estilä ....................................................... 899 836 1 735 796 88.5 705 84.3 1501 86.5 364 63 84 35 869 39 27 . 6 1487 3 1490
K iim in k i................................................... 728 726 1 454 659 90.5 651 89.7 1 310 90.1 404 3 160 49 573 73 48 __ 1310 7 1 317
Kuhmo .................................... 3 972 3 656 7 628 3 253 81.9 2 804 76.7 6 057 79.4 1 934 20 646 7 2 340 247 627 13 5 834 30 5 864
K uivaniem i............................................... 901 852 1753 814 90.3 769 90.3 1 583 90.3 512 1 75 35 827 23 34 1507 4 1 511
Kuusam o................................................... 5 045 4 721 9 766 4 378 86.8 4 080 86.4 8 458 86.6 1 322 3 754 35 5 172 237 612 5 8140 46 8 186
Kärsämäki ............................................... 1327 1237 2 564 1 143 86.1 1075 86.9 2 218 86.5 383 5 155 195 1 315 29 37 3 2 122 11 2 133
L im inka..................................................... 1 087 1 141 2 228 971 89.3 1 007 88.3 1978 88.8 613 4 114 23 911 106 115 _ 1 886 5 1 891
L um ijo k i................................................... 495 510 1005 433 87.5 430 84.3 863 85.9 218 1 40 — 500 21 22 2 804 8 812
M erijärv i................................................... 559 523 1 082 506 90.5 496 94.8 1002 92.6 157 — 8 97 675 9 11 __ 957 2 959
Muhos ....................................................... 2 099 2 237 4 336 1 815 86.5 1973 88.2 3 788 87.4 1 506 11 422 90 1276 141 287 9 3 742 22 3 764
N iv a la ....................................................... 3 071 3 047 6 118 2 782 90.6 2 871 94.2 5 653 92.4 895 15 721 97 3 274 99 305 4 5 410 24 5 434
Oulainen ................................................... 2 152 2 298 4 450 1949 90.6 1957 85.2 3 906 87.8 812 4 228 475 2 023 96 218 8 3 864 9 3 873
Oulunsalo ................................................. 490 490 980 440 89.8 435 88.8 875 89.3 309 — 104 15 321 49 26 — 824 1 825
P a a v o la ..................................................... 1 442 1371 2 813 1268 87.9 1 214 88.5 2 482 88.2 821 9 116 88 1 201 85 107 2 2 429 9 2 438
P a lta m o ..................................................... 1 952 1 830 3 782 1 735 88.9 1 521 83.1 3 256 86.1 1 126 21 310 19 1 278 80 263 2 3 099 12 3 111
Pattijoki ................................................... 744 700 1444 670 90.1 634 90.6 1304 90.3 355 7 158 9 665 52 52 _ 1 298 7 1305
P iippo la ..................................................... 569 503 1 072 505 88.8 462 91.8 967 90.2 160 1 215 28 488 12 23 — 927 7 934
P udasjä rv i................................................. 4 086 3 595 7 681 3 538 86.6 3 059 85.1 6 597 85.9 2 173 8 246 203 3 203 227 208 1 6 269 28 6 297
P u lk k ila ..................................................... 656 609 1265 588 89.6 552 90.6 1 140 90.1 447 1 51 25 524 28 31 — 1 107 7 1 114
P u o lan k a ................................................... 2 136 1 791 3 927 1907 89.3 1 559 87.0 3 466 88.3 1 483 5 172 11 1346 89 118 7 3 231 22 3 253
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V aalipiiri ja  ku n ta  
V alkrets och kom m un
Electoral district and commune
Ä än io ikeu te ttu ja  
R ö stb erä ttig ad e  
Persons entitled to vote



























Luku I  %  
A ntal I 
Number
P y h ä jo k i................................................... 1 186 1 178 2 364 1 046 88.2 1 029 87.4 2 075 87.8
Pyhäj ärvi ................................................. 2 671 2 481 5 152 2 298 86.0 2 084 84.0 4 382 1 85.1.
Pyhäntä ..................................................... 580 492 j 1 072 ! 510 87.9 410 83.3 920 ! 85.8
R an ts ila ..................................................... 953 884 1837 i 861 1 90.3 787 89.0 1 648 89.7
425 415 840 379 89.2 385 92.8 764 91.0
R e is jä rv i................................................... 1 158 1 151 2 309 1 034 89.3 1 062 92.3 i 2 096 90.8
Revonlahti — Revolaks.......................... 339 318 657 305 90.0 281 88.4 586 89.2
Risti jä rv i ................................................... 1 094 1 000 2 094 937 ! 85.6 853 85.3 1 790 85.5
Saloinen..................................................... 1 039 960 1 999 930 89.5 861 89.7 1 791 89.6
S iev i........................................................... 1 499 1 490 2 989 1 337 89.2 1 329 89.2 2 666 89.2
Siikajoki ................................................... 507 442 949 426 84.0 375 84.8 801 84.4
Sotkamo ................................................... 4195 4 059 8 254 3 906 93.1 3 420 84.3 7 326 88.8
Suom ussalmi............................................ 4 250 3 779 8 029 3 770 88.7 3 237 85.7 7 007 87.3
T aivalkoski.............................................. 1 748 1 522 ! 3 270 1 504 86.0 1 279 84.0 2 783 85.1
Tem m es..................................................... 246 233 479 215 87.4 208 89.3 423 88.3
942 975 1 917 869 92.3 893 91.6 1 762 91.9
U ta jä rv i..................................................... 1 532 1 446 2 978 1335 87.1 1 228 84.9 2 563 86.1
V a a la ......................................................... 1 877 1 781 3 658 1 718 91.5 1 595 89.6 3 313 90.6
Vihanti ..................................................... 1 310 1 274 2 584 1 170 89.3 1 129 88.6 2 299 89.0
Vuolijoki ................................................. 1 267 1 152 2 419 1 132 89.3 1 010 87.7 2 142 88.5
Yli-Ii ......................................................... 994 919 1 913 901 90.6 834 90.8 1 735 90.7
Y lik iim inki............................................... 1078 912 1 990 961 89.1 784 86.0 1 745 87.7
Kunta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknown ............... 9 — 9 ■
Erotus 4) — Differens4) —Difference 4) —60 0.0
15. Lapin läänin — Lapplands lä n s.......... 58 860 56 293 115 153 51180 87.0 48 905 86.9 100 085 86.9
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
hoping — Urban communes ................. 18 029 20 220 38 249 15 647 86.8 17 437 86.2 33 084 86.5
R ovaniem i................................................. 6 639 7 670 14 309 5 608 84.5 6 459 84.2 12 067 84.3
Kemi ......................................................... 8 291 8 883 17 174 7 343 88.6 7 912 89.1 15 255 88.8
1499 1 626 3 125 1303 86.9 1 402 86.2 2 705 86.6
Tornio — T o rn e ä .................................... 1 600 2 041 3 641 1 393 87.1 1 664 81.5 3 057 84.0
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 40 831 36 073 76 904 35 533 87.0 31 468 87.2 67 001 87.1
Alatornio — N edertorneä..................... 2 452 2 341 4 793 2 163 88.2 2 044 87.3 4 207 \ 87.8
E n o n tek iö ................................................. 718 628 1 346 568 79.1 452 72.0 1 020 75.8
Inari — Enare ........................................ 2 259 1 886 4 145 1 827 80.9 1 469 77.9 3 296 79.5
687 674 1 361 625 91.0 614 91.1 1 239 91.0
Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk. .. 2 760 2 343 5 103 2 369 85.8 1 997 85.2 4 366 85.6
Kemin mlk. — Kemi lk........................ 1 636 1 574 3 210 1 457 89.1 1 375 87.4 2 832 88.2
K it t i lä ....................................................... 2 397 2 062 4 459 2 178 90.9 1 893 91.8 i 4 071 91.3
Kolari ....................................................... 1 663 1 329 2 992 1513 91.0 1 1 208 90.9 2 721 90.9
Muonio ..................................................... 908 786 1 694 737 81.2 í 613 78.0 1 350 79.7
Pelkosenniemi ........................................ 753 637 1 390 661 87.8 550 86.3 1 211 87.1
P ello ........................................................... 1 918 1 765 3 683 1 707 89.0 1581 89.6 3 288 89.3
Posio ......................................................... 1920 1 640 3 560 1 690 88.0 1 436 87.6 3126 87.8
Ranua ....................................................... 1 700 1515 3 215 1 510 88.8 1 345 88.8 2 855 88.8
Rovaniemen mlk. — Rovaniemi lk. . 6 003 5 664 11 667 5 112 85.2 4 922 86.9 10 034 86.0
S a lla ........................................................... 2 876 2 472 5 348 2 601 90.4 ¡ 2 219 ¡ 89.8 4 820 90.1
Puolueiden äänimäärät x) 
Antal röster för partierna l) 



























































































































































































































































































































































































































































































547 6 80 24 1 265 36 51 10 2 019 5 2 024
1 417 110 450 12 1 798 130 257 2 4 176 32 4 208
226 _ 41 6 559 31 21 — 884 1 885
318 5 95 92 983 25 46 — 1 564 3 1 567
190 — 10 2 504 6 24 ■ — , 736 4 740
491 : 2 81 23 1 1 280 28 78 1 986 11 1 997
82 3 92 1 277 19 24 498 2 500
498 1 142 2 948 29 126 j ‘ : 1 1 747 4 1 751
887 3 156 21 531 103 51 2 1 754 8 1 762
823 5 104 7 1 370 38 : 183 i
4 2 534 9 2 543
119 2 125 22 444 18 24
!
2 756 4 760
3 138 6 ' 560 33 2 730 136 414 3 ! 7 020 32 7 052
2 818 3 436 72 2 644 222 489 2 6 686 28 6 714
600 4 511 15 1 356 87 112 — 2 685 8 2 693
154 13 2 221 12 10 412 1 413
621 1 59 120 830 50 33 1 714 4 1 718
675 14 275 158 1 080 114 132
! ! 3 2 451 12 2 463
1 165 3 436 14 1 170 166 190 2 3 146 16 3 1 6 2
742 5 148 81 983 39 206 2 ! 2 206 14 2 220
482 35 473 6 805 72 116 7 ' 1 996 6 2 002
532 1 122 18 910 64 46 3 1 696 7 1 703
436 1 50 130 923 88 53 — : 1 681 10 1 691
1 712 44 886 38 1 727 665 1 437
!
46 6 555 23 6 578
34 987 1981 14 306 33 515 7 818 7 971 5 99 683 384 100 067
11 808 576 7 775 3 640 4 044 3 875 1 ! 31 719 93 31 812
3 029 307 2 873 1 378 2 274 1 721 1 1 1 583 36 11 619
7 241 175 3 666 1 085 1 202 1 174 — 14 543 40 14 583
722 48 516 559 243 565 — 2 653 7 2 660
816 46 720 618 325 415 2 940 10 2 950
22 211 472 5 945 29 177 3 291 3 361 3 64 463 260 64 723
1 155 90 377 2 190 155 98 — 4 065 12 4 077
132 7 85 575 74 98 1 972 11 983
1 081 30 459 866 273 449 — 31 5 8 16 3 174
169 _ 57 897 24 21 — 1 168 4 1 172
1 508 ■ 33 341 2 111 115 266 — 4 374 16 4 390
1 149 17 326 1 053 162 79 ! • i _ . ; 2 786 11 2 797
1 874 5 176 1360 190 300 j 1 1 3 906 13 3 919
1 296 9 195 928 58 103 ! — ! 2 589 11 2 600
409 4 125 558 104 86 Í — 1 286 1 1 287
388 36 36 571 37 73 1 141 7 1 148
1 1 7 4 7 382 1 265 143 185 __ 3 1 5 6 9 3 1 6 5
776 8 185 1 792 109 110 — 2 980 21 3 001
564 32 115 1 842 137 58
_ ¡ 2 748 18 2 766
2 880 130 ! 1 6 7 3 3 929 784 291 —  : 9 687 42 9 729
2 109 6 : 305 1 728 159 363 —  Í 4 670 15 4 685
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Vaalipiiri ja  ku n ta  
V alkrets och kotnm un
E le c to ra l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 









W o m e n
Yhteensä
Summa





W o m e n
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku
A ntal
N u m b e r
Luku
Antal
N u m b e r
L uku
Antal
N u m b e r
Savukoski ................................................. 719 517 1 236 583 81.1 476 92.1 1 059 85.7
S im o............................................................ 1 099 1 066 2 165 1 0 1 2 92.1 946 88.7 1 958 90.4
S odanky lä ................................................. 3 421 2 699 6 120 2 915 85.2 2 385 88.4 5 300 86.6
Tervola ..................................................... 1986 1 819 3 805 1 742 87.7 1 591 87.5 3 333 87.6
Utsjoki ...................................................... 385 314 699 345 89.6 271 86.3 616 88.1
Ylitornio — Övertorneä ....................... 2 571 2 342 4 913 2 218 86.3 2 081 88.9 4 299 87.5
K unta tuntem aton — Kommunen
okänd — Commune unknow n ............... - —
E ro tu s4) — Differens 4) —Difference4) —18 0.0
Puolueiden äänimäärät *) 
Antal röster för partierna *) 
































































































































































































































































































































































































































































































343 i 31 502 78 83 1 038 7 1 045
502 5 111 1 105 107 45 — 1 875 10 1 885
1 6 9 4 23 387 2 325 1 244 303 — 4 976 17 4 993
1411 3 129 1 442 123 62 -- 3 170 13 3 183
38 2 68 315 63 129 1 616 1 617




COCO 735 1 3 501 3! 3 532
50 51
52
3. U lk o m a illa  ja  la iv o issa  ää n estä n eet  
R östande u tom lan d s och  pä fartyg













Eurooppa — Europa —  Europe .......................................................................... 2110 1 585 3 695
A lankom aat — N ederländerna —  N etherlands ............................................... 12 20 32
Belgia — Belgien — Belgium  .............................................................................. 12 13 25
E spanja — Spanien — S p a i n .............................................................................. 8 12 20
Iso-B ritannia ja P ohjo is-Irlan ti — Storbritannien  och N o rd -Irlan d —
Great Britain and Northern I r e la n d ................................................................. 86 117 203
Italia  Italien  — Ita ly  ....................................................................................... 12 25 37
Itäv a lta  —  Ö sterrike — A u s tr ia .......................................................................... 29 25 54
N orja Norge —  Norway  ................................................................................... 23 24 47
Puolan K ansan tasavalta  — Polska Folkrepubliken —  Polish Peoples
Republic ....................................................................................................................... 45 10 55
Ranska — Frankrike —  F r a n c e .......................................................................... 52 60 112
R uotsi —  Sverige —  S w e d en ................................................................................. 1 483 1 067 2 550
Saksan D em okraattinen T asavalta  —  Tyska D em okratiska Republiken
— Democratic Republic of Germany ................................................................. 30 19 49
Saksan L iitto tasav alta  —  Förbundsrepubliken Tyskland —  Federal
Republic of G erm a n y .............................................................................................. 174 77 251
Sosialististen N eu v o sto tasav a lta^  L iitto  — Socialistiska Rädsrepubli-
kernas Förbund  Union of Soviet Socialist R ep u b lics ........................... 62 46 108
'Tanska —  D anm ark —  D e n m a rk ........................................................................ 43 45 88
Tshekkoslovakian Sosialistinen T asavalta  —  Tjechoslovakiska Socia­
listiska R epubliken —  Socialistic Republic of Czheehoslovakia .............. 8 10 18
U nkarin K ansan tasavalta  — Ungerska Folkrepubliken — Hungarian
Peoples R ep u b lic ....................................................................................................... 21 5 26
M uut —  Övriga — Others ..................................................................................... 10 10 20
Aasia —  Asien — A s i a ............................................................................................ 209 103 312
Israel ........................................................................................................................... 27 91 118
Kypros — Cypern — Cyprus .............................................................................. 166 2 168
M uut — Ovriga — Others ..................................................................................... 16 10 26
Afrikka — Afrika — A frica  ................................................................................ 42 35 77
Y h d istyny t A rab itasavalta  — Förenade A rabrepubliken — United
Arab R ep u b lic ............................................................................................................ 22 21 43
M uut — Övriga — Others ..................................................................................... 20 14 34
Pohjois-Amerikka — Nord Amerika — North America ............................. 105 122 227
A m erikan Y hdysvallat — Am erikas Fören ta  S ta te r — United States of
America ....................................................................................................................... 99 111 210
K anada — K anada — C a n a d a ............................................................................ 6 7 13
Meksiko — Mexiko — M e x ico .............................................................................. — 4 4
Etelä-Amerikka—Sydamerika — South A m e r ic a .......................................... 33 10 43
A rgentiina — A rgentina — A rg en tin a ............................................................... 26 5 31
M uut — Övriga — Others ..................................................................................... 7 5 12
Australia — Australien — Australia  ................................................................. 2 2 4
Laivat — Fartyg — S h ip s ....................................................................................... 324 46 370
Yhteensä — Summa — Total .............................................................................. 2 825 1 903 4 728
4. Sa iraa lo issa , u lk o m a illa  ja  la iv o issa  ä ä n estä n ee t vaalip iireittä in  
R östande pä sju k liu s, u tom lan d s oeh  pä ia r ty g  efter  valkrets
P erso n s  w ho voted in  hosp ita ls , abroad or on  sh ip s  by  electoral d is tr ic ts
V aalipiiri 
V alkrets 
Electoral d istric t
V aalito im i- 
k untia  
Y alkom - 
m issioner 





Sairaaloissa ään estän e itä  
R östan d e pa sjukhus 
Persons who voted in  h ospita ls
‘T lkom ailla  
ja la ivo issa  
ä än estä ­
n eitä  
ltö stan d e  
utom lands  
och pä 


























Helsingin kaup. — Helsingfors stads .................................. 12 1 100 1 533 2 633 2 633 1 231
U udenm aan 1. — Nvlands 1....................................................... 35 495 762 1 257 652 350
T urun 1. etel. — Abo 1. s ö d r a ............................................... 35 410 681 1 091 738 372
T urun 1. pohj. — Abo 1. norra ............................................. 30 325 429 754 343 239
A hvenanm aan — Alands .......................................................... 4 2 2 4 4 7
Häm een 1. etel. -— Tavastelius 1. södra ............................. 32 380 650 1 030 684 159
Häm een 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ........................... 20 475 636 1 111 715 347
Kym en 1. — Kymmene 1............................................................ 22 414 614 1 028 710 186
Mikkelin 1. — S:t Michels 1....................................................... 24 311 447 758 452 50
Pohjois-K arjalan 1. — Norra Karelens 1.............................. 16 213 304 517 183 46
Kuopion 1. — Kuopio 1............................................................... 25 360 422 782 368 100
Keski-buom en 1. — Mellersta Finlands 1............................. 23 370 438 808 269 203
Vaasan 1. — Vasa 1....................................................... 54 502 683 1 185 578 509
Oulun 1. — Uleäborgs 1............................................. 36 588 748 1 336 520 425
Lapin 1. — L applands 1.......................................... 19 287 228 515 219 504
Koko maa — Hela riket —  Whole co u n try ......................... 387 6 232 8 577 14 809 9 068 4 728
53
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5. R y h m ä ä n  m u u t J) k u u lu v ien  p u o lu e id en , yh d isty sten  ja  k ir jo ite ttu jen  lis to jen  ää n im ä ä rä t vaa lip iireittä in  
A n ta l röster för partier, fören in gar  och  sk rivna  lis to r  so m  hör t ili  gruppen övriga  *) efter  va lkrets
Vote to ta ls o f p a r tie s , a sso c ia tio n s a n d  w ritte n  l is ts  p e r ta in in g  to the g ro u p  others  1) by electoral d is tr ic ts
V aalip iiri
V alkrets














































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsingfors stads . . . . 1 874 408 32 2 314
U udenm aan 1. — Nylands 1........................... 658 105 24 787
T urun 1. etel. — Abo 1. s ö d r a .................... 3 3
T urun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .................. 1 339 16 124 51 1 530
A hvenanm aan — A la n d s ............................... 1 1
H äm een 1. etel. — T avastehus 1. södra . . 1317 14 1331
Häm een 1. pohj. — T avastehus 1. norra . 7 7
Kym en 1. — Kym m ene 1................................ 1 803 15 1 818
Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................... 1 864 10 1 874
Pohj.-K arja lan  1. — N orra Karelens 1. . . 5 5
K uopion 1. — Kuopio 1................................... 1 30 31
Keski-Suom en 1. — Mell. F inlands 1.......... 18 18
V aasan 1. — Vasa 1........................................... 1 289 3 1 292
Oulun 1. — Uleäborgs 1................................... 502 7 509
L apin  1. — L applands 1................................... 5 5
Koko maa — Hela riket —  Whole country 10 646 513 161 124 51 30 11 525
E hdokkaita  — K andidater — Candidates . 9 3 3 2 1 18
x) K ts. tau lu  2 —  Se tab ell 2 —  See table 2.
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•i. N a isehd okk aid en  ä ä n im äärät p u o lu e itta in  ja  vaa lip iireittä in  
A n ta l röster  för  k v in n lig a  kandidater  efter parti och  valkrets
Vote to ta ls o f w o m en  ca n d id a te s  by  p a rtie s  a n d  electoral d is tr ic ts
Vaalipiiri 
V alkrets  




































































































































































































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsingfors stads . . . . 19 473 4 568 24 733 1 459 9 537 10 630 4 354 74 754
U udenm aan 1. — Nvlands 1........................... 7 697 — 8 408 31 1 908 3 857 5 188 1394 — 28 483
T urun 1. etel. — Abo 1. s ö d r a .................... 9 435 4 529 9 813 — 5 299 6 630 1 869 463 — 38 038
T urun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .................. 7 588 —. 5 746 — 2 070 — 3 638 — 93 19135
A hvenanm aan — A la n d s ............................... — — — — — — — ■— — —
Häm een 1. etel. — T avastehus 1. södra . . 4 414 — 9 588 222 789 1 764 3 786 _ ■— 20 563
Häm een 1. pohj. — T avastehus 1. norra . 8 254 — 9 574 196 757 1 134 5 334 — — 25 249
Kym en 1. — Kym m ene 1................................ 1 248 — 8 695 — 7 563 1 803 7 692 — 27 001
Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................... 6 825 5 993 2 264 269 4 477 888 3 785 24 501
P ohj.-K arja lan  1 .— N orra Karelens 1. . . 1 032 224 1 928 — 4 852 — 2 877 — _ 10 913
K uopion 1. — Kuopio 1................................... 4 738 — 7 178 144 8 881 — 2 399 — — 23 340
Keski-Suom en 1. — Mell. F inlands 1.......... 6 166 7 600 5 119 566 3 956 — 1 968 — — 25 375
Vaasan 1. — Vasa 1........................................... 2 288 — 1 035 — 2 458 — 1 812 5 353 12 946
Oulun 1. — Uleâborgs 1................................... 6 163 — 1 521 — 8 609 1 695 2 223 — _ 20 211
Lapin 1. — L applands 1................................... 6 370 — 772 — 1 843 1 174 961 — — 11 120
Koko maa — Hela riket — Whole country 91 691 22 914 96 374 1428 54 921 28 482 54162 11 564 93 361 629
K aupungit ja  kauppala t — Städer och
köpingar — Urban com m unes....................... 57 493 13 465 63 973 194 5 939 21 706 34 159 6 955 32 203 916
M aalaiskunnat — Landskom m uner —
Rural communes ............................................... 32 822 9 240 30 964 1 210 47 721 5 929 16 766 4 427 52 149 131
K u n ta  tu n tem ato n  — K om m unen okänd
— Commune u n kn o w n .................................... 1 376 209 1 437 24 1 261 847 3 237 182 9 8 582
x) K ts, tau lu  5 —  Se tabell 5 — See table 5.
7. Puolueiden ja yhdistysten yhteisten vaaliliittojen äänim äärät vaalipiireittäin
Antal röster för partiernas och föreningarnas gem cnsam m a valförbund efter valkrets
Vote totals by electoral distric ts for the com m on electoral u n io n s  of parties and associations
Suomen Kansan 
Demokraattisen Liiton ! 
vaaliliitot
Demokratiska För- ; 
bundets för Finlands 
Folk valförbund
Unions of the Demo- \ 















































































Suomen Pientalonpoikien Puolueen vaaliliitot
Finlands Smäbondepartiets valförbund














































































































































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsingfors s ta d s . . . . 59 265 7 290 y 1) e 2)
Uudenmaan 1. — Nylands 1.......................... 46 334 6 585 y y
Turun 1. etel. — Äbo 1. s ö d ra ................... 53 349 4 529 y e
Turun 1. pohj. — Äbo 1. n o r r a ................. 41 082 1 457 y 1 553 124 51
Ahvenanmaan — Ä lan d s.............................. v e e 1
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 40 660 6 718 y V !
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra .. 43 756 4 422 y 7 589 7 197
Kymen 1. — Kymmene 1............................... 29 485 7 361 y V
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......................... 20 345 6 198 ¡ y 8 268 5 486 1 864
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1. .. 17 635 2 422 y 35 872 26 939 5 686
Kuopion 1. — Kuopio 1.................................. 40 757 2 967 1 y 8 875 ! 30
Keski-Suomen 1. — Mellersta Pinlands 1. . . 34 694 7 600 : y 7 658 6 992 !
Vaasan 1. — Vasa 1......................................... 36 461 1 312 . y 38 002 2 362 32 420
Oulun 1. — Ule&borgs 1.................................. 63 757 1332 V 13 450 10 630
Lapin 1. — Lapplands 1................................. , 36 068 j 1 081 ; y e
Keskustapuolueen vaaliliitot 
Centerpartiets valförbund 
Electoral Unions of the Center Party
Liberaalisen Kansanpuolueen vaaliliitot 
Liberala Kolkpartiets valförbund 
Electoral Uaions of the Liberal Party
| Kansallisen Kokoomuksen vaaliliitot 
Nationella Samlingspartiets valförbund 































































Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
Siitä — Därav — Of which Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav — Of which 1 Yhteensä 
j Summa 
1 Total









I i.i piaprio. |i!ins; 


























































































































































y y ' 54 483 1874 408
i
y
23 707 658 y
.  j
21 634 105 y
y j y ' V y
y 32 637 25 922 1 339 32 637 5 376 1 339 e
e e e y 3)
29 533 1 317 y y e
y 7 589 392 y ! e
43 389 1 803 V y e
y 8 268 918 1 864 y e
35 872 3 247 5 686 35 872 3 247 26 939 y e
41 629
y








1 289 38 002 3 220 32 420 ; 38 002 3 220 2 362 y
V i 13 450 2 820 17 409 502 e
41 333 . 1 7 818 41 333 33 515 y e
*) Ei vaa liliittoa  m uiden puolueiden ta i yhdistysten  kanssa — Icke i valförbund med andra partie r eller föreningar 
other parties or associations.
2) E i ehdokkaita  tässä vaalipiirissä — Inga k and ida te r i denna valkrets — No candidates in this electoral district.
3) A hvenanm aan Kokoomus — Aländsk Samling — Coalition of Aland.
56 57
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8. H y lä ty t ä ä n estyslip u t v a a lip iireittä in  ja  h y lk ä ä m isen  syyn  m uk aan  
K asseradc röstsed lar efter  va lkrets och  orsaken  t ili  k asserin gen
























































































































































































































































































































































































































































































































Koko m aa — Hela riket —
Whole country ..................... 157 4 472 464 2 217 10« 120 1007 8 537
K aupungit ja  kauppala t —
Städer och köpingar —
Urban communes .................. 94 1 446 262 819 52 48 403 3 124
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner — Itural commu­
nes ............................................. 53 2 867 195 1 233 48 52 597 5 045
M u u tx) - Övriga ’) - Others x) 10 159 7 165 — 20 7 368
Helsingin kaupungin — Hel­
singfors stads ......................... 67 310 56 142 — 8 22 605
K aupunki — Stad — Urban
commune ................................. 67 310 56 310 8 22 605
Uudenm aan 1. — Nylands 1. 8 370 50 138 3 7 120 696
Kaupungit ja  k auppalat —
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es .................. 1 124 25 56 1 3 55 265
M aalaiskunnat — Lands-
kom nm ner — Itural com­
mîmes ......................................... 2 242 22 80 2 2 65 415
M u u t1) - Övriga 1) - Others r ) 5 4 3 2 — 2 — 16
Turun 1. etel. — Âbo 1. södra _ 482 52 82 3 4 4 627
Kaupungit ja  k auppala t —
Städer och köpingar - -
Urban co m m u n es .................. — 237 41 36 3 1 — 318
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner — Itural com­
munes ......................................... — 239 11 45 — 3 4 302
Muut x) - Övriga J) - Others x) — 6 1 — — — 7
Turun 1. pohj. — Âbo I. norra 13 257 33 291 11 2 128 735
K aupungit ja kauppala —
Städer och köping —
Urban co m m u n es .................. — 28 11 61 — — 40 140
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner - - Rural com­
munes ......................................... 12 227 22 208 11 1 88 569
M uut ö  - Övriga x) - Others x) 1 2 — 22 _ 1 — 26
A hvenanm aan — Älands . . . _ 1 2 36 __ — 2 41
K aupunki — Stad  — Urban
commune .................................. — 1 1 12 — — 1 15
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner — Rural com­
munes ........................................ — — 1 20 — 1 22
M uut ö  - Övriga x) - Others x) — — 4 — — — 4
Hämeen 1. etel. — Tavaste-
hus 1. södra ........................... 24 362 28 137 2 6 116 675
K aupungit ja kauppala —
Städer och köping —
Urban co m m u n es .................. 9 120 19 74 2 4 54 282
M aalaiskunnat — Lands-
kom muncr — Rural com­
munes ......................................... 14 221 9 59 1 61 365
M uut x) - Övriga x) - Others x) 1 21 — 4 — 1 1 28





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Hämeen 1. pohj. — Tavaste-
hus 1. norra ........................... 8 190 45 232 61 30 73 639
K aupunki ja  kauppalat —
Stad och köpingar —
Urban communes .................. 6 103 39 130 42 13 54 387
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner —  I iu r a l  c o m m u ­
nes ............................................. 2 86 6 80 19 16 18 227
M u u tx) - Ö v rig a x) - Others x) — 1 22 1 1 25
Kymen 1. —  Kymmene 1. . . 2 314 33 184 4 17 71 625
K aupungit ja  k auppalat —
Städer och köpingar —
Urban communes .................. 1 131 27 81 1 8 42 291
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner —  Rural commu­
nes ........................................ 1 179 5 95 3 8 28 319
M u u t*) - Övriga x) - Others 1) — 4 1 8 — 1 1 15
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 3 410 22 66 3 4 36 544
K aupungit — S täder —
Urban communes .................. — 79 9 10 — — 9 107
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner —  Iiural commu­
nes ...................... 1 290 13 55 3 3 26 391
M uut Ö - Övriga - Others 1) 2 41 — 1 — 1 1 46
Pohj.-Karjalan I. —  Norra
Karelens 1.................... 1 418 25 47 1 4 38 534
K aupunki ja  kauppala t —
S tad  och köpingar —
Urban co m m u n es .................. — 57 5 7 — 2 7 78
M aalaiskunnat —  Lamls-
kom m uner —  Rural commu­
nes ................ 1 307 20 35 1 2 31 397
M u u tx) - Övriga 1) - Others x) — 54 — 5 — — 59
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . 3 199 25 154 8 6 64 459
K aupungit — Städer —
Urban communes .................. — 50 8 26 2 3 22 U I
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner —  Rural commu­
nes .................. 3 145 16 89 6 3 42 304
M uut ö  - Ö vrigax) - Others 1) — 4 1 39 — — — 44
Keski-Suomen 1. —  Mellersta
Finlands I.................................. 7 423 26 88 — 2 77 623
K aupunki ja  kauppala t —
Stad  och köpingar —
Urban c o m m u n es .................. 5 80 5 27 — 1 19 137
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner —  Rural commu­
nes .............. 2 337 21 40 — 1 55 456
M u u t1) -  Ö v r i g a - Others ö — 6 — 21 — _ 3 30
Vaasan 1. — Vasa 1. . . 2 120 37 337 8 93 597
K aupungit ja  kauppalat —
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es .................. __ 23 10 81 — 3 40 157
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner — Rural commu­
nes .............. 2 93 26 247 — 5 53 426





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Oulun 1. — Uleäborgs 1. . .. 17 468 2« 123 4 18 103 753
K aupungit ja  kauppala —
Städer och köping - -
U r b a n  c o m n n m e s  .................... 4 84 3 28 1 1 17 138
M aalaiskunnat — Lands-
kom m uner —  R u r a l  com -
m u n e s .................................................. 13 373 17 95 3 5 86 592
M uut ö  - Övriga - O th ers  J) _ 11 — — 12 — 23
Lapin 1. —  Lapplands 1. . . . 2 148 1« 160 4 60 384
K aupungit ja kauppala —
Städer och köping —
TJrban co m m u n es .................. 1 19 3 48 _ 1 21 93
M aalaiskunnat —  Lands-
kom muner —  Rural com­
m u n e s  ............................................... — 128 6 85 — 2 39 260
M uut ö  - Övriga *) - Others x) 1 1 1 27 — 1 — 31
61
9. E h d ok k aat vaa lip iireittä in  ja  pu o lu eittan i 
K andidaterna en lig t valkrets och  parti
G a n d id a tes by  electoral d is tr ic ts  a n d  p a rtie s
Vaalipiiri 
























































































































































































































































































































































































































































— Lists f  candidat 
2 1
JS
2 1 17 1 2 4 117
U udenm aan 1. — Nylands 1. 16 2 18 11 17 18 17 16 2 117
T urun 1. etel. — Äbo 1. södra 15 1 16 — 16 16 16 1 0 — 90
T urun 1. pohj. - Abo ]. norra 1 1 2 13 6 13 2 1 0 — 6 63
Ahvenanmaan — Alands . . .TT~ 7 i l rr^ . 1 — — — — — — 2 — 3Ham een 1. etel. — T avaste­
hus 1. södra ........................... 1 2 2 14 1 1 13 14 14 — 1 81
Häm een 1. pohj. — T avaste­
hus 1. norra  ........................... 1 11 1 1 2 3 1 2 9 1 2 60
K ym en 1. — Kym m ene 1. .. 1 2 3 15 1 0 14 13 15 — 1 83
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.T)„T. t TT”«—* 1 1 vt
8 2 1 0 2 1 0 7 1 0 — 1 50
Pohy-K arjalan  I. — Norra 
Karelens 1.................................. 7 2 9 1 6 2 9 __ ._ 36
Kuopion 1. — Kuopio h  . . . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 — 1 60
Keski-Suomen 1. — Mell. 
F inlands 1.................................. 1 0 1 1 1 2 1 1 9 1 1 55
V aasan 1. — Vasa 1............... 19 1 2 0 2 19 1 17 13 1 93
Oulun 1. — Uleäborgs 1. . . . 17 1 18 3 18 15 17 — 1 90
Lapin 1. —■ L applands 1. . . 9 1 1 0 8 2 1 0 40
Koko maa — Hela riket —












187 53 18 1038
1  vaalipiir. — 1 valkrets . . 178 2 2 199 56 179 114 185 53 18 1004
2  » — 2 valk re tsar. — — — 1 5 8 1 — — 15
4 » — 4 » --- ---' — 1 — --- ---- --- 1
Ehdokkaiden todell. lukum. 
Fakt, antalet kandidater
Fact. number of candidates 178
Naisehdc
22














Helsingin kaup. — Helsing­
fors stads ................................ 5 1 5 6 4 5 2 28
U udenm aan 1. — N ylands 1. 4 — 4 1 3 3 5 2 — 2 2
T urun 1. etel. — Äbo 1. södra 4 1 2 — 1 3 3 1 — 15
T urun 1. pohj. - Äbo 1. norra 1 — 1 — 1 — 2 — 2 7
Ahvenanm aan — Alands . . . — — — — — — — — — —
H äm een 1. etel. — T avaste ­
hus 1. södra ........................... 3 2 2 1 3 2 _ _ 13
Häm een 1. pohj. — T avaste­
hus 1. norra  ........................... 1 2 1 2 3 2 1 1
K ym en 1. — Kym m ene 1. .. 1 — 2 — 2 4 4 — — 13
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 3 1 2 1 1 2 2 — — 1 2
Pohj.-K ar jalan  1. — Norra 
Karelens 1.................................. 1 1 1 2 2 _ 7
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . 1 — 2 1 2 — 2 — 8
Keski-Suomen 1. — Mell. 
F in lands 1.................................. 1 1 1 1 1 1 _ 6
V aasan 1. — Vasa 1........... 2 — 1 — 1 — 2 1 — 7
Oulun 1. — Uleäborgs 1. . . . 2 — 1 — 1 4 4O — —
1 2
Lapin 1. — L applands 1. . . 1 1 1 1 ¿ b
Koko maa — Hela riket —










38 6 2 167
1 vaalipiir. — 1 valkrets .. 30 5 27 7 21 23 38 6 2 159
2  » — 2  v a lk re tsa r . — — — ~ 2 2 — — — 4
Ehdokkaiden todell. lukum. 
Fakt, antalet kandidater
Fact. number of candidates 30 5 27 7 23 25 38 6 2 163
*) K ts. tau lun  2 a la v iitta  s) —  Se fo tn o t 3) a v  ta b e ll 2 —  See note 8) table 2. 
2) K ts . tau lu  5 —  Se tab ell 5 —  See table 5.
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10 . V alitu t k an sa n ed u sta ja t v a a lip iireittä in  ja  pu o lu eitta in  
V alda rik sd agsm än  efter va lk rets och  parti
M em b ers  o f P a r l ia m e n t b y  electoral d is tr ic ts  a n d  p a rtie s
V aalip iiri 
V alkrets  



















































































































































































































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsing­
fors stads ............................... 4 1 7 —. — 2 4 3 21 5
U udenm aan 1. — N ylands 1. 3 1 6 —. 2 1 2 3 18 2
T urun 1. etel. — Äbo 1. södra 3 1 5 — 3 1 2 1 16 4
Turun 1. pohj. - Abo 1. norra 3 .— 4 — 3 1 2 —. 13 2
A hvenanm aan — Älands . . — —. — — — — — 1 1 ___
H äm een 1. e te l .— Tavaste-
hus 1. södra ........................... 2 1 5 — 2 1 3 —. 14 1
Häm een 1. pohj. — Tavaste-
hus 1. norra ........................... 4 — 4 — 1 — 3 — 12 2
K ym en 1. — Kym m ene 1 ... 1 1 6 — 4 1 2 — 15 3
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 1 1 3 — 4 — 1 — 10 4
P ohj.-K arja lan  1. — Norra
Karelens 1.................................. 1 — 3 — 4 — 1 — 9 1
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . 4 2 1 4 — 1 12 3
Keski-Suom en 1. — Mell.
Fin lands 1.................................. 2 1 4 — 3 — 1 —. 11 4
V aasan 1. — Vasa 1............... 3 — 3 — 7 — 3 4 20 —
Oulun 1. — Uleäborgs 1. . . . 6 — 2 — 8 1 1 18 1
Lapin  1. — L applands 1. . . 4 — 1 — 4 1 — — 10 1
Koko maa — Hela riket —
Whole co u n try ......................... 41 7 55 1 49 9 26 12 200 33
N iistä  naisia — D ärav kvin-
nor — Of which women . . . . 7 4 9 — 6 2 5 — 33 —
*) K ts. tau lun  2 a lav iitta  3) —  Se fo tn o t3) av  tab ell 2 —  See note table 2.
11. V a litu t k an sa n ed u sta ja t a su in p a ik an  m u k aan  
V alda rik sd agsm än  efter bon ingsort



















































































































































































































































































































































































































































K aupunki ta i kauppala — 
Stad eller köping —
Urban co m m u n e .................... 25 6 45 i 10 9 18 8 122 19
M aalaiskunta — Landskom- 
m un —  Rural commune .. 16 1 10 39 — 8 *) 4 78 14
Yhteensä —  Summa —  Total 41 7 55 i 49 9 26 12 200 33
V alittu  —  Valda —  Elected 
om asta vaalip iiristään  —  
i egen valkrets —  in  
their own electoral distrid 41 6 51 45 8 23 x) 12 186 32
m uusta vaalip iiristä  —  
i  annan  valkrets —  in  
another electoral d istrid  .. 1 4 i 4 1 3 14 1
1) K ts. tau lu n  2 a la v iitta  3) —  Se fo tn o t $) a v  tab ell 2 —  See note s) table 2.
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1 2 . V alitu t k a n sa n ed u sta ja t iä n  m uk aan  
V alda r ik sd agsm än  e iter  älder
M em b ers  o f P a r lia m e n t by age
Ik ä  1. 1. 1966  
Alder 1. 1. 1966  


















































































































































































































































































































































































































































30 — 34 v .  - a r  - y e a r s  o f aqe 4 3 i i 9 i
35—39 »> » » 7 i 6 — 4 i 4 4 27 2
40— 44 » » » 9 i 8 — 12 3 3 1 37 6
45—49 » » » 5 2 14 — 3 1 4 2 31 6
50—54 » » » 7 — 11 1 13 1 7 — 40 5
55—59 » » » 5 1 9 — 13 — 3 2 33 6
60—64 » » » 4 2 3 — 3 1 4 1 18 7
65—69 )> » » — — 1 — 1 1 1 1 5 —
Yhteensä —  Summa — Total 41 7 55 1 49 9 26 12 200 33
J) K ts. tau lu n  2 a la v iitta  3) —  Se fo tn o t 3) a v  tab ell 2 —  See note 3) table 2.
13. V alitu t kansanedustajat valtiopäivien luvun m ukaan, jo illa  he ovat ennen o lleet edustajina  
Valda riksdagsm än eiter antalet förut bevistade riksdagar
M e m b ers  o f P a r lia m e n t by n u m b e r  o f p a rlia m e n ta ry  S e ss io n s  th ey  have before p a r tic ip a te d  in
V altiop ä iv ien  luku  
A n ta let riksdagar 
N um ber of


















































































































































































































































































































































































































































20—29 ................................... 3 2 i 6 i
15— 19 ................................... 5 i 8 1 9 i i 2 28 3
10— 14 ................................... 7 2 5 — 8 2 5 1 30 11
5— 9 ................................... 7 — 7 — . 12 — 6 2 34 4
1— 4 ................................... 7 2 11 — 8 2 7 2 39 4
0 ........................................... 12 2 22 — 11 4 7 5 63 10
Yhteensä —  Summa —  Total 41 7 55 1 49 9 26 12 200 33
J) K ts. tau lu n  2 a la v iitta  3) —  Se fo tn o t 3) av  tab ell 2 —  See note 3) table 2.
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14 . E h d ok k aat ja  va litu t k a n sa n ed u sta ja t sosia a liry h m ä n  ja  p u o lu een  m u k aan  
K andidater och  va lda  r ik sd agsm än  efter  socia lgrupp och  parti
C a n d id a te s  a n d  c a n d id a te s  elected a s M e m b ers  o f P a r lia m e n t b y  socia l g ro u p s  a n d  p a r tie s
Sosiaaliryhm ä *) 
Socialgrupp *) 
















































































































































































































































































































































































































































3.................................................... 25 6 66 1 7 4 67 136 32 12 419
2.................................................... 50 9 83 14 27 53 37 12 6 291
3................................................... 36 3 21 2 3 — — 1 — 66
4................................................... 10 1 1 2 — — — — — 14
5.................................................... 34 2 13 37 74 1 12 7 — 180
6................................................... 4 -- --- --- --- --- --- 1 — 5
7................................................... 7 1 2 2 1 1 — — — 14
Yhteensä —  Summa —  Total 178 22 199 58 184 122 186 53 18 1 «2«
V alitut kansanedustajat — Valda riksdagsm än — Candidates elected as Members 0/ Parliament
K ............................................... 7 12 . 3 — 22
1.................................................... 7 4 20 1 18 6 23 9 — 88
2 9 2 18 — 5 3 1 1 — 39
3.................................................... 7 1 4 — — — 12
4.................................................... 2 — — — 2
7 — 1 — 23 — 2 2 35
6.................................................... — — —
7.................................................... 2 — — — — — 2
Yhteensä —  Summa —  Total 41 7 55 1 49 9 26 12 — 200
D K ts . L iite  —  Se B ilaga —  See A ppen dix .
2) K ts. tau lun  2 a la v iitta  3) —  Se fo tn o t 3) av  tab ell 2 —  See note 8) table 2.
3) K ts . tau lu  5 —  Se tabell 5 — See table 5.
15 . K a n sa n ed u sta ja eh d o k k a a t p u o lu e itta in . V aalip iir i, ään im äärä  ja  vertau slu k u  
R ik sd a gsm an n ak an d id ater  e lter  parti. V alkrets, a n ta l röster och  jä m fö re lse ta l
C a n d id a te s  i n  e lections o f M em b ers  o f P a r lia m e n t by  p a rtie s . E lec to ra l d is tr ic t, n u m b e r  o f votes a n d  c o m p a riso n  fig u re
K a n s a n e d u s ta j ik s i  v a l i t tu j e n  n im e t  o n  p a in e t tu  l ih a v a lla  se n  v a a l ip i i r in  k o h d a lle ,  j o s ta  h e id ä t  o n  v a l i t tu  
N a m n e n  p& d e  k a n d id a to r ,  so m  in v a l t s  i r ik s d a g e n , h a r  t r y c k t s  m e d  f e t  s t i l  in v id  fö rk o r tn in g e n  fö r  d e n  v a lk r e ts  
f r a n  v i lk e n  d e  v a l t s
N a m e s  o f ca n d id a te s  elected as M em b ers  o f P a r l ia m e n t are sh o w n  in  th icker p r in t  by  the electoral d is tr ic t fro m  w h ich  
they  have  been elected
V a a lip i ir ie n  n im ie n  ly h e n n y k s e t  — F ö r k o r tn in g a r  a v  n a m n e n  p& v a lk r e ts a r n a  — S y m b o ls  o f n a m e s of electoral d is tr ic ts
Vaalipiiri 


















V alkrets  


































H elsingin  k aupungin  —  H elsingfors stads H e H äm een läänin  pohjoinen  —  T avasteh us K uopion läänin  —  K uopio  lä n s ............... K  il
U udenm aan lään in  —  N ylan ds läns . . . Uu läns n o r r a ............................................................ H ä p K eski-Suom en läänin  —  M ellersta F in ­
Turun lään in  etelä in en  —  Äbo läns södra Tu e K ym en läänin  —  K vm m ene läns .......... K v lands l ä n s ............................................................ Ke
Turun läänin  pohjoinen  — Ä bo läns norra Tu p M ikkelin lään in  —  S:t M iehels läns . . . Mi V aasan läänin —  V asa län s ...................... Va
A hvenan m aan  —  A la n d s ............................. Ah P oh jois-K arjalan  läänin —  Norra 
K arelens läns ..................................................
Oulun läänin  —  U leäborgs l ä n s ............... Ou
H äm een lään in  etelä in en  —  T avasteh us  
läns s ö d r a ............................................................ H ä c



































































Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
Demokratiska Förbundet för
Finlands Folk
Democratic Leaque of the People of
F inland
Aitio, Paavo ......................................  I Tu e 13 79« 53 349.0«
Alenius, Ele A lla n ........................... He 4 922 19 755.00
Alhomäki, E rkk i .................................. Mi 691 3 390.8.3
Asplund, Arvo G u n n a r ......................  ’ He 979 3 119.21
Autio, Anna-Liisa ........................... l lä  e 688 4 517.78
Backlund, Anders G eorg............... Va 4 409 18 230.50
Boren, Veikko .................................. Va 536 2 025.61
Danslta, Yrjö ........................................ Kv 1 691 5 897.00
Fagerström , Alisa ........................... H ä e 755 5 082.50
Friman, Toivo Aksel ...................... La 5 004 12 022.67
Gröndahl, Kelpo Olavi ...................... Tu p 4 988 20 541.00
Haapanen, Kaino M ain io .................. Hä e 6 582 13 553.33
H akala, Väinö Iisakki ......................... Va 534 1 919.00
H autala, Uuno Arvo ........................... Ile 2 009 5 387.73
Heinonen, T a i s to .................................... Tu e 2 156 4 849.91
Helle, Esko A n te r o .............................  j H ä e 522 4 066.00
H irsivaara, Eino ...................................... i La 2 067 4 508.50
Hirvonen, E in a r ........................................ Ku 1 692 4 075.70
Hjerppe, Kauko Kustaa ...................... Ou 5 «13 12 751.40
Holopainen, T o iv o ............................... Ku 1 564 3 705.18
Honkonen, Kuuno Ola .................... Hä p 6 271 10 939.00
Hram off, Airi L v y d ia ............................. Uu 1 969 5 148.22
H uhtam äki, Väinö I s a k .................... Uu 1 289 4 212.18
H um alam äki, Väinö O la v i .................... H ä p 1 422 4 861.78
H ursti, Seppo A n te r o ............................. Hä p 683 3 646.33
H yvönen, Anna-Liisa ............................. He 1 715 4 558.85
H ö lttä , Heikki Risto A n te ro ............... Tu p 2 481 5 135.25
Johansson, R u d o lf .................................... Tu e 1  608 4 103.77
Johtonen, Raimo Olavi ......................... Uu 2 495 5 791.75
Jokinen, Anna-Liisa ............................... Tu e 3 132 7 621.29
Jokinen, M artti O s k a r i...................... He 989 3 292.50
Juvela, Aulis Alarik ............................... Tu p 4 816 13 694.00
Järvenpää , M atti Heimo ...................... Tu p 3 380 5 868.86
Järv inen , Ilkka ........................................ Tu e 3 085 6  668.63
K ainulainen, M a rk u s ............................... Uu 812 3 088.93
Kaisla, M a rk u s .......................................... Tu e 1 630 4 445.75
K anerva, Unto J u h a n i ........................... Tu p 1 739 4108.20
K angas, Heimo ........................................ Ou 1 109 3 542.06
K ankainen, M ik k o .................................... Ke 2 001 5 782.33
K ansikas, V e ik k o ...................................... Ky 3 662 7 371.25



































































K arhunen, A u g u s t .................................... Ku 3 551 5 822.43
Kaukonen, Kullervo ......... Ku 3 661 6  792.83
Kaunisto, Raine Uuras ......................... Hä e 247 3 127.69
K auppinen, Arvo Olavi .................... Kv 1  006 4 212.14
Kolovesi, Tauno M artti ...................... Kv 5 199 9 828.33
Keränen, Svlvi I n k e r i .................... Ou 1 911 4 554.07
Kilpi, Eino Kalevi ............................. Ile 3 049 9 877.50
Kinnunen, A n tt i ............................... Ou 5 213 21 252.33
Kiuru, Sisko M irjami .............................
K iuru, Väinö Johannes ....................
He 





Kiviaho, A le k si................................. Va 3 822 12 153.67
Kiviholma, Vieno A rm a s ............. Mi 890 5 086.25
Kivilinna, Yrjö H e ik k i...................... lie 2 430 6  585.00
Kivistö, Risto Samuel .................. Va 696 2 278.81
K nuth , Selim .................................... Uu 922 3 564.15
Kock, Osmo Olavi ..........................







Koivunen, Paavo M atias............... Ke 5 905 11 564.67
Korhola, Eelis ................................. Ky
Ku
240 2  268.08
Koskelo, Unto ...................................... 1 072 3 396.42
Koskenniemi, Niilo Topias .............. La 4 551 7 213.60
Koski, Helvi M a r ia ......................... Va 1 853 5 208.71
Koskimies, P a u l a ............................. Uu 890 3 309.57
Koskinen, Lyyli J o h a n n a .................. Mi 6 102 20 345.00
K ujala, Niilo Veli ........................... Tu p 1 886 4 564.67
Kuusela, Jouko W ilhelm Antero . . . .  







K äm äräinen, Olavi ............................. Ke 4 010 8  673.50
K ärkkäinen, Valfrid ...................... Tu p 
Ou
1 329 3 734.73
Lagerroos, Paavo A r v i ........................... 5 189 15 939.25
Laiho, Aimo ............................................... Tu e 3 593 13 337.25
Laine, E n s io .......................................... Tu e 3 277 10 669.80
Laine, Olavi Johannes . . . . He 3 570 11 853.00
Lehmonen, Siiri ......................... Ke 6 166 17 347.90
Lehtinen, E d v a rd ............................. Mi 717 4 069.00
Lehtinen, Roope ...................................... H ä c 394 3 388.33
Lehto, Veikko August .................. H ä e 486 3 696.36
Lepola, E v e r t ......................... Ke 1 548 4 336.75
Leskinen, Toivo J o h a n n e s ....................







Liljander, E va Ju d it  .............................
Lillvis, E rn st Paavo ...............................
L indroth, R ichard ....................................

















Linnavuori, Rauno ................................. Tu e 1 314 3 810.64
Manninen, Hugo ...................................... Ku 5 088 20 378.50
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Mehto, J u h o ............................................... He 1 396 ; 3 704.06
M eltti, M artta  Hellä ............................... He 2 994 8  466.43
M ikkola-M arklund, E l s a .........................







Mustonen, Heikki August .................... Ou 5 631 31 878.50
Mäkelä, Juho  F r e d r ik ............................. Tu p
Ky
He
3 764 6  847.00
Mäkelä, Oiva Ilm ari ............................... 449 2  948.50
Mäki, Olli Jo han  Oskari ...................... 1 502 3 951.00
Männistö, Lauha ...................................... Ku 4 738 13 585.67
Nederström -Lunden, J u d i t .................... Tu e 3 068 5 927.67
Nieminen, E rkk i E inar ......................... H ä  p 
Mi
1675 5 469.50
Nieminen, Niilo Lauri ........................... 4 817 6  781.67
Niiranen, Toivo ........................................ Po 3 259 8  817.50'
Nisula, M auri Antero ............................. Uu 1 585 4 633.40!
Nurminen, Nestor M a tia s ...................... Va 4 600 36 461.00]
Nykänen, J u h o .......................................... Po 1 805 3 527.00!







Oksanen, M a t t i ....................................
O ttelin, Urho ....................................
Paasio, E rkki ....................................
P artanen , M artti .............................








6  938.80 
4 528.56! 
2 895.88!
Peltom äki, Unto ......................... Va 1 274 3 314.64!
Pettersson, Pauli Oskari ...................... I lä  p 
On
910 3 977.82
Pikkarainen, Valdem ar (Valtti) .. 1 984 4 904.38
Puhakka, Pauli A n tero .................. Po 5 021 17 635.00
Pukem a, A hti E d v a r d ........................... La 2 204 5 152.57
Pulkkinen, A a rn e .................................. Ku 4 511 10 189.25
Putila , Voitto ........................... Ou 1 314 3 750.41
Puttonen , Unto V altteri ...................... He 926 2 963.25
Pöllänen, Laila Inkeri .............. Mi 154 2 034.50!
R anta , M aija-Liisa .................................. Mi 569 2 906.43
Rapio, P e rtti ............................................. Tu p 
Va
3 884 10 270.50
Rinne, A le k s i ............................................. 1 245 3 038.42
Roine, Eino ............................................... Tu c 3 201 8  891.50
R onkainen, Väinö Aatos .................. Po 2 436 5 878.33
Rosenberg, Gösta M a u r i tz .................... Uu 4 649 9 266.80
Rosnell, Irma M a r ia ............................... Tu p 7 588 41 082.00
R ytkönen, Veikko Ilm ari .................. Ku 3 953 8  151.40
Rytkönen, Veikko Johannes ................ Ku 6146 40 757.00!
Räsänen, P a u l i ........................................ Ou 6 882 63 757.00
R öntynen, E r k k i ........................ Ou 1 474 4 250.47
Saarikoski, P en tti I l m a r i ............. He 2 290 5 926.50
Saarinen, Aarne Armas .................... He 6 948 29 632.50
Saarto, Veikko Olavi ...............................
Saikanm äki, K a le v i .................................










Salla, Veli Pekka ...................................... La 4 553 9 017.00
Salini, Kaarlo V e ik k o .............................
Salminen, Yrjö H e n r ik ...........................
Va 






Salo, Reino E dvard  ............................... 993 3 861.17
Salomaa, E rkki ........................................ H ä  e 1 557 5 808.57
Salonen, Anni Eila E lna ...................... Va 435 1 823.05
Saloranta, Arvi Taisto ........................... Po 731 2 204.38
Semi, A le k sa n te ri...................................... Va 697 2 430.73
Seppi, Usko E d v a r d ............................... H ä p 4 115 7 292.67
Silander, P ek k a .......................................... Tu e 5 059 26 674.50
Sim pura, Jo rm a J o h a n n e s .................... He 1  206 . 3 486.18 
14 742.50!Sinisalo, Taisto Jalo ............................... Ky
H ä e
6 537
Sirnelä, E ila Irm a K y llik k i.................. 2 971 6  776.67
Suomi, Oili ................................................. Tu e 2  828 5 334.90
Suoniemi, Kalevi E n s io ......................... H ä p 1  680 6  250.86
Suonpää, Leo E va ld .................................







Suuronen, Tarm o Heikki ...................... ; Ke 914 3 469.40
Tainio, Eino Alfred .................................
Tam m inen, Kauko M ik a e l....................
Tam m inen, Usko E r i k ...........................
Tapiovaara, Kaarle Tapio ....................
La











Tauriainen, H a n n e s .................................
Teini, Toivo Nikolai ...............................








8  216.40 
36 068.00



































































Tirkkonen, A nja M irja m i...................... Po 1 032 2 939.17
Torvi, I r m a ................................................. Ou 4 252 7 084.11
T uttu, Reino J o h a n n e s ......................... Ky 350 2 680.45
Tuokkola, Lauri J u h a n i ......................... Va 2 168 6 076.83
Tuominen, Lasse J .................................... Tu e 672 3 556.60
luom inen (Vire-Tuominen), T erttu
Mirjam .......................................................... He 1 911 4 938.75
hiominen, Tyyne M aria ...................... Uu 4 157 7 722.33
W ahlström, Jarm o Johannes .............. Va 1 830 2 604.36
Vakkuri, Toivo A a to s ............................. Va 1 623 4 557.63
Valli, Usko ................................................. La 1 106 4 007.56
Weekman, Kaisu Maria ........................ Hä p 8 254 43 756.00
Vilokkinen, Johannes ............................. Po 929 2 519.29
Virtanen, Kaarlo R a in er ........................ Uu 4 833 15 444.67
Virtanen, Raimo O la v i ........................... Va 568 2 144.76
Virtanen, Väinö R a fa e l........................... Hä p 6 302 14 585.33
Yrjölä, Keijo K a le v i ............................... Kv 726 3 685.63





Social-Democratic U nion  o f W orkers
m d  S m a ll Farm ers
Ahokas, Tauno Kalevi .......................... Tu p 171 3 160.15
Hana, Heikki ............................................. Ky 140 2 106.07
Heinonen, Vappu Linnea ...................... Tu e 4 529 17 783.00
Uelske, Jaakko  Ju h a  ............................. Po 2 198 4 408.75
Hult, Mikko ............................................... Ku 2 967 5 094.63
Lahtinen, Olavi F r e d r ik ........................ La 1 081 3 606.80
öampiniemi, Heikki Y. A...................... Tu p 1 286 3 423.50
Leivo-Larsson, Tyyne ............................. He 4 568 14 816.25
Lukkarinen, Impi Lyydia ...................... Ke 7 600 ¡34 694.00
M artin, Pekka .......................................... Ilo 2 722 7 408.13
Painunen, Viljo G u n n a r ......................... Tlä e 71 2 904.29
[Tirkkonen, Eino ...................................... Mi 205 2 260.56
Pikkarainen, Onni ................................... Va 1 312 3 646.10
Pousi, Viljo ................................................. Ky 7 101 29 485.00
R antanen, Pauli Kaarlo E n s io ........... K y 120 1 965.67
Saarinen, Olavi Johannes ...................... Uu 6 488 46 334.00
Siiskonen, Aili ........................................... Mi 5 993 10 172.50
Sim anainen, Aili H e lv i ........................... Po 224 1 959.44
Simonen, Aarre ........................................ H ä p 4 422 8 751.20
Skants, Eino Ilm ari ............................... On 1 332 3 984.81
Uoti, Olli J .................................................... Hä e 6 647 20 330.00
Vehmersuo, M artti F redrik  .................. Uu 97 2 574.11
I
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Finlands Socialdemokratiska Parti !
Social-D em ocratic P a rty  o f F in la n d í
Aalto, L y y li................................................. Hä e 5 920 18 723.00
Aaltonen, Aimo O...................................... Tu e 1 065 : 4 509.92
Aho, P e n t t i ................................................. Ou 423 í 2 009.23
Ahonen, Arvo ............................................ Ke 8 094 35 137.00
Airola, K aija  Inkeri ............................... He : 2 398 7 139.00
Airola, Sakari ............................................ Tu e 975 3 865.64
A itam äki, K a a r lo ...................................... Tu e 1 197 4 919.91
A nttila , L a u r i ............................................. Ke 1 028 5 019.57
A utti, Esko A a to s .................................... La 1 354 3 576.50
Hackman, Lars-O tto ............................... \  a 3 008 i 7 720.80
Breilin, Reino ............................................ Tu e 6 654 1 3  529.75
Burman, Pauli K a le v i............................. He 6 765 18 561.40
Eloranta, Oiva Yrjö Ilm ari ................ Ky 4 224 9 738.00
E rvasti, Eino ............................................. Ou 881 ! 3 731.43
Eskelinen, Heino ...................................... Ku 1 047 i 4 556.00
Eskman, Margit ........................................ Tu p 5 746 11 911.25
Flinck, Anna M aria ................................. Hä p 8 906 50 738.00




































































Halme, Antti Alarik ............................... Hä p 6 173 12 684.50
Halonen, Veikko Elis ............................. Ke 729 4 392.13
Happonen, L e o .......................................... Ky 1 414 4 869.00
H autala, Aimo .......................................... Kv 1 918 5 243.54
Heininen, Tauno ...................................... Ke 700 3 904.11
Heininen, T e o d o r ...................................... Tu p 462 3 665.00
Heiskanen, Veikko ................................. Ke 593 3 513.70,
Helle, Veikko Kullervo .......................... Uu 8 791 25 026.67
Hellsten, V o itto .......................................... Tu e 5 943 10 823.80
af Heurlin, K aarlo .................................... Uu 12 709 75 080.00
Hostila, Sulo ............................................... Ky 8 417 34 083.00
Hykkäälä, Heikki K alervo .................... Ky 6 709 13 633.20
Hyvönen, Jaakko  .................................... Kv 2 996 7 574.00
Häkkinen, Eero Johannes .................... Ku 3 930 11 390.00
Häm äläinen, Tvko V................................ La 1 430 4 768.67
H ätinen, Yrjö E dvard  ........................... He 1 133 5 155.94
Ilkka, Esko E inari ................................. He 781 4 640.35
Ilo, Paavo Armas .................................... Mi 2 366 5 824.33
Järv inen , E lisabet ................................... Uu 1 413 5 005.33
Jääskeläinen, Yrjö Vilhelm ................. Ku 442 2 278.00
K ajala, Olavi ............................................. Hä e 4 081 9 361.50
K ajala, V appu .......................................... Tu e 914 3 607.93
Kalavainen, Meeri S irkka...................... Ky 6 445 11 361.00
Kaljunen, Veikko Johannes ................ Uu 2 624 8 342.22
K anerva, Unto Olavi ............................. H ä p 4 983 8 456.33
Kärkinen, Seija M a r ja t ta ...................... He 5 021 11 600.88
K arvonen, Kalle ...................................... Ou 708 2 902.22
K ask, Reino ............................................... Tu e 1 352 6 013.22
Kekkinen, Toivo A d ie l ........................... Va 2 122 4 825.50
Kilpeläinen, Pirkko-Sisko .................... Mi 1 447 4 368.25
Knuuti, Urho E........................................... La 5 072 14 306.00
Knuuttila, Sakari ...................................... Ke 5 320 17 568.50
Kokkola, Veikko Johan ......................... Ky 7 068 17 041.50
Korpela, Y r j ö ............................................. ! Tu e 773 3 382.44
Koskinen, Eino A rtturi........................... Ke 5 081 8 784.25
Kröger, K aija  M arja tta  ........................ 1 Ku 791. 3 254.29
Kuusela, W a lte r ........................................ Tu p 520 3 970.42
Kuusi, Pekka Juhana ............................. Hä p 7 012 16 912.67
K ym äläinen, Juhan i ............................... On 259 1 632.50
Käkelä, Valde E dvard............................. Ky 8 559 68 166.00
K ärkkäinen, Paavo A r t t u r i .................. Ku 271 2 070.91
Laaksonen, Mikko O la v i........................ ! He 5 130 15 467.83
L ahti, P e n t t i ............................................... Tu e 1 047 4 163.00
L ahti-N uuttila , P en tti Juh an i ........... H ä p 2 224 6 342.25
Laine, Osmo Ilm ari (0 . I.) ................ Po 1 498 4 103.14
Lam m inkangas, Vilho Soelim Heimo Va 699 2 573.60
Lentonen, Toivo ...................................... Ou 1 081 4 353.33
Lepistö, Eeli A leksanteri ...................... Va 4 283 9 651.00
Lepistö, Leevi M a t t i ............................... Va 1 733 4 289.33
Leskinen, Väinö O la v i............................. He 7 164 23 201.75
Lillqvist, Bror V aldem ar......................... Va 4 366 12 868.00
Lindblom , Olavi ...................................... Tu p 5 550 9 529.00
Lindeman, Lars Sebastian .................... Uu 9 655 37 540.00
Lindfors, K atri E lis a b e t ........................ K y 2 250 5 680.50
Linna, Ilmari ............................................. Uu 6 925 18 770.00
Loikkanen, Eino A leksanter ............... H ä p 5 897 10 147.60
Luja, Sinikka ........................................... Uu 4 662 12 513.33
L um ikari, Lasse F redrik  .................... Ou 73 1 451.11
Luom a, Lasse .......................................... H ä e 1 248 4 320.69
L ähteenoja, Kalle T aavetti ............... Uu 2 218 6 256.67
M anninen, E l i s ........................................ Po 3 756 7 180.50
M arkkanen, Touko Aatos .................. Ile 1 356 5 459.24
M arttila, Esko ........................................ H ä e 997 4 012.07
Matilainen, Kalle Kustaa .................... Ky 8 120 22 722.00
Mattila, Veikko A u k u sti...................... Va 5 638 38 604.00
M attila, Viljo Johannes ...................... Va 807 2 969.54
Maukonen, Lauri .................................... Ku ; 659 2 531.11
Moilanen, Timo W aldem ar ................ Ou 1 269 1 741.33
M yyryläinen, S a lm e ............................... H ä e 3 668 6 241.00
M vöhänen, Hannes ............................... Uu 2 346 6 825.45
Mäkelä, Uljas ........................................... Tu p 9 557 47 645.00
Mäkinen, Väinö 0 .................................... Hä e 6 372 28 084.50




































































Nevalainen, V alde ...................................... Po 6 933 28 722 00
Niemelä, K a a r lo ........................................ La 223 1 589.56
Niskanen, E sk o .......................................... Tu e 6 667 18 039.67
Niskanen, Onni Em il ............................. Ke 4 311 7 027 40
Nordm an, Ja rl A la r ik ............................. Uu 4 191 10 725 71
Norrm en, Sigurd Vilhelm .................... lie 3 836 9 280 70








Närhi, O tto Vilho .................................... Ilo 2 821 7 733.92
Ojala, Lempi Johanna  (H anna) .........
Ojala, Väinö ...............................................











Olin, Nils E r i k ...........................................






Oranen, Irja  K aarina ............................. Mi 817 3 494.60
Orkasalo. Veikko ...................................... 583 2 384 33
Paananen, Ilmo Severi ........................... Mi 4 811 11 648.67
Paasio, P e rtti ............................................ Tu e 1 239 5 411 90
Paasio, R a fa e l.............................................











Pelkonen, M a u n o ...................................... Hä e 3 806 7 021.13
Pennanen, Antti O..................................... Po 4 545 9 574.00
Pennanen, E rkk i I lm a r i .........................
Penttinen , Voitto E dvard  Olavi . . . .  
Perheentupa, Antti-Veikko ....................
H ä p 









Pesonen, E dvard  ...................................... Mi 6 989.20
Pikkusaari, Jussi J a a k k o ...................... Va 386 2 270.82
Pirhonen, Teuvo P .................................... Ku 836 3 796.67
Pitsinki, Kaarlo V ilh e lm i...................... He 16 703 92 807.00
Pohjonen, A ntti Oskari .........................







Puntila, Lauri A d o lf ............................... He 7 325 30 935 67
Puntola, Kaarlo R ik h a rd ...................... Va 734 2 757.43
Puro, Toivo B ernhard ........................... Ko 3 612 5 856.17
Puustinen, Erkki Olavi .........................








R anta, A r t t u r i .......................................... 2 424 6 816 60
R antala, Jo rm a Onni Olavi ................
R antala, V e ik k o ........................................










R antanen, Paavo Olavi ........................ Ke 5 5 0 3  1 9 4 . 2 7
K atu, M a r t t i ............................................... Tu e 2 4 7 2  i 7 731 2 9
Raunio, E in o ............................................... Hä e 5 769 14 042.25
H autalin, J a a k k o ...................................... l iä  e 3 476 5 616.90
Riihim äki, K e rttu  J o h a n n a .................. Va 1 035 3 217.00
Rinne-Virolainen, T a im i ......................... Ile 1 376 5 800.44
R inttilä , Tauno ...................................... .. Ou 833 3 265.00
Ristim äki, M artti J ................................... La 435 2 043.71
Roden, Akseli Anselmi ........................... Va 4 923 19 302.00








Saarinen, E rkki ........................................ Tu p 
Ou
1 085 4 764.50
Saarnio, Ahti A rm a s ............................... 502 2 176.67
Salama, Aune I lo n a ................................. Ke 5 119 11 712.33
Salmivuori, Kaarle ................................. Uu 2 923 9 385.00
Salo, Arvo Jaakko H en rik ....................
Salo, Eero E m i l ........................................
Sandelin, Valdemar Edmund ...............
Savolainen, A u l i s ......................................
Siekkinen, Kaarlo J ..................................
He














Siltanen, S y lv i............................................. Tu e 8 899 27 059.50
Silvonen, Unto O....................................... Po 793 3 191.33
Sinkka, Paavo .......................................... H ä p 1 6 1 6 5  0 7 3 . 8 0
Siren, Eino ................................................. Uu 6 748 15 010 00
Sirola, Eino T a p a n i................................. Ou 691 2 374.55
Smeds, E rn st Oskar Holger ................ Va 117 2 031.79
Soininen, Pekka ........................................ Po 1 222 3 590.25
Suksi, Keijo Aatos .................................. Ku 3 899 7 593 33
Suvanto, Leo ............................................. Tu p 
Po
1 028 4 331 36
Sylikö, E l l e n ............................................... 1 928 5 744.40
Sävelä, A r v o ............................................... Tu p 3 428 7 940 83




































































Tam m elin, Ylermi J o h a n n e s ................
Tenkula, P e n tti M atias .........................
Teräsniska. J o u n i ......................................
Terästö, Edit Viktoria .............................
Tiainen, Arto Kasperi ...........................
Tiainen, Johannes (Hannes) ................
Tiilikainen, Paavo ...................................
Tikkanen, V i l l e ..........................................
Tuominen, K irsti O rv o k k i....................
Turunen, Väinö Johannes ....................
T ähtinen, P e n tti ......................................
Tölli, Väinö I s r a e l ....................................
Ukkola, P en tti Tapani ..........................
W ainio, H a a k o n ........................................
Valkam a, Veikko K a le rv o ....................
Valpas, Olavi Johan  P a u l ....................
Wasen, Bernel ..........................................
Veck, M a r t t i ...............................................
Vepsä, R iitta-L iisa .................................
V ierim aa, Lauri ........................................
V iita, P en tti Johannes ..........................
Vilponiem i, V ä in ö ........................................
Virsu, Oskari .............................................
V irtanen, Helge ........................................
Virtanen, Viljo Artturi ............................
V irtanen, Y rjö Johannes ......................
Voutilainen, Uuno ( U k i ) ..........................
Vuorela, Sirkka Tuulikki ......................
Vuorenpää, Kauno Vilhelmi ...............
Väisänen, M atti Johannes ....................
Yärn, K e rttu  .............................................
Väyrynen, A atto  K u lle rv o ....................
Väyrynen, Onni Antero .........................
Väyrynen, Vilho F. V..............................
Aberg, M artti A n te r o .............................
Suomen Pientalonpoikien Puolue 
Finlands Smäbondeparti
Small Holders Party of Finland
Alanen, Kalle A lek si...............................
A paja, Aulis I lm a r i .................................
Audejev, Tyyne ........................................
E nävaara , Urho ........................................
Haikonen, Eino ........................................
H autala, Eino ..........................................
H ietam ies, Eino ........................................
H urra, M arkus A le k siu s .........................
H yväri, Oiva .............................................
H yvärinen, Yrjö Ensio .........................
H äm äläinen, Lauri ..................................
Jo rtik k a , YT'jö ..........................................
K arvanen, Veikko ...................................
Kem ppi, P en tti ........................................
Korpela, Aarne Gunnar ........................
Kortelainen, E rkk i ..................................
K uivalainen, O tto E .................................
Kupiainen, V ä in ö ......................................
Laam anen. Viljo ....................................
Lankinen, H e ik k i ......................................
Lem pinen, Toini ....................................
Levonm äki, Taimi Anneli ..................
L im atius, V e ik k o ....................................
Lindgren, Taito Johannes ..................
Miikki, A hti .............................................
Mikkola, Niilo H e n r ik k i ......................
M orikka. Alli E steri .............................
O ittinen, Veli ...........................................
Paakkunainen, Toivo ...........................
» ...........................
Paananen, M atti Johannes ................













































































































































































































































































Pakarinen, V ä in ö ...................................... Ku 159 1 267.86
Palonen, Paavo ........................................ Uu 68 179.67
Parkkari, Lauri O la v i ............................. Hä e 62 95.11
Penttinen , Aarne ...................................... Ku 267 2 218.75
Penttinen, Veikko .................................... Ku 178 1 479.17
Peuhkuri, A r v i ........................................... Hä e 79 214.00
Pietikäinen, Aake .................................... Ku 108 4 437.50
Piiroinen, E vert ........................................ Kv 37 103.44
Piispanen, Tyyne M a r ia ......................... Mi 269 826.80
Pökkinen, Tauno Johannes .................. I lä  e 66 122.29
Rahkonen, A hti ........................................ Hä p 96 632.42
Remes, Lauri Kalevi ............................. Ku 123 887.50
Salmi, E inari ............................................. Ky 61 155.17
Salpakari. Niilo ........................................ Ku 213 1 775.00
Saukkola, Y r jö ........................................... K v 49 133.00
Suokas, Tauuo .......................................... Hä e 75 171.20
Suokas, Viljo ............................................. Va 3 166 7 600.40
Sutinen, Jaakko Nestori ...................... I lä  e 66 107.00
Svala, P a a v o ............................................... Ou 160 896.67
Turunen, L a u r i .......................................... K u 308 2 958.33
V aittinen, Hertta M a r ia ......................... Hä e 138 856.00
Vennamo, V eik k o ...................................... Uu 329 1 078.00
» ............................ Tu p 349 776.50
» ............................ K v 254 931.00
* ............................ Ku 6 817 8 875.00
V irta, Aarne Olavi .................................. H ä p 100 689.91
Volotinen, H a n n e s .................................... Po 3 247 5 978.67
Voutilainen, lato Taavi ......................... Mi 649 1 378.00
Vuorinen, V ä in ö ........................................ Uu 56 154.00




A la-Härkönen, Jaakko  ........................... Va 2 202 4 605.07
Antila, T o iv o ............................................... Va 5 333 17 269.00
A nttila , Paavo .......................................... Tu p 566 3 311.83
A nttila , Viljo ............................................. Uu 3 243 7 902.33
Aukia, Pekka ............................................. Uu 154 1 580.47
Eskelinen, Katri H e le n a ......................... Ku 6 366 41 629.00
Gummerus, Kai ......................................... H ä p 175 1 227.50
H aapakoski, Toivo .................................. Tu e 411 3 017.92
H aarm a, Ailo Oskari ............................. Ou 341 4 160.94
H akam äki, T o iv o ...................................... l ia  p 4 273 7 365.00
Halinen, Sylvi ............................................ Mi 4 477 12 873.33
H allam aa, P e n t t i ...................................... Hä p 249 1 339.09
Hanhirova, Veikko Johan nes............... La 5 652 13 777.67
H asu, Heikki ............................................. Ky 4 441 8 677.80
Haukipuro, Erkki A n tero ...................... Ou 5 055 14 979.40
H autala , Mauno Arm as ........................ La 1 942 5 166.63
H au tala , Y r jö ............................................. Ou 3 596 5 761.31
Heimo, Pekka ........................................... Tu e 1 457 4 526.88
Helenius, Seija .......................................... He 292 1 589.00
» ............................... Uu 223 1 975.58
Hem änus, P e rtti ...................................... He 61 529.67
H illcbrand, O sm o ...................................... Uu 144 1 481.69
Him anen, Esko ........................................ Va 3 681 6 279.64
H oikka, Yrjö ............................................. Ou 512 4 405.71
.Hoikkala, Sulo 0 ....................................... Uu 747 3 951.17
Holopainen, Ale ........................................ Po 5 180 17 936.00
Honkanen, V e ik k o .................................... Ou 4 675 8 321.89
Ilonkincn, Eero ........................................ Tu e 3 209 7 243.00
H ursti, H arras .......................................... He 31 441.39
Ilvnninen, V e li-Ju ss i............................... Mi 3 557 6 436.67
H änninen, E rkk i ...................................... Ko 2 543 4 678.00
Häppölä, Leo Kustaa ............................. Hä e 5 320 14 766.50
H ärm älä, T o in i .......................................... Uu 565 2 963.38
Ihatsu, A a r o ............................................... Ile 346 1 986.25
Ikävalko, Reino ........................................ Ky 508 3 944.45
Ingren, Toivo ............................................ Tu p 885 3 974.20




































































Jaakkola , E inari ......................................
Jaakkola , Sulho ........................................
Joas, Osse ...................................................
Jun tunen , Eero ........................................
Jussila, Mauno ..........................................
Juurinen, V e ik k o ......................................
Juvonen, R auha ......................................
Juvonen, Veikko Ensio .........................
Jämsen, Artturi ........................................
Jä n tti ,  Jo rina  ............................................
K aappa, E e r o .............................................
Kaarlonen, Katri ......................................
Kaarna, M ik k o ...........................................
Kaasalainen, Nestori ...........................
Kakko, A lp o ...............................................
K ananen, Armas ......................................
Kangas, Reino Roobert .........................
K ankaanpää, Eino ..................................
K arhu, S im o ...........................................
Karjalainen, A h t i ......................................
» .....................
Karpola, R e in o ..........................................
K arttunen , Lea ...............................
Kaukonen, T o im i.................................
K auppi, Aaro ..........................................
Kekkonen, Matti Kaleva ..................
Kervinen, Olli ..................................
Kivimäki, M a t t i ...............................
Kokkola, U r h o .........................
Korhonen, E rkk i ....................
Koskenkvlä, Kaarlo ...........................
K riikku, E r k k i .........................
Kuism a, Eero ..........................
Kuusela, Olavi ........................
Kähönen, Urho ......................
K ärkkäinen, O la v i ..................
Lahtela, M arkku ....................
Lahtela, Olavi Aleksanteri ................
Lahti, Marja .............................
Laine, Lauri .............................
Laitinen, A a p o .........................
L atola, M atti O la v i ...............
L autkaski, Oiva Mainio . . . .
Lehtim äki, A a rn e ......................................




L iinam aa, M a t t i ........................................
Linja-aho, M a r t t i ..................................
Linna, Heimo .............................................
Lintilä, A a r o ...............................................
L intu, A leksanteri ...................................
Liuha, E eva ...............................................
Lohi, V ä in ö .................................................
Loikkanen, Jouko ....................................
Lottanen, Eino Henrik ...........................
Luomi, E rkki .............................................
Marie, H e le n a .............................................





M urtola, Aarni ..........................................
M ussaari, Juhan i ......................................
Mäki, Eino ................................................. ;
Mäki-LIeikkilä, A n t t i ...............................
M äkikokkila, A nja Esteri ....................
Mälkiä, Pekka ..........................................
Niemelä, Esu Evert .................................
Niemi, K a u k o .............................................






























































































































































































































































































Niskanen, M a rg a re ta ............................... Ku : 2 515 5 203.63
Noronen, Heikki E r i k ............................. Ke 403 2 976.90
Numminen, J a a k k o .................................. He 134 794.50
» ......................... Uu 78 1 317.06
Nurm i, Tapio ............................................. Kv 1 021 4 338.90
Niisi, Ilm ari ............................................... H ä e 843 3 281.44
Paananen, Mauri ...................................... Va 342 3 635.58
Paarm an, Akseli ...................................... La 3 441 6 888.83
Paaso, Hannes Gideon ........................... Ou 4 939 10 699.57
Paavilainen, Eino .................................... H ä e 172 2 271.77
Pakkanen, A tte .......................................... Hä p 4 347 14 730.00
Partanen, Juho E e m il............................. Ou 6 1 6 4 37 448.50
Patajoki, Simo T i i t u s ............................. Ke 1 215 3 274.60
Pekkala, A hti ............................................ Ou 3 497 5 349.79
Pekkarinen, Pentti ................................... Ku 5 433 13 876.33
Pekonen, P en tti ........................................ H ä e 289 2 461.08
Peltola, Onni ............................................. Uu 1 016 4 741.40
Pentti, Arvo ............................................... Tu p 7 520 39 742.00
Peura, Viljo Eino Johannes ................ Ke 3 020 5 457.67
Pietilä, H ilkka .......................................... He 833 2 648.33
» ............................... Uu 1 120 5 926.75
Piironen, Juho (Jukka) ......................... I le 139 882.78
Pohjonen, M auno...................................... Ke 4 752 16 373.00
Poutanen, P en tti ...................................... Mi 3 565 7 724.00
Rajala-R inne, Greta ............................... He 113 722.27
Reiska, R e in o ............................................. Hä p 343 1 841.25
Rikkonen, T o in i ........................................ Kv 1 067 4 821.00
Rokala, Aarne .......................................... Va 3 961 6 907.60
Rossi, P e k k a ............................................... Kv 1 574 5 423.63
R uutu , Paula ............................................. Po 3 571 7 174.40
Ryhtä, Niilo ............................................... Ou 5 330 24 965.67
Ryöm ä, E rkki .......................................... Tu p 4 512 7 948.40
Räsänen, Eino .......................................... Ku 5 693 20 814.50
Rönkkö, Tahvo Heikki .......................... Ku 5 323 10 407.25
Saalasti, K erttu .......................................... Ou 8 609 74 897.00
Saimo, Sylvi Riitta .................................. Ke 3 956 10 915.33
Salo, Heikki ............................................... H ä p 255 1 636.67
Saloranta, Toivo ........................................ Va 5 1 1 1 13 815.20
Sarjala, Wiljam ........................................ Mi 3 629 9 655.00
Savela, Veikko .......................................... Va 5 030 11 512.67
Siikaniemi, Jouko .................................... H ä e 3 859 9 844.33
Sileäkangas, Aulis .................................... Tu p 6 210 13 24.'.33
Siltanen, Einari ........................................ He 23 378.33
Simo, Viljo ................................................. Ke 1 840 4 093.25
Sinkkonen, Yrjö ........................................ Ky 8 652 43 389.00
Sipilä, M artti ............................................. He 65 611.15
Sipilä, T u o m o ............................................. I lä  e 1 485 4 219.00
Sorama, Anna .......................................... Hä e 789 2 953.30
Suikki, O la v i ............................................... Tu e 437 3 621.50
Sukselainen, V. J........................................ Tu e 5 515 18 107.50
Suorttanen, S u lo ........................................ Ky 6 521 14 463.00
Susi, Toivo ................................................. Ku 1 404 4 162.90
Svinhufvud, Veikko E ............................. Kv 2 786 7 231.50
Sääskilahti, Eino Martti ........................ La 4 991 8 266.60
Tarsia, U r p o ............................................... Tu p 673 3 612.91
Thesleff-Sarvana, M argareta ................ l i a  p 504 2 104.29
Tiilikainen, E rkki J .................................. Mi 1 567 3 862.00
Tiitu, K ustaa ............................................... Va 4 550 9 868.00
Timonen, Esa ............................................. Po 8 493 35 872.00
Tiusanen, Olavi ........................................ Mi 2 150 4 291.11
Troberg, H e le n a ........................................ He 27 397.25
Tuhkala, Veikko ...................................... Tu e 132 2 263.44
Tuorila, Pauli ............................................ Va 152 3 453.80
Tähkäm aa, Taisto .................................... Tu e 2 802 5 173.57
Uusi-Kölli, Heikki ................................... H ä e 298 2 684.82
Uusitalo, E in o ............................................. Va 6 728 34 538.00
Vainio, lisko V........................................... Tu e 364 2 785.77
Valtasaari, M atti ...................................... He 47 496.56
Varila, Veikko .......................................... Tu p 2 139 6 623.67
Vento, T o iv o ............................................... Kv 221 2 892.60
Vesa, Aarno ............................................... Tu p 234 3 057.08
Vesterinen, Paavo V iktor .................... Ke 3 326 6 549.20





































































Vilmi, Pekka Alfred ...............................







Uu 9 069 23 707.00
Volotinen, Mikko ...................................... Po 3 729 8 968.00
Va 2 405 4 934.00



















Aro, P irk k o ................................................. 5 841 17 226.50
3 013 16 968.00
Berner, A r n e ............................................... 4 526 13 226.00
547 3 132.09
» .................................... 565 2 240.17










Haikarinen, Tapio Johannes Kullervo 












Hasanen, Väinö Johannes .................... 677 2 204.33
827 2 690.00
76 747.22
1 983 6  613.00
880 3 828.11
Hemmi, Kerttu ........................................ Ou 
Hä e
538 1 681.25
Hollo, Heikki ............................................. 541 1 920.14
Huhtamäki, Adina .................................. 159 840.63







Hyvönen, M auri........................................ 103 1 190.94
Hyytiäinen, V e ik k o .................................. Ke 4 045 7 658.00
Hänninen, Aino ........................................ He 830 3 445.30




























» .................................. 4 067 9 527.50
Jyrkinen, Aune ........................................ 389 1 493.44
Jäämeri, E r k k i.......................................... He 374 1 914.06
J ääskinen, Aune ...................................... He 418 2 650.23
Ou 228 960.71
Kallaspuro, Annikki (Anna) ................ K y 172 1 102.17
Kantola, Veikko ...................................... 172 1  120.08




Karhu, E e v a ............................................... I 660 1 889.43
Karvikko, Irma ........................................ 5 491 19 055.00
767 2 529.67
Karvonen, Lauri ...................................... 98 960.07
He 2 448 6  890.60
Ou 552 1 921.43
Kemppainen, U o le v i ............................... Uu 1 368 3 393.60
Kinnunen, Leevi ...................................... Ou 138 791.18
Kiukas, Annikki ...................................... Ou 230 1 034.62
Kivekäs, Raimo ........................................ Uu 342 1 212.00
Koistinen, O la v i........................................ Uu 227 998.12
Koivurinta, Antti .................................... Tu e 298 1 587.92
Korhonen, Sak ari...................................... Mi 979 2 067.00



































































Kurttila, Jaakko Matti .........................














Köppä, Mikko .......................................... 278 1 517.80
Uu 395 1 305.23




4 061 10 879.00
358 1 344.10
521 1 696.80






3 098 7 589.00
571 1 653.25
1 174 4 133.30
2 362 4 222.44
210 1 084.14




1 259 3 829.00
484 1 680.13
Ke 306 1 276.33
222 1 361.07
Ou 1291 4 483.33
Po 2 923 5 124.57
Kv 1 123 3 306.50
Mi 1  226 4 134.00
Hä e 
Tu e
1 748 6  720.50
1 349 4 763.75
Paavola, E. J............................................... He 81 4 6 34 453.00
1 777 3 794.50
He 961 4 306.63




1  206 2 756.00
Pesola, Pekka ............................................ Uu 2 285 8 484.00
Pietikäinen, E in o ...................................... He 309 1 722.65
Raitala, Erkki .......................................... Uu 854 2 121.00
Mi 459 1 033.50
Tu e 730 3 175.83
He 188 1 640.62
Repo, E e v a ................................................. Mi 429 918.67
Roiha, Olli ................................................. Tu e 414 1 905.50
Runtti, Raili Kyllikki ........................... Ou 768 2 241.67







Salo, Tuure ................................................. 6 644 20 666.50
Uu 248 1 060.50
Ke 148 850.89
Soila, H e lv i ................................................. Tu e i 589 2 381.88
Soini, Viljo Johannes (Jussi) ..............
Soininen, Paul ..........................................














! 1436 4 242.00
Ke 337 1 531.60
H ä e 689 2 688.20
Sydänmaa, M a tt i ...................................... Po 2 763 4 484.00
Tavela, H e ik k i.......................................... He 397 2 460.93
Ke 187 1 094.00
Tenhiälä, Juho .......................................... Hä e ; 6151 13 441.00
Tu e ; 550 2 117.22
Uu 332 1 131.20




Uu 2 174 5 656.00
Viljanen, T. V............................................. He 336 1 813.32
Uu 1 303 2  828.00


















Havas, P a a v o .............................................
Heinonen, E in a r i ......................................
Helavuori, Reino ......................................
Helimäki, Kosti ........................................











Laatunen, K a t r i ........................................
Laitala, J u h a n i ..........................................
Landström , Eeles ......................................
» ............................
Leino, Eino I ...............................................
ei
Leinonen, V e ik k o ......................................
Linna, A ntti ...............................................
Linnaluoto, M atti Kalervo ..................
M arkkanen, Saimi Aliisa ......................
M arttinen, Veikko J o h a n n e s ................
M attsson, Ilmi ..........................................
M iettunen, Alpo M....................................
Mäkelä, Jaakko  ........................................
Mäki, Onerva .............................................
Mäkinen, A u n e ..........................................
Nousiainen, Torsti ...................................
Nummelin, Eino ......................................
Näsi, Valde (V a ltte r i) .............................
O jajärvi, Eino ...........................................
Ojanen, A n tti G .........................................
Ojapelto, J o r m a ........................................




Pakom a, E rkki K ustaa  .........................
Paloheimo, Aino ......................................
Pasanen, A u k u s ti ......................................
Raunio, E e v a - R ii t ta ...............................
R auram aa, Tarm o ...................................
Rautio, M atti ............................................
Salminen, Em m i ......................................
Seppälä, Ensio ..........................................
Sippola, Arvo I ...........................................
» ..........................
Stykki, A a r o ...............................................
Suomela, Esa K .........................................
Suominen, Ensio Viljani ......................
Teirilä, E rkk i .............................................
Toivanen, Irm a ........................................
Toivola, L a s s i .............................................
Tornivaara, E s k o ......................................
Valo, Tauno ...............................................
Vuorinen, Olavi ........................................






































































Aalto, A nna-K aarina .............................
Ahtela, V e ik k o ..........................................
Ahtola, A hti G ............................................
Airo, A. F .....................................................
A la-K ulju, R e in o ......................................
A ntila, Eero ...............................................
A nttila , Orvo .............................................
A nttinen, J o h a n n e s ..................................
Apajalahti, Jouni ......................................
Arrela, Veli .................................................
Arvelin, E bba  Johanna  (H anna) . . . .
Arvola, Reino (T im p p e ) .........................
Asunta, Mikko ...........................................
Auranto, Lauri K a le rv o .........................
Borg-Sundman, Margit ...........................
Biihler, W aldem ar ...................................
Carlson, Aili ...............................................
Eerikäinen, Paavo ...................................
Ekholm , Leif .............................................
Elo, T erttu  .................................................
Eskelinen, Eero ........................................
Forsius, S a a ra .............................................
G ranlund, Veikko ....................................
Haarla, Pekka ..........................................
Hallberg, Raino ........................................
Halm etoja, Oiva ......................................
Hamara, Irma ..........................................
H am m arberg, Seppo ...............................
Hankom äki, Veikko ...............................
Hara, Erkki ...............................................
H arju , P en tti .............................................
H artikka, Lempi ......................................
Haukio, Toivo ...........................................
Heino, Viljo ...............................................
Heinonen, R is to ........................................
Hietala, T o iv o .............................................
H iltunen, Reino ........................................
H inkka, Jaakko  ........................................
Holvitie, T a p io ..........................................
H onkala, Niilo ..........................................
Huima, Sakari ..........................................
H u ttunen , M atti ......................................
Huurtamo, E r k k i ......................................
Häikiö, Juuso ............................................
Högström , Sirkka ....................................
Ilaskivi, R a im o ..........................................
Innala, A u n e ...............................................
Jaa tinen , M atti ........................................
Janhunen , E rkk i ......................................
Jokinen, E r k k i ..........................................
Junnila, Tuure ...........................................
» ..........................................
Jussila, E v a -H e len a .................................
Jä rv i-L atu ri, Urpo .................................
K aarre, Y r j ö ...............................................
Kaikkonen, E rkk i O la v i ........................
K am m onen, K a u k o ..................................
K arjalainen, Sanni . . ..............................
K arttunen , O la v i ......................................
Kasurinen, Kalle Juh an i (Jukka) . . .
Kauko, Jo rm a ..........................................
Kauppila, Orvokki .................................
Kemppainen, J a a k k o ...............................
Kivelä, E e r o ...............................................
Kivivuori, T e r t t u ......................................
Koivisto, E rkk i ........................................
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Koponen, M atti ........................................ H ä p 2 236 6 565.40
Koponen, Paavo ...................................... Tu e 1 251 3 716.43
Koppanen, Esko J...................................... Uu 4 017 21 634.00
Koskinen, O la v i ........................................ Va 349 2 111.22
Kosola, N i i lo ............................................... Va 41 9 2 38 002.00
K uittinen , I n e s .......................................... Ke 1 968 4 266.67
K uvaja, P e tte r  ( P e k k a ) ......................... H ä e 1 236 4 054.00
Könönen, Terho A ..................................... Po 2 115 4 993.00
Laatio, G u n n a r .......................................... Ou 1 044 3 481.80
Laitinen, Tuula ........................................ H ä e 1 288 4 633.14
Lappi, Kullervo ........................................ Tu e 956 3 251.88
Laukkonen, Ilm ari ................................. Va 2 447 4 750.25
Lehtisalo, Ju k k a  ...................................... Tu p 472 2 510.54
Leikola, E rkki .......................................... He 937 4 191.00
Leisti, Keijo ............................................... Mi 218 1 346.44
Lindeberg, A a rn o ...................................... Po 221 1 248.25
Lindholm , Sylvi ........................................ Tu e 911 2 890.56
Linkola, A nna-L iisa................................. Ky 5 046 14 001.50
Linsuri, Olli ............................................... La 226 797.10
Lounaskorpi, T. A..................................... H ä  e 238 2 494.77
Luutonen, T a u n o ...................................... Ke 637 2 133.33
Lähteenmäki, Olavi ................................. Tu e 5 244 26 015.00
Löyttyniem i, H eikki ............................... Tu e 419 4 8 671.67
M aaranen, T a u n o ...................................... Mi 180 1 211.80
M ajam aa, M atti ........................................ Tu p 1 125 2 967.00
Malmberg, A n tti ...................................... Tu e 458 2 001.15
M almivaara, J u k k a ................................. Ou 2 039 5 803.00
M artikainen, Pirkko ............................... Ku 1 368 3 949.25
M arttila, P e lle rv o ...................................... Ky 392 3 111.44
Marvola, A n tti S. A ................................. Tu e 704 2 365.00
Maukola, I l p o ............................................. H ä e 220 2 316.57
Merioja, Veikko ........................................ Ke 204 1 280.00
M yllymäki, R itva  .................................... Tu e 368 1 858.21
Myllyniemi, A lp o ...................................... Va 368 2 235.41
M vllyntausta, M ik k o ............................... Tu p 834 2 719.75
Mäki, Timo ................................................. Hä e 5 372 10 810.67
Mäki-Hakola, Pentti ............................... Va 3 975 19 001.00
Mäkinen, Timo A n te ro ........................... He 802 3 891.64
M äntylä, M artti ........................................ H ä  e 710 2 948.36
Niinisalo, K auko V................................... Ky 377 2 545.73
Nikkilä, Olavi ............................................. Hä e 5 845 16 216.00
N ikula, P en tti .......................................... H ä e 813 3 243.20
Nordell, R e ijo ............................................. Tu e 1 412 5 203.00
N ordström , R aim o-R agnar .................. Uu 509 2 403.78
N ykänen, H i lk k a ...................................... Ky 395 3 500.38
Paajanen, R a im o ...................................... Mi 341 1 514.75
Pajula, A ntti V.......................................... K y 74 1 866.87
Pakarinen, P e r t t i ...................................... Po 714 1 664.33
van der Pals, A dalbert ......................... Uu 1 788 4 326.80
Pankola, M a i la .......................................... He 324 3 026.83
Parikka, E in o ............................................. H ä e 576 2 702.67
Pasila, Helmi ............................................. Ky 235 2 154.08
Peltonen, P e k k a ........................................ La 383 1 138.71
Pesola, A im o ............................................... Ke 570 1 828.57
Pesola, Veikko .......................................... Ke 456 1 422.22
Pettinen , Kaarlo ...................................... He 2 673 7 783.29
Pullinen, M artti ........................................ Ke 144 1 163.64
Pusa, P en tti ............................................... Mi 2 405 6 059.00
Pyhälah ti, Väinö ...................................... Va 1 268 3 166.83
Päivänsalo, M eeri...................................... Ou 1 293 4 352.25
Päivänsalo, O la v i ...................................... Uu 1 308 3 605.67
Pöyhönen, Anja ........................................ Ou 162 1 160.60
Rahkam o, K ari ........................................ He 2 345 6 053.67
Raipala, M atti............................................. Tu p 419 5 16 318.50
R antaköm i, Bruno ................................. Va 257 2 000.11
R antala, Pekka ........................................ Po 587 1 426.57
R asinp trä , Kosti ...................................... Va 1 521 3 454.73
R atsula, Tauno ........................................ Uu 484 1 966.73
R autala, Simo .......................................... K v 1 452 5 600.60
Rautkallio, Paavo .................................... Tu p 3 400 8 159.25
Rihtniemi, Juha ........................................ Ky 12 568 28 003.00
Riipinen, Paavo ........................................ Ke 522 1 600.00






































































Ristola, Pekka .......................................... Ou 166 1 243.50
Uu 589 2 704 25
Roppola, K auko ...................................... Ku 753 1 974.63
Saari, M artta  ............................................. Va 926 2 714.43
K v 3 529 9 334 33
Saikku, M arketta  .................................... H ä p 1 166 3 647.44
Salmenkivi, Antero ................................. Uu 3 228 7 211.33
Saukkonen, J u s s i ...................................... He 2 355 6 810.38
Va 3 469 9 500 50
Seppälä, Aapo .......................................... Tu p 3 124 6 527.40
Ke 3 746 12 800 00
H ä p 1 777 4 689 57
Uu 302 1 352 13
Sorri, Helena ............................................. La 249 885.67
Sovijärvi, E rkk i ........................................ Ku 928 2 256.71
Spinkkilä, Anna-Mari ............................. Tu p 1 954 4 662.43
Suokko, Erkki .......................................... La 320 996.38
Po 114 1 109 56
Tam m inen, S a a r a ...................................... Uu 219 1 272.59
Tapio, P en tti ............................................. Mi 1 109 2 423.60
Tienari, A rttu ri ........................................ H ä  p 2 204 5 471.17
H ä p 596 2 735 58
Timgren, Annele ...................................... Ku 1 031 2 632.83
Tirkkonen, Pekka .................................... Ou 386 1 740.90
Toiviainen, L a u r i ...................................... Kv 525 4 667.17
Uu 450 1 802 83
T otti, T otti G .............................................. Hä e 1 604 5 405.33
T urtola, P a a v o ........................................... Po 897 2 496.50
Turunen, Oiva .......................................... Ku 2 649 7 898.50
Ursin, M artti ............................................. Ou 305 1 582.64
Vaaramo, E rkk i ........................................ Ou 677 2 901.50
Po 2 763 9 986 00
W alden, Juuso M. R ................................ Ke 1 452 3 200.00
Valkam a, M artti ...................................... Va 2 665 5 428.86
Valtonen, Toivo ........................................ Uu 303 1 442.27
Vaivanne, Leena ...................................... Uu 504 2 163.40
Varjonen, Aulis ........................................ Tu e 221 1 625.94
Vartia, Tauno I........................................... Tu e 4 695 13 007.50
Ou 93 1 024 06
Ile 1 059 4 953 00
Va 407 2 375.13
H ä p 
La
1 153 3 282.70
594 1 992.75
Ou 127 1 088.06
Yliruokanen, Aino ................................... La 712 3 985.50
Ruotsalainen Kansanpuolue
Svenska Folkpartiet
Swedish Peuples Party in  Finland
Ahlqvist, Marga ........................................ Ile 1 223 6 158.83
Back, Pehr ................................................. Uu 347 2 475.20
Bergman, Gösta ........................................ Uu 865 3 375.27
Boström , F r e d r ik ...................................... Tu e 185 1 580.75
B oucht, Christer ...................................... Va 1 031 5 345.00
Dufholm, Lars .......................................... He 998 4 619.13
Dnmell, Olle ............................................... Uu 234 2 320.50
Ehrnrooth, Georg C................................... He 15 316 36 953.00
Ekholm , Max ............................................. He 1 118 5 279.00
Eneberg, R udin ........................................ Tu e 255 1 806.57
Erikson, Hans Trvggve H akan ......... Va 928 4 810.50
Eriksson, B ertil ........................................ Uu 1 933 5 304.00
Form an, B e r te l .......................................... Tu e 301 2 107.67
Gestrin, K ristian ........................................ He 7 252 18 476.50
G ottberg, G u n n e l ...................................... Uu 387 2 652.00
Granvik, Ragnar ...................................... Va 5 381 12 026.25
Gröndahl, G unnar Georg ...................... Va 706 4 008.75
lie 444 3 695 30
Ilögström , Sven ........................................ Uu 4 384 7 425.60
Jokinen, Paul E ......................................... Uu 675 3 094.00
Jungarä, Johannes A r tu r ...................... Va 3 100 6 872.14
K nekt, O v e ................................................. Ile 250 3 359.36
Korsbäck, Verner V alentin .................... Va 7 237 24 052.50
Uu 5 019 12 376 00




































































Laurén, Per ............................................... Tu e 1 918 6 323.00
Lindh, Bertel ............................................. Uu 4 793 9 282.00
Lundell, Sven ............................................ Tu e 178 1 405.11
Lundm ark, K arl Josef ........................... Uu 1 429 4 641.00
Längbacka, K u rt-E rik  ........................... Tu e 1 125 4 215.33
M attsson, Börje ........................................ He 538 4 105.89
M attsson, T o r ................................. Tu e 981 3 161.50
Melin, Ingvar S........................................... He 4 941 12 317.67
Nordfors, K u r t .......................................... Uu 4 275 6 188.00
Nordström, Torsten Edvin .................... Va 7 056 16 035.00
Avbondas, B e n g t ...................................... Uu 440 2 856.00
Procopé, V ictor .......................................... Uu 5 077 18 564.00
Sigfrids, E l lv ............................................... Va 5 353 9 621.00
Snellman, Alf ................................. Va 780 4 373.18
Sundell, Alwar ............................... Va 3 827 8 017.50
Söderhjelm, Johan  O t t o .................. Ile 1 637 7 390.60
Tallgren, Carl Olof ......................... Tu e 7 132 12 646.00
Teir, Grels ...................................... Va 10 418 48 105.00
W ahlroos, O t to ............................... Va 573 3 700.38
W esterlund, Ileim er ....................... Uu 977 3 712.80
Westerlund, Henrik ......................... Uu 5 286 37 128.00
W ickström, K ristina ....................... Tu e 463 2 529.20
Wrede, Ebba ................................. Uu 1 007 4 125.33
Zilliacus, J u t t a ............................... He 3 131 9 238.25
Aberg, E r n s t ................................... Tu e 108 1 264.60




Andersson, Elis ........................................ Ah 2 998 2 998.00
Häggblom, Evald ...................................... Ah 3 858 3 858.00
Suomen Kristillinen Liitto r.y.
Finlands Kristliga Förbund r.f.
('hristian Federation of Finland
Kouri, J o u n i ............................................... Ou 502 1 934.33
M iettinen, M artti K ......................... lie 1 325 5 448.30
Parviainen, S a k a r i .................................... Tu p 1 339 3 626.33
Pulkkinen, K a le rv o .................................. Hä e 1 317 3 691.62
Ronkainen, O la v i ...................................... Mi 1 864 8 268.00
Tele, A hti ................................................... Uu 658 3 386.71
Toivola, Veikko ........................................ Va 1 289 4 063.29
W aism aa, Usko .............................. Ile 549 3 204.88




A laranta, E rkki .............................. Uu 105 1 201.89
Halme, E rkki ................................. He 121 2 594.43
Leikola, Aare ................................. Ile 287 2 867.53
Länsi-Suomen Kristilliset Naiset r.y.
Västra-Finlands Kristliga Kvinnor r.f.
Christian Women of Western F inland
Kailo, U r ie l.................................... Tu p 31 172.56
Lehmuskoski, Inkeri ....................... Tu p 51 221.86








Lausala, Keijo U s k o ....................... Tu p 29 155.30
Saarinen, P en tti K a u k o .................. Tu p 22 141.18
72
Ristolainen, H e lk a ....................................
Saariaho, U r h o ..........................................
Seppä, M auri .............................................
Sillantaus, Pentti ........................................
Silo, Yrjö ...................................................
Sokajärvi, M a ija -L iisa .............................
Taipale, Oili ...............................................
Tiililä, T e r o .................................................
Tolamo, liero .............................................
Vaittinen, A l l i ...............................................
....... ....... ...
Vihantola, Aili ........................................... ;
W iherheimo, Toivo Antero ..................
Virolainen, Pen tti ....................................
Vähäm äki, R e in o ......................................
Väisänen, Viljo O.......................................
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L iite Jako sosia a liry h m iin
B ilaga In d e ln in g  i socialgrupper
A p p e n d ix  C la ss ific a tio n  in to  soc ia l g roups
Jako sosiaaliryhm iin perustuu lopullisessa yhdistelm ässä olleeseen am m attiin , toim een ta i oppiarvoon. Jos lopullisessa  
yhdistelm ässä olisi m ain ittu  esim . kansanedustaja, autonapum ies, olisi ko. ehdokas v ie ty  sosiaaliryhm ään 4, 
m u tta  jos lopullisessa yh distelm ässä ei ole m uuta m ainintaa kuin  kansanedustaja on ehdokas v ie ty  ryhm ään K.
Indeln ingen i socialgrupper baserar sig pa det yrke eller dcn tite l som  uppgivits i den slutliga sam m anställningen. 
Om i den slutliga sam m anställningen har näm nts t.ex . riksdagsm an, bilhjälpkarl, har kandidaten  i fräga hänförts 
tili socialgrupp 4, m en om  i den slu tliga  sam m anställningen in te har näm nts nägon annan tite l än riksdagsm an  
har kandidaten hänförts tili gruppen K.
C la ss ific a tio n  o f ca n d id a te s  in to  socia l g ro u p s  is  based u p o n  em p lo ym e n t, p ro fe ss io n  or title  i n  the f in a l  c o m p o sitio n  of 
n a m e s o f ca n d id a tes . S u p p o s in g , th a t i n  the f in a l  c o m p o sitio n  a  ca n d id a te  is  a  M e m b er  o f P a r l ia m e n t a n d  a  tru ckm a te , 
he w ill  be p laced  in to  socia l g ro u p  fo u r , bu t i f  he is  o n ly  a  M e m b er o f P a r lia m e n t he w ill  be p laced  in to  the g ro u p  K .











Lopullisessa yhdistelm ässä m ainittu  a inoastaan  kansan­
edustaja
I den slutliga sam m anställningen har endast riksdags- 
m an näm nts
I n  the final composition only the Member of Parliament 
mentioned
Akateem isen lopputu tk innon  suorittaneet henkilöt, suur- 
y rittä jä t  ja  y rity sten  jo h ta ja t, julkisen ja  yksityisen 
sektorin jo h tav a t toim ihenkilöt
Personer m ed akadem isk slutexam en, storföretagare och 
företagsledare, högre tjän stem än  inom den offentliga 
och p riv a ta  sektorn
Graduated persons, employers of larger establishments and 
managers, higher employees in  public and private 
employment
K ansanedustaja 
R iksdagsm an 
Member of Parliament
Agronomi, dipl.insinööri, m inisteri, konttoripäällikkö, 
m usiikkiarvostelija, vuorineuvos, to im itusjoh taja
Agronom, dipl.ingeniör, m inister, kontorschef, musik- 
kritiker, bergsräd, verkställande direktör
Agronomist, engineer, m inister ( government) ,  office mana­
ger, critic of music, counsellor of m ining (honorary title 
given in  F inland to industrialists), managing director
2 ...................................... Julk isen  ja  yksityisen sektorin alem m at toim ihenkilöt, 
itsenäiset p ien y rittä jä t, teknikot, ty ö n jo h ta ja t sekä 
m uut henkilöt, joiden am m attia  ei voida rinnastaa  
sosiaaliryhm iin 1 ta i 3 kuuluviin  am m atteih in  
Lägre tjänstem än  inom den offentliga och p riv a ta  sektorn, 
självständiga sm äföretagare, tekniker, arbetsledare 
sam t övriga personer vilkas yrke icke är jäm förbart 
med yrkena i socialgrupp 1 eller 3 
Lower employees in  public and private employment, inde- 
pendent employers of smaller establishments, technicians, 
foremen and other persons whose occupations cannot be 
ranked in  the same category as those in  the social groups 
1 or 3
Agrologi, sähköttä jä , kon tto risti, torikauppias, ham m as­
teknikko, rakennusm estari, kansakoulunopettaja , sai­
raanhoita ja
Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tandtek- 
niker, byggm ästare, folkskollärare, sjuksköterska
Agrologisi, telegraphist, clerk, market dealer, dental 
technician, builder, prim ary school teacher, nurse
3 ............................... E rikoiskoulutuksen saaneet työn tek ijä t, kauppa-apulai- 
set ja  näihin am m atteih in  v e rra ttav a t 
A rbetare med specialskolning, bu tiksb iträden  och med 
dessa yrken jäm förbara
Labourers having got a special training, shopassistants 
and related occupations
Sorvari, peltiseppä, k irjansito ja , ra itiovaununkulje tta ja , 
m ekanikko, vahtim estari, tarjo ilija tar, sukeltaja  
Svarvare, p litslagare , bokbindare, spärvagnsförare, 
m ekaniker, vak tm ästare , servererska, dykare 
Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, motorman 
(tram s), mechanician, porter, waitress, diver
4............................... T yöntekijä t, joilla on vähän  ta i ei ollenkaan erikois­
k oulu tusta
A rbetare med ringa eller ingen specialutbildning
Labourers possessing little or no special training
A utonapum ies, ikkunanpesijä, harja työn tek ijä , ko tiapu­
lainen, m aataloustyöntekijä , m etsätyöntekijä , sanoma- 
lehdenjakaja, pesijä tär
B ilhjälpkarl, fö n ste rtv ä tta re , borstbindare, hem biträde, 
lan tbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
Truckmate, washer of windows, brushmaker, domestic, 
farm worker, forestry ivorker, newsboy, washerwoman
5............................... Itsenäiset m aanviljelijät yms.
S jälvständiga lan tbrukare  o.a.d.
Independent farmers and other related occupations
M aanviljelijä, m aanvuokraaja, kalastaja , m inkkifarm ari 
Jordbrukare, arrendator, fiskare, m inkfarm are




K auppakorkeakoulun opiskelija 
E lev vid handelshögskola 
Students at a commercial highschool
7............................... T untem aton
Okänd
Unknown
R ouva
F ru
Mistress
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